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ANO Jueves 37 de marzo de 189-').--San Ruperto y san Juan 
NUMERO 72 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 2 5 , d las 
6$ de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.74. 
CVni ones, ¡í $4.87. 
Dcscueuio papel comercial, 60 dir . , 6 i á 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[y (banqueros), 
A #4.83. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), & 6 
francos 20^ cls. 
Idem sobre llamburgo, 60 div. (banqueros), 
a 9 4 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, <í 123i ex-cnptfn. 
Cenüimgas n. 10, pol. 9G, íl 5 .7l l6 . 
Ceutrífagas, costo y Hete, A 8 i . 
Recular & buen refino, de 4 i íl 4 | . 
Aztírar de miel, de ! : ú 4f. 
Mieles, & Mi . 
VA marcado quieto. 
V E N D I D O S : 650 bocoyes de nzficar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, á 6.55. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
L o n d r e s , m a r z o 2 5 , 
Aztlcar do remolacha, & 12$ . 
Azfloar centrífuga, pol. 96, á 14i8. 
Idem regular rulino, & 13i. 
Consolidados, ft í)7 6 i l6 ex- interés . 
Cuatro por 100 español, 78 3i l6 ex- interés . 
. Descuento, Uauco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , m a r z o 2 5 ' 




C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i p g dto. á i p s P-
oro español, según 
plaza, fecha y c. 
I N G L A T E I U t A | 19|/pSf f e o ^ r 
Í'BANCIA j ^ L f i f - á r 6 -
A L E M A N I A . 
2i ü 3 p.g P., oro 
eapaüol, á 60 div. 
SJ á 4 pg P., oro 
español, á 3 div. 
í 
ESTADOS-UNIDOS. 9i á 10 p.J español, 
; P., oro 
3 di7. 
D E S C U E N T O 
T I L 
MEKCAN-J 8 á l 0 p . § anual, en 
oro y billetes. 
AZÚCARES rUBGADOS. 
Blanco, trenca do Derosnoy] 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 H 9. (T. H . ) . . . . . . I operaclone8. 
Idem, bueno a superior, nú-
mero 10 d 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 ú 16. id. . . 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CENTIlfFUGAS DE GtIARAl"0. 
Polarización 04 á 96.—Sacos: de o% á 6i reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE M I E L . 
Polarización S7 á 89,—De 4 J á ñ rs. oro ar., según 
envaso y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4£ &\'i ra. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E P l lüTOS.—D. Pedro Becali y D. Joaquín 
Qumá. 
En copia.—Habana, 2'3 do marzo do 1880.—El Sin-
dico Presidente interino. José M* de Monialváii . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 20 de marzo do 1890. 
O R O 1 AbrW al 2 4 H por 100 y 
D B I , \ cierra de 241 á 241 i 
CDÑO ESPAÑOL, S POR 100-
á 6 pg P. oro 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, id, y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba G á 7 pg D. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
' to-Rico , 
Bonos del Ayuntamiento. 56 ú 57 pg D, oro 
A C C I O N E S , 
Banco Español do la Isla 
do Cuba 5 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del • 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 4 & 5 pg P. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Csya de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Cródilo Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía do 
Vapores de la Había.. . 
Compañía de Almacenea 
do Hacendados 
Compañía de Almacenea 
do Depósito do la Ha-
bana 
Compañía Esnañola de 
Alumbrado do Gas 
Compañía Cubana de A -
luinbrado de Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 49 á 50 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ñcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos ú 
Villaelara 
Compañía do Caminos do 
Hierro da Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hiorro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana ú Matanzas. . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 4 
Ferrocarril del (¡obre 
Ferrocarril de Cuba 
Rcluioría do Cárdenas.... 
ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
H)ol Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
'•Códulas Hipotecarias al 6 
por 100 interós anual 
ídem de los Almacenen do 
Santa Catalina con el 7 
no» IIVl itifc«»rí* ar.nal . . . . . . 
;t5 á 36 pg D. oro 
3 á 4 
10 á 11 
par á 1 
pg P-
pg D. 
5 ú 6 p g D . oro 




P g D 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió & 2411 por 100 y 
BEL } cierra do 241 & 2 4 U 
CUNO ESPAÑOL. ) P0*" ÍOO* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias de) 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misióu de tr«a millones 
A C C I O N E S . 
Banco Españ-d de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de ¡a Habana y Al 
macfincs de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do ''aminos de Hierro 
de Sairua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do CionfiicKos ii Villaelara 
Compañía d<:l Ferrccarril Urbano. 
Compañf id -I Ft-rrocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Ga-
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Cr'R H spano-Ame 
ricana Consoltdada -
Oiimpaftía EspiHiola de Alumbra-
do do Gas de M.it.mzas 
Rífinería de (Mrdéiioá 
Compañía ile Almavones do l la-
cendidos , 
Empreía da Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañíi de Almacenes do De-
pósito de la llábana 
Obligaciones II poíecarias d*-
Cienfuegos y Villaelara., 
Compradores. VeDd?. 
95 á 118 V 
35 á 43 V 


























50 á 40 
8« á 10 
96J & 92 






Habana, 36 de mareo de 1890, 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
H u r a . 2 3 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto ee reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirso los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R BÁLTICO 
Alemania. 
115. EXTENSIÓN DET, BANCO DE ARENA FRENTE 
X LA DE8EMUOCADURA DANZIGER W E I C H 8 E L DEL 
DANTZIG) DKL VÍSTULA. (A. a. IT., mímero 17278. 
Par í s 1890J Resulta de un reconocimiento reciente, 
quo el banco de arena que se encuentra inmediata-
mente delante de la desembocadura del brazo del 
Víanla nombrado Brazo delD4ntzig(DanzitterWeÍB-
cbfselj, La avanzado próximamente 0,5 de milla hácia 
el N.; el extremo do afuera do este banco se encueu-
tra también 6. 1,5 milla del extremo del muelle E . 
(conbtruido en la orilla E . de la desembocadura del 
brazo de Dantzig y á 4 millas al S. 74V E . de la ca-
beza del muelle E . de Noufabnvnsar.) 
Carta núm, 713 do la sección I I . 
A U S T R A L I A 
Costa NE. 
116. NOTICIAS SOBRE EL ARRECIFE OSWALD, 
CERCA DE LOS ISLOTES PIPÓN. (A. a., iV., número 
17/80. Par í s 1890J E l Gobierno de Queeneland pu-
blica las siguientes noticias debidas al comandante 
del bu-jue inglés Dár l : 
E l arrecife Oswald, situado al NO. do los islotes P i -
pón, en las inmediaciones del cabo Melville, tiene 4 
cables do largo de N. á S. por 3 do ancbo; está cu-
bierto por 3m,7 & Dm de agua. Pero sobro él se en-
cuentran muebos cabezos de coral con 2in,7 de agua 
y uno con lm,2 en las bajamares vivas cerca do su 
veril occidental. Este cabezo último so halla en las 
siguientes demoras: el faro flutanta de la piedra del 
Canal al S. 23V O., el isleto de Arena del arrecife de 
los islotes Pipón al S. 509 E . ; el extremo izquierdo de 
los islotes Pipón al S. 88? E . 
Carta núm 522 de la sección V I . 
117. NOTICIAS BOBEE EL BANCO TAIWAN, AL N. 
DE LA BAHÍA DE LA PRINCESA CARLOTA, {^l. O. iV., 
número 17i8I. Par í s 1890/ E l Gobierno do Queens-
land publica las siguientes noticias debidas al Coman-
dante del buque inglés Dar l : 
E l banco Taiwan f véase Aviso mim. 16 de 1885), 
cubierto solamente por 5m,2 de agua en bajamares de 
slzigias, se baila á la mitad de la distancia entre los 
arrecifes e j g baio las signientea demoras: la valiza 
del arrecife e al S. 39? O. y la valiza del arrecife d al 
S, 519 E . 
Según un aviso (núm. 32) de la Oficina Hidrográfi-
ca de Lóndrcs, la situación dada por este peligro es la 
siguiente: 14? 3' 45" S. y 150? 10' 10" E . 
Carta núm. 522 de la sección V I . 
118. NOTICIAS SOBRE EL ARRECIFE DB LA ISLA 
NIGIIT.—BANCO V CABEZO DE CORAL CERCA DEL 
ISLOTE NÚM. X.—CABEZO DE ARENA FRENTE AL CA-
BO DIRECCIÓN. (A. a. N.,númr.ro 17/82. París 1891);. 
E l Gobierno do Queendand publica las siguientes no-
ticias, debidas al Comandante del buque inglés Par/.-
E l arrecife que sale bácia el NO. de la isla Nigbt 
(txíosc -áüíso mt/ncro 48i2!"0 de 1888.) es en realidad 
un arrecife aislado, de corta extetsión, cuyo veril ex-
terior al NO. queda á 3 cables al NO. do los mangla-
res que bav más al N. de la isla Nigbt: el arrecife que 
rodea la isla se extiende á 2 cablea al N. Cuando se 
trata de tomar el fondeadero, se evitarán estos peli-
gros, conservando el islole número I X abierto á una 
distancia igual á su anchura al O. de la isla Nigbt. 
Un banco, cubierto ñor 4m,G de ntrua en su veril O. 
y que se halla á 8 cables al N. 81? E . del islote núm. 
X, se extiendo desde este punto hasta más de l mi-
lla con cabezos de 7m á9m. 
A 1,9 milla hacia el N. 73? E . del islote número X 
hay un cabezo de coral con lm,5 de agua en las baja-
mares de sizigias. 
A 1.6 milla al N E . del cabo Dirección, y en el ve-
ril del banco que rodea á esto cabo, existe un cabezo 
de arena, cubíeito por lm,8 de agua en bajamar y 
rodeado de gran profundidad junto á su contorno, y 
se halla bajo las siguientes demoras: la valiza del 
arrecife y al N. 65? E . y la parte superior de los ár-
boles del islote núm. X al S. 91? E . 
Carta núm. 522 de la sección V I , 
119. EXPLORACIÓN DE LAS INMEDIACIONES DEL 
ARRECIFE M Y BUSCA INFRUCTUOSA DE UN ARRECI-
FE AL S E . DE LA ISLA YOUNG. ( á . o. iV., número 
17|83, París 1890 ) E l Gobierno do Quecnsland pu-
blica l.n noticias siguientes debidas al Comandante 
del buque inglés D a r l : 
En la minucioBa exploración do las inmediacione» 
O. y NO. del arrecife m no se ha conseguido descu-
brir ninguno de los peligros que las cartas y derrote-
ros seüalan en esta pane. 
No se lia podido encontrar el arrecife de . coral que 
las cartas indican que te queda en seco on bajamar, á 
1 milla próximamente al S E . del islote Young. 
NOTA. Según aviso (núm 31) de la Oficina Hidro-
gráfica do Lóndres, este último arrecife so borrará de 
las nartas Inglesas. 
Carta núm. P22 de la sección V I . 
Madrid, 5 de febrero de 1890.—El Jefo, Pclat/o A l -
calá Oaliawi 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E liA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes do ma-
quinistas navales, que previene el Reglamento de loa 
mismos, en la Comandancia do Ingenieros del Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin de 
que los individuos que deséen ser examinados, pre-
senten á S. E . sus instancias debidamente documen-
tadas, antes del día 31 del corriente, quo os el último 
en que serán admitidas 
Habana, 20 de marzo de 1890.—ZKÍS O. Carbonell. 
6 23 
NEGOCIADO DÉ 1NSCRIPCCION M A R I T I M A 
D E IwA ('OMANDANÍ'IA ( J E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
E l Ex mio Sr. Comandante Geneirfl del Apostade-
ro ha recibido por el último vapor-correo do la Pe-
nínsula, la Keal Orden siguiente, fecha 22 del mes 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dice con 
esta fecba al Presidente del Centro técnico, facultati-
vo y consultivo de la Armada, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como aclaración al artículo 30 de la Ley 
de 15 de agosto de 1885, S. M. el Rey (q. D. g.) y en 
su nombro la Reina Regento del Reino, so ha servido 
declarar que los inscriptos que después de haber sido 
excluidos temporalmente del servicio activo ordinario 
por babor resultado inútiles, fneson declarados útiles 
definitivamente, deben permanecer cuatro años en 
activo servicio, á partir desde el día de su ingreso en 
esta situación—De R. O. lo digo á V. E . para cono-
cimiento y el de su Corporación.—Y do la propia Real 
Orden comnicada por el Sr. Ministro de Marina lo 
traslado á V. E . para el suyo y demás fines." 
Lo que por disposición do S E . fe publica en el 
DIARIO DE LA MARINA para conocimiento do los ins-
criptos á quienes pueda interesar. 
Habana, 20 de marzo de 1890.—Lu s O. Oarhonell. 
8-22 
< OMANDANOIA Í3ENKRAL D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Pío de la Peña y Aguirre, vecino quo 
fué de la calle de Empedrado número 75, y ouvo do-
micilio boy JO ignora, se servirá presentarse en la So-
óretáriá del Gobierno Militar do la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 22 ;le marzo do 1S90.—El Comandante Sc-
ceíario, Moriano Martí. 3-25 
VA Exjmo. Sr. Intendente genera1 do Hacienda, 
con fecha 15 del actual, traslada á la Administración 
Central de Rentas Estancadas y Loterías, la Real or-
den aiguiente: 
'•Por el Miniatro do Ultramar so comunica al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General con fecha 13 da fe-
brero último y bajo el número 227, la Real orden si-
guiente:—E. S.:—Visto el expediente que acompaña 
V, E . en su carta oficial numero 1,022 de 9 de di-
ciembre último, teniendo en cuenta el informe emiti-
do por la Iiítervonción, relativo á la conveniencia do 
ampliar el texto del inciso 29 del artículo 25 de la Ins-
trucción del Timbre, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien 
disponer se rectifique al acuerdo de 7 do noviembre do 
1M8 en todas sus partes, enteudiéudese, quo por no 
baberse públicado en la Gaceta oficial su cumplimien-
to, debo entenderae tan sólo desde que tonga efecto la 
publicftción, dejando sin efecto las penalidades y rein-
tegros anteriores á la fecba, en cuanto que las infrac-
ciones ful ron inconsecuentes, á la sombra do la duda 
que ofrecía la aplicación del referido inciso, v que pa-
ra lo suci-sivo el dicho inciso debo tenerse p< r redac-
tado en la forma siguiente:—"En cada cajón de tabaco 
torcido y en cada libreta de picadura hasta SCO gramos 
de peso que se exporte, y que se encuentre puesto á 
la vista en las fábricas, en armatostes á anaqueles, á 
vista del público, así como en los puestea, vidriera? ó 
kioscoa que expendan al por mayor y al por menor, 
por máa que tengan el caiácler do sucursales ó depó-
sitos de dichas fábricas, y que respecto de los que se 
exporten, el pago del timbre se bará por medio de uno 
ó más sellos de giro quo so pegarán a la póliza que ha 
de servir de comprobante á la Aduana, á razón de 0,05 
do peso por cada libreta, y por cada cien tabacos ó sea 
de 0'05 por cada millar de éstos, según el artículo 2? 
de Decreto de 10 de abril do 1886. 
Administrncitfn Principal de Ilacionda. 
So hace sabor por este medio á loa tenedores de ro-
ciboa prórisioüairs, ya procedan de cantidades entre-
gadas á cuenta, ya de alquileres cobrados por la Re-
caudación en concepto de contribuciones anterioies á 
julio de 1885 y de réditos do céneos hasta esta fecba, 
3uo deben presentarlos en esta Principal do Bacieh-a, cu su Sección Administrativa, dentro del plazo do 
quince días, contados desdo la fecha do la inserción 
do este anuncio; transcurrido el cual, serán reputados 
como nulos y sin ningún valor los quo no so hubiesen 
presentado, y sin derecho, los que los posean á ser 
oidos por la Administración en las reclamaciones que 
interpongan por pagos hecbus, mediante los mencio-
nados recibos. 
Habana. 22 de marzo de 1890.—El Administrador. 
—P. S , Emilio R. Garbo»f II. 3-25 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAÜOACIÓN DH CONTRIBUCIONES. 
Para eviiar perjuicios á los contribuyentes de cato 
término municipal, so les recuerda que el pjazo para 
pagar la contribución del tercer trimestre del a' tual 
ejercicio económico de 1889 90, por el concepto de 
Fincas Urbanas, y de los recibos de trimestres ante-
riores que no ae baldan puesto al cobro por rectifica-
ción de cuotas ú ouas causas, vence el día 19 de abril 
próximo, y que en equivalencia á la notificación á do-
micilio, que ya no he hace, so concederá un último 
plazo do tres días babiles, quo empezará á nontirse 
desde el día 2, terminando el 7, ambos inclusive, (por 
no ser hábiles algunos intermedios) para que pueda 
efoctnarso durante diclio último plazo ti pago, tam-
bién sin rcioargo, puc- pasado el dfa 7, incurrirán los 
morosos defin tivaracnte en i l primer grado do apre-
mio, quft o.<.Ti«.'̂ te en el 5 ñor 100 de vi-cargo 
Habana, 24 de marzo ae 1890.—El Subgobernador, 
J o i é Godov García. 
I n. 368 8-35 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósito 
Eventual de la Escuadra, desdo el día veintisiete de 
febrero último, el marinero de segunda clase. Cleto 
Marcelino López, perteneciente al expresado destino, 
á quien estoy procesando por el dehto de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M. tiene 
concedida en estos caaos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oiiciales de la Armada, por el presento lla-
mo y emplazo por este mi primer edicto, al marinero 
Cleto Marcelino López, señalándole el Real Arsenal 
do la Habana, donde deberá preaentarse personal-
mente á dar sus descargos, dentro del término de 
treinta días; en el concepto quo de no verificarlo aaí, 
ae aeguirá la causa juzgándolo en rebeldía, sin máa 
llamarle ni emplazarle. 
Habana. 22 de marzo de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diegn CarriUo de Albornoz.—Por su mandato, Se-
bastián Sánchez. 3 26 
Crucero Sánchez Barcaístegni.—Edicto.—D. MA-
NUEL TEJERA Y TERAN, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado buque y 
Fiscal do uua sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Almcndares, 
el marinero de segunda clase, Francisco Rodríguez y 
Rodríguez, á quien instruyo sumaria por primera de-
sercióu, usando de las facultadea que me conceden laa 
Realea Ordenanzas, por este mi segundo edicto, llamo, 
cito y emplazo al expresado marinero, para quo en el 
término de veinte días, á contar desdo esta fecha, ae 
presente en cata Fiscalía, para dar eus descargos; en 
el concepto que de no verificarlo así, so le seguirá la 
sumaria juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Habana, 21 do marzo de 1890.—IfaiiitcZ 
Tejera. 3-25 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 27 Ciudad de Santander: Santander y escahe, 
27 Pió I X : Barcelona y escalas. 
28 Ciudad Condal: Veracruz y eacalaa. 
29 Olivette: Tampa y Cayo Hueao. 
. . 31 ísaratoga: Nuovo York. 
31 Emiliano: Liverpool y escalas. 
Abril 1? Washington: Veracruz. 
. . 1? Guido: Liverpool y escalas. 
. . 1? Hutcbinson: N. Orleana y escalis. 
. . 2 Oí izaba: Nueva York. 
3 City oí Alexandria: Veracru» y eioala» 
3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 4 Habana: New York. 
„ 5 Manuelita y María: Puerto-Rico y eacalaa. 
M 5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalas. 
7 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
8 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
9 Bota: Halifax. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 13 Withsdale: Londres y esoalas. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 R. de Herrera: Canarias. 
S A L D R A N . 
Mzo. 27 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
27 Mascotte: Tampay Cayo-Huaso. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y esoalas. 
. . 27 City ofWashington: Ncw-York. 
28 Pió I X : Barcelona v escalas. 
29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
.. 29 Niágara: Kaeva York. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Montevideo: Cádiz 7 escalas. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 1? Washington: St. Nazaire y escalos. 
2 Hutcbinson: Nueva Orleans y escalas. 
3 Drizaba: Veracruz 7 odoala*. 
3 City of Alexandria: Nueva York. 
5 Saratoga: New York. 
5 Martha: Veracruz. 
. . 10 Manuolita y María: Pneito-Rico y escalas. 
. . 14 H«ta: Halifar. 
.. 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . i'O .Vlanuela: Puerto Uloo v Asncit^, 
28 Hernán Cortéa: Barcelona y eaoalas. 
. , 29 Hamón do Eftnréri»: Canaria* 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T E ADAS. 
Dí a P5: 
Q 9 9 Filadelfia, en 7 días, vapor inglés Trojan, ca-
< J ú 4 pUán Browne, tona. 1,071, trip. 20, á Luis V. 
Piacé.—A las 5. 
Día 2-5: 
Q 9 Q Nueva-York, en 5 dias, vapor-correo español 
v A O Vizcaya, cap. Resalt. tons. 1,568, trip. 78, á 
M. Calvo y Comp.—A las 6\. 
QO^l Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor correa 
v á r t esp. Baldomcro Iglesias, cap. Bayona, tonela-
das 1,1U, trip. 63, á M. Calvo y Cp.—A las 6}. 
Q O C Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horaa, vap. ameri-
V¿i*J cano Mascotte, cap. Hanlon, tona. 520, tripu-
lación 42, á Lawton Hno.—A laa 7-
QO£? Veracruz y escalas, en (I días, vap. amer. City 
0f Wasbinoton, cap. Reynolds, tons. 1,619, 
trip. 66, á Hidalgo y Comp.—A las 3. 
Q 9 7 Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Lono Star, 
^ • cap. Carballo, tons. 39i37, trip 7, á la orden. 
A las 11. 
O O Q Boston, en 19 días, gol. amer. Fanine Wbit-
V A O more| cap, Whitmoro, tons, 552, trip. 8, á Ga-
briel Sastre.—A la 1^.—Con carbón do piedra. 
S A L I D AG. 
Día 25: 
Para Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Staples. 
Día 26: 
Para Barcelona, berg. esp. Francisco, cap. Ferrer. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTMAHOií. 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srea. Cao. J . Whilesides—A. L . Taylor—L. B. 
Smith—.T. G. Vors y señora—Srita Kettie Conos— 
H. G. Wolcott y señora—T. Eíton—Thos Kelly—R. 
E . Kel ly-Srta. M. S. K.dly—C. H: Brogg—Srta 
Emily Biijfg—W. B. Burk—< Oypbeimer—W. C. 
Burk—Sra. Fraú—J Piuson—W. Kellogg—J. S, 
Dojle—W, I I . MagU'.s—C. G Jomoy—Regina Tro-
bes—Vicente García—J. M. Lamke y señora—B. I . 
Hall—R J . Parker—León S. Meyers. señora y 2 ni-
ños—Msry Jones—Aniceto Abren—Isolina Betan-
court y 4 hijos—Manuel Rega—Juan L'anes—Justo 
Vózquez—Mateo Romero—Guillermo y César Valdés 
—Antonio Duque—Hermenegildo S I va—Luciano 
Somosa—Jesúí Marrero—Jun Pucas—Ana Gutiérrez 
é bijo—Pedro García—Pedro Rodríguez—Lorenzo 
García—Petroua Mora—Geo I I Wbitesides. 
Do N U E V A - Y O R K en el vapor esp. Vizcaya: 
Sres E . Ecbevarría—Fernando Regato—Lorenzo 
Rui/—Tomás Eurry y señora—Lamarquo Peliuz, 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor ame-
ricano City of Washinglon: 
Sres. E F . Garmcndía—Esteban Moreno—Fran-
cisco Abelláu—Pablo Pujol—W. H . T. Hugehs y 
criado—J. Cadley—E. M. Napies Aonim Ravensberg 
—Calos Herrklotz—Además, 15 de tránsito—Total, 
24. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 20: 
Do Sagua vapor Adela, cap. Cardeluz: con 56 vacas 
y toretes, 2000 sacos azúcar, 26 pipas aguardiente 
y efectos. 
Sagua la Chica gln. Segunda Rosa, pat. Cabruja: 
con 1000 sacos carbón. 
Sagua gta. Paca, pat. Vcrges: con 1750 sacos a-
zúcar. 
Cabana" gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
C00 sacos azúcar y efectos. 
Santa Cruz gta. J . Manuel, pat. Macip: con 210 
sacos azúca-, 92 fanegas y 20 sacos maiz. 
Cárdenas gta Crisálida, pat Joy: con 1000 sacos 
azúcar. 
Ortigosa gt. Dolorita, pat. Covas: con 60 bocoyes 
miel. 
Matmzas gta. Amalia, pat. Pérez: con 1000 sa-
cos azúcar y 30 pipas aguardiente. 
Matanzas gta. María, pat. Pérez: con 1100 sacos 
azúi-ar y 20 pipas aguardiente. 
Sierra Morena gta. Habanera, pat. Menaya: con 
10 sacos azúcar. 
D e s p c t c h a d o s de cabotaje . 
Día 26 
Para el Mariel gta. Altagracia, pat. Marantea: con 
efectos 
Babia Honda gta. Salvo Virgen María, pat. Bar-
celó: con efectos. 
Jame > cta J . Lola, pat. Bonet: con efectos. 
Sierra Morona, gta. Pirineo, pat. Pellicer: con 
efectos. 
Ortigosa gta. Dolorita, pat. Covas: con efectos. 
—1—CárdeDas gta. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Baracoa gta. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Santa Cruz gta. Manuel, pat. Masip: con efectoa. 
Cabanas gta. Cuba, pat. Rege: con efectoa. 
Teja. gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectoa. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
pfectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Bañes, col. Josefa, }at. Padilla: con efectos. 
Babía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Bahía-Honda, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: 
con efectos. 
¡Morrillo, gol. Agustina, pat. López: con efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
íswoineEJ c o n rcRis ' í ro ab ier to 
Pura Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Benzol, por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y ojéalas, vapor-correo esp. Baldo-
mcro Ijrlems, cap. Bayona, por M. Calvo y Cn. 
Nueva-York, vapor-correo cap. (Mudad Condal, 
cap. Cannona, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y escalas, vapor correo esp Ciudad de 
Santander, cap. Gorordo, por 51. Calvo y Cp. 
Deluware, (B. W.) beig amer. Marena, capitán 
Miné, por R Trullin y Comp. 
Delaware, (li. W.) berg. ami r. H/.rry Smith, ca 
pitán líutcbinson. por R. Trutlin y Comp. 
De'awaro, (B. W.) gol amer Clara E , Colcord, 
Sor R. TrulTm y Comp. fontevideo, berg. esp. Isidráj cap. Isorn, por 
N. Gelats y Comp. 
Delawnrc, (B W.) g^l. amer Edward P. Ave-
ry, cap. Hawlev. por R. Trufliu y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por R T. Tolón y Comp. 
Delaware, (R. W ) gol. amer. H. E . Tbompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
San Sebastián boa. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaurcguízar, por J . Anml y Comp. 
Canarias, bca. e.-p. Feliciana, cap González, 
por G^lbán, Rio y Comp. 
B u q u e s cj.uo s e b a n d e s ^ a c b a d o 
Para Matanzas, vap. amor. Aransas, capitán Staples, 
por Lawton linos.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp, Federico, cap Gar-
teiz, por Deulofeu, hijo y Comp : de tránsito. 
Brta.uca qize b a n ab ier to reg i s t ro 
hoy. 
Para Nuevar-York. vap. nmer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Cayo Huo o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pU.án Hrtn"on. i>or Lawton Huos. 
Canarias, C''"Iiz, Málaga y Barcelona, vapores-
pañol Pío I X , cap. Llorca, por Codea, Loychato 
y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 4 
de m a z z o . 
Azúcar sacos 60 
Cajetillas ciirarros 2.000 
(!ora amarilla, kilos 8.802 
Aguardiente, cascos 128 
Ssttracto de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 26 de mareo. 
A licia: 
75 cajas pescados surtidos $4 dna. 
Parthian: 
200 sacos arroz canillas viejo.. . . . 
Gracia: 
10 J rs. ar. 
25 cajas fresaa gallegas 
20 id. i latas calamares L a Her-
culina 
Federico: 
25 sacos habichuelas superiores 
Séneoa: 
60 barriles 1 botellas cerveza Globo. 
Almacén: 
50 sacos alpiste 
15 id. anís 
50 id. cafó Puerto-Rico corriente. 
25i4 pipas vino Alella, Sisa 
$73. 
11 rs. ar. 
Edo. 







Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril pró-
sha.o el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y anos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 
• 9 « 
Para H A V R E y HAMBÜEGO coneaoala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, aaldrá aobre el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alomán 
c a p i t á n A b r e n k i e l . 
Admito oorga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
"ü,nr /vnQ» LONDEEB , Southampton, Qrimshy, 
X i m i U j J U , . Huii LiVBaPOOi., BREMEN, AMBE-
REB, Rotterdam, ÁMSTaRDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, 8T. PB-
TBK8BÜRG y LlOBOA. 
áLmeríca del Sur: ^bBcc^BE^ 
Santos, Paranagna, Antoniua, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, Son Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABI;I.I,O y CURAZAO. 
A Ql n • CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eonang, 
- íAblU. Singapore, HONOKONO, Shanghai, Yoao-
HAMA y Hiogo. 
/( ft.í«o . Port Said, Suez, CAPBTOWK, Algoa Bay 
•¿i-iriLUi. Moaselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia* -4J!>BI*A-IDB' MELBOUBNH y 8TJ>-
ÍYh<K3.rvrftnímT L a carga para L a Guaira, Pner-
U Ü S e r v a L l O H . t0 Caballo y Curasao se tras-
borda en St. Thomas, la dem&s en Hamburgo. 
Admite pasajeros de prca y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Hatty, el Havre y Hamburgo 
& precien arreglados, sobro loa qoe impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Admlnlstra-
oión do Coireos. 
Para más pormenores dirigirse á los conalgaRtsrloe, 
callo do Sen Ignacio número 54. Apartado do Cotrec» 
M 7 . — F A L K . BOHLHRW V Op 
» n0 1709 15C-Nv 16 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a en 
G a y o 3i2ueso. 
Los vaporea de esta linca saldrán do la Habana loa 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
ARANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miórcs. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas direotao para Houg Kong (China). 
De más pormenores dirigirso á Mercaderes 85, sai 
•cns'.ímat'.rioB. L A W T O N HERMANOS. 
^ « . 3 1 7 1 M 
¡¡fl 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HEKNÍ.N COUTÍS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . G-regorio K a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor sa ldrá fija-
mente el dia 16 de abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 207 50-16P 
V a p o r e s p a ñ o l 
•-) \ r M.W JL Jt-A K J j 
c a p i t á n D . T o m á s O r a . 
Este magnifico buquo, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá fijamente 
el dia 28 do abri l del puerto do la Habana, 
para 
S a n t a Crcus de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C2f!8 fin-lf.F 





Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 1? de abr i l el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n L a n r e n t , 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, P a r í s y con trasbordos ráp idos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y d e m á s puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá la v íspera en el mue-
lle de Caballería , firmándose cónocimiontos 
directos para todos loa puertos. 
Flete pim. tabacos 3i . 
De m á s pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargnra. 5, 
Bridat , Mont'ros v Comp. 
3449 8 d ^ ? 8a.23 
VAPORES 
DE LA 
A N T E S D S 
M I O LOPEZ Y C01P. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á las 
cinco dé la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oñeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pesaportes oe entregarán al recibir los billete* 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarioB, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficio» n. 28. 
I n. 26 812-1 K 
e a c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j a » & 
"Buropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Bo:án tres yiívies menaoídes. saliendo los vaporo» de 
este puerto y del de Nueva-xork, los díaa 10, 20 y 30 
do cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Kew-York 
el día 30 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida solo-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ce recibe on a Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
le embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do marzo da 1889.—M. CALVO Y 
CP? Oficios n0 28. I n. 27 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nucvitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y ruerto-liico el 31 de marzo, 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen er sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 1889.—M. Calvo y Com-
pafiía. Oficios 28. 1 19 312-E1 
I D A . . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuovitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
. . Pnerto Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
Do Pnerto Rico el.. 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitan 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce IS 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los dios 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico^ con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 2o y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaie de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época do cuarentena ó sea desde el 19 do ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v Cí 
í 27 2 Jry 
LINEA de EÜEOPA á COLOÍT. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P&-
ramá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
I D A . 
PDEETOS 
DB SALIDA. 







Santiago do Cuba., 













Puerto-Rico.. . . . . 
Habana 
Santiago do Cuba. 







R E O - R E S O . 
POBUTOB 









Viga.. . . , 2.1 
Coruña 25 
Santander 28 





Puerto Cabel lo . . . . . . . 
L a G u a i r a . . . . . . . . . . . . 
Ponce 













N O T A . 
í.o* trasbordo» dr, lá oarga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezneií., para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo «ino prooode de'la 
PenínoaU y si vano/ St, ft Vtliaverda 
mum IA¥DANAA{IOLON 
•fn copibinacióu con los vapores do Nueva-York, i 
con las Compañías do ferrocarril do Panamá-y vapore 
d s !a costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-




. . Santiago de Cabs 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagtna.. . . . . 
... Sabanilla 
Sania Ptarta.... 
.„ Puerto t!abjilo.. 
„ L a Guaira . . . . . . 
M Sgo. de Cuba.. 
















A Sgo. de Cnb;. 
La Guaira . . . . . 
Puerto Cabello. 
Cartagena... . . 
Colón 




L a Gnalra- . . . . 
i-;!0. de Cuísii., 
















Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS DE HERBEBA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
' S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do los señor.-'s pasajeros. 
La Cf-ri'-.i se «mbarcará por el M U E L L E DIÍ C A -
B A L L E R I A basta el día 29 inclusive. 
Se despacha por sus armadoros. 
S á N P E D R O SK. P L A Z A D E L U Z . 
U 8 1 F 
m-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA T NEW-YORK. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COBI-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
DB NBW-TOaK 
A L A S 3 D 3 L A TARDE. 
O R I Z A B A Marzo 19 
S A K A T O G A - & 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A J2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
YUMÜKI 23 
S A R A T O G A 26 
O R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A LAS OUATKO D E L A "PARRE L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Mar/o 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y D M U R I 13 
S A R A T O G A 15 
O R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 29 
Estos hermosos '. añoro" ti & bien oonacidos por la 
rapidez y seguridad de iras /l.^es, tienen excelentes co-
modidades para pr r jeruc on sus espaciosas cámaras. 
También so lie-, n ¿ bordo excelentes cocineros ej-
pañoles yfrancec. . 
L a carga se recibe en c'. muelle do Caballería hasta 
la víspera d«l día de la salida, y se admite caías, para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., parí Santos á 85 cta. y Rio Janeiro 73 
ots. piá cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminiatracián General de Corroas. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de tsta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conoiión con la línea Cunard, Whlté 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas da aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y UATIAGO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
|2rLo8 hennosoo vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N-ew-"Z"ork. 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Marzo 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
gSfPasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De mác pormenores impondrán sus consignatarios, 








Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saenz 7 Comp. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z . 
M á l a g a , y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá lijamente ol 28'del actual á las 4 
do la tardo ol raagnífleo vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admito pasajo para las referidos puertos 
á precios eumamento módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares on ! • y 2"? c á m a r a 
ob tendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios. CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficios, n . 19. 
3í)7 VOnA' 20d-5 
PíiANT S T S A M S I I I P LIOTi 
A IVGVJ-'Y'OXIZ e n 7 0 h o r a a . 
Loa rápidos vapores-correos ftntericfinos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporen aaldrá <lo este puerto todos loa 
lunos, jueves y sábados á la una de lo tarde coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde pe toman los trenes, 
llegando lospa-iajoros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacahonville, Savannah, Charlestou, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Boltimoro. Se 
venden billetes J?ar» Nueva Orleans, ot.Louis, Chloa-
fo y todas las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejore» 
líneas tie vanoriin <ice salen do Nueva York. Billetes 
de Ida y vueita á Nueva York SSO-oro americano. Loa 
oandnotoros bablan e! ousteliauo. 
Pam más nonuenoras dtrigiree á cus constínaUrioi 
L A W T O N HERMANOS, Mercadea n. Ki. 
J . D. Haohagen, 2C1 Broadv«7« íTneva-lfork.— 
C SJ. Ihurló, AsíonUOfraMT.! V\z',e.*o. 
Subirá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
E a y t í y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el Ib de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o de p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera cámara 9> 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
C -112 1!»-M21 
Cia M i Mmi 
LINEA DE VAPOEES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s re s fa lares m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Loa vapores atracan en los muelles de loa Almace-
nes do la llábana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lancbage, guarderías, 
encorados, etc. etc. 
Para la maquinaria los seDores hacendados que 
qaieran bacerla Hogar á algán punto de la costa, pu&-
den atracar sua goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahornindolea a«í gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semojantas 
ventajas. 
E l p r ó s i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y dcmái puertos y to-
cará en otros puertos si se presenta r.arga. 
Las personas que deseen aprovecbar este vapor, 
pueden tolegrafior á sus agentes que conloa siguientes: 
Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Dankl Bteinmann Haglio. 
Habana,. . . . Dusaaq v Cp., Olidos 30. 
• '.111 20 21M 
fiorfls Eiistm 
VAPOR ESPAÑOL T R I T O N 
A. D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOOIKDAI) EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, HIO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanocer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunos, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los raiércolea á las cinco de la maBana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábado» eu ol muelle de 
Luz. y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Oe más pormcnorH» ioipondránr.en L A P A L M A 
(Consolación del Norie), au ¡rereuté, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ. G A R C I A y C1?. Mercnderes 37. 
Un. 33 t » - l B 
V A P O R 
Capitán ÜERDTI3BASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , Sag^ia y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana. & las rol» de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los vlemoe. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la S a b a -
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de í l e t e s e n ore . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería T. $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
V í m c s y fem-tería 
Mercancías... 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías ídem i d e m . . . . . . . . . 
NOTA.—En combinación con e! ferrocarril daZaia, 
10 despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Qnemadoa de Güines. 
Bs dospecba £ bordo, é informan Ottban? 1. 





E M P R E S A 
D E _ 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O K T E S M I L I T A S E S 
D E S O B R I N O S D E H E B B E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco do la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M. 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También Va Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacba por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
Zuñes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
wiî rcoZcs por la mafiana, ae allí retornará losyMeDeK 
tocando en SAOÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la maüana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
' J 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará IOÍ-
martes tocando en SAOUA y llegará la HABANA los 
miércoles do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 




2 , OBISPO 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á coirta y larga vista SOBKE NEW-YORK, BOSTON CHICAGO, SAN riiANCISCO, M EVA-OKI-RANS. V K K . U K l / . . MÉJICO; SAN JUAN D E PlIERTO-ltICO, l'ON-
C E , IUAYAÍÍUEZ, l.ONDUES, l'ARIS; IMHt^ DEOS L Y O N . BAYONE, HAIHKURGO, BRE-MEO, B E U I . I N , V1EXA, AMSTERDAM. HStl.-
B E L A S i ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS B INGLESAS, BO-NOS I>E L O S ESTADOS-UNIDOS Y CUAUOUIE-R A OTRA CLASE D E VALORES PUBLICOS. 
I n . 1188 156-1 Ag 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
orta y larga vista, Eobre todss las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUKB-
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
l'KANÍMA, INGLATERR A. MÉJICO Y LOS ESTADOS ( NIDOS. 
31, OBISPO 31. 
C n. 410 156-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O K C A E L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estadoé-
Unidos; así como sobro Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 1454 lñG-2 Ot 
8, O ' R E t L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puoito-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CienfnegoB, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, ote. C n. 29 1?6-1 E 
H I D A L G O Y COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el ca':Ie, giran letras á corta y lar-
ga viita, y dan cartas de crédito sobre New-York. 
Pli{ladólpuía. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de España y tns provin-
cias. C n. 30 156-1 E 
m m Y w 
108, AG-UIAR 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans. Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dleppc, Tolouse, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, MeMna, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S . 
C n, iOl 146-1F 
Á 
N T E S Y D E S -
P U E S (lelos diaa 
do S a n s ó n un pcU* 
abundante ha s ido 
s ímbo lo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de l a 
persona, — deber quo 
todos consideran di» 
gran importancia, — 
E ! VIGOR DEL CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene r ival . S i por desgracia V . ha 
descuidado su cabello y dejado que perdiese 
su lustre y color, ó s i el tiempo lo h a 
salpicado de canas, use el 
Vigor de! Caiieüo del Dr. Ayer, 
Para devolverle su vitalidad y apariencia 
juvenil . E s t a preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
, la cabeza, fortalece el pelo débi l , promuevo 
u u crecimiento exhubevante 6 Impide 
l a calvicie. E s , por lo tanto, una excelente 
preparac ión para el pelo, hacifindolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como art ículo do 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. E l 
Vigor del Cabello de! Dr. Ayer, 
Estí i elegantemente perfumado, no tiene 
color y no manchnri el paüue lo mas b lanca 
de bolsillo; sus efectos, como hennoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el articulo mejor y mas e c o n ó m i c o para 
el pelo. 
rmcFABADO roa UL 
Dr. J . 0 . AYER & 0 0 . , Lowell, Mass., E . U . A i 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Josí: SAURA, Agente General, Habano. 
BALGELLS Y 0* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
E N T E E O B I S P O T O B B A P I A 
C n. 31 156-1 E 
F8! 
M E R C A N T I L E S . 
7 
FERROCARRIL DE í iü iARAVIlOLGülN. 
Empréstito. 
Esta Compafiía, de acuerdo con la base 4? de Jas 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones bipotecarias. lia acorda-
do, quo esto capital, inscrito ya cn sn totalidad, m 
baga efectivo el día IV del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos do Herrera, de la Habana, quienes se ba-
ilan debidamente facultados para al efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890.—El Presidente, J a -
vier Longoria. C 467 27-M 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No babióndose reunido el Uiimero sníiciente de se-
fiores accionistas para que pudiera celebrarse la junta 
general ordinaria citada para boy, se convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes do abril, á las 
doce; debiendo bacer presente á los interesados que 
conforme á la provenido en el artículo 51 de los L a -
tatuto*. tendrá efecto diuba junta y se ejecutarán loa 
acuerdos que tome, cualquiera que soa el número de 
los acc'oniutas que concurran.—Habena, marzo 2 \ do 
1890.—El Gobernador P. S., José l l a m ó n de ITaro. 
1908 lá-ÍSM 
Companía del ferrocarril 
entre Cien fuegos y Villa Clara. 
SECRETARÍA. 
No babiendo tenido efecto por falta de concumn-
cia, do los señóte» accionistas, la junta general a-
nunciada para el dia de ayer, de óiden del Sr. Presi-
dente y por acuordo de la Junta Directiva, se convo-
ca de nuevo ;• -r segunda vez d diebos aeliores accio-
nistas para celebrar Junta general extraordinaria A 
'as doce del dia 28 de esto mes en lu calle del Agua-
cate número 128 con objeto do proceder & la eUcción 
de tres glosadores y un vocal de la Junta Directiva 
perno baber adoptado los electos para aquellos car-
gos y baber renunciado el que ocupaba este último. 
Advirtiéndose que se ce'ebrari la junta cualquiera 
quesea el número do aaistentcs. 
Habana, 7 do marzo de 181)0.—El Secretario, A n -
toiiw 8 de Busícvxtrnte. C431 11-16 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. Presidente de esta Empresa ba señalado p a -
ra la celebración de la Junta General oroinaria que 
prescribe el art? 27 del Itcglnmento, ú los fines que 
ordena el 21, el dia 31 del actual, en su morada, T e -
niente-Rey n? 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este medio so cite para el acto á los Beñores 
accionistas, en la inteligencia de que ú su terminación 
se procederá á elegir un Consiliario propietario y o-
tro suplente parala Directiva, por vacante de diebos 
cargos.—Habana, Marzo 21 de 1890.—El Secretario, 
J . M. Carbonell y Unís . 2364 8-1-2 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Sancti Espíritn. 
S e c r e t a r í a . 
L a Memoria expositiva de las operaciones de la 
Compafiía, cn el año do 1889, so baila impresa: loa 
señores accionistas que aun no bayau recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
en laa oficinas de la Empresa, Jesús María 33. 
Habana, 21 de marzo de 1890.—/. A . Homero. 
C 416 10-22 
LOTERIA DE LA ISLA DE CUBA. 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ba de celebrar en la Habana el día 16 d« 
abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B. B. 
cada uno, en 
C E N T É S I M O S D E $1 B . B . , 
distribuyéndose $1.050,000 en 3a forma siguiente: 






3 de 5.00 » 
50 do !.(00 
688 de 500 
9 aproximariones de $1,000 á los 
números restantes de la decena 
del primer premio 














POR M A Y O R Y Mi íNOI l , Á L A P A K , 
según previenen las OrdepaoiM, en la Aministración 
do clase, callo de las Anim s47, quien se iv i ráUs 
pedidos d<l interior al mismo precio, cargando £Ó¡o 
al interesado el franqueo y cert ficado. 
C n . 4H5 )r..27M 
Aviso 
Señores suscrilores del Centro Telefónico, devele es-
ta fecba dejo do ser cobrador del antes diebo Centro 
Telefónico. Habana marzo '¿5 de 1S90 Aurelio Noy y 
Berd.jo. ar89 4-27 
D E P O S I T O 
DE m m \ m V D E S E M B A R I P 
A N U N C I O . 
Habiendo acordado en el día de boy la Junta eco-
nómica del mióme, se proceda á fnrmallzar pública 
subasta para el Mimin i s t ro dol pan para los individucH 
do este Depósito, que ba de dar principio ei día 19 del 
próximo n es de abril, se anuncia por este medio, para 
quo las períonai; que doK-en toirar parte en la subas-
ta, presenten d i i.i'cg,J Cf-rrado sns proposicroneo an-
tes de las odio de la mañtma del illa 28 del corriente 
en 11 bficina del expresado Depósito, sita eu la fona-
le^a de la Cabaño, en la quo t-e bailará de mnniliesfo 
el pliego do condiciones; liion entendido que e.l p a r t i • 
rular osockdHd á quien 60 ai'ju<li |Ue bubrú do satis-
facer el medio po r ciento de derecbo, á la llenl Ha-
cienda, así como el Importe de eMos amincios 
Cabaña, 21 de marzo de 1890.—El Oficial '.'omisiü-
naúo, Alhano Blanco. 3120 4-25 
B U E N O S L I B R O S . 
E n la librería calle del Obispo n. 86 neaba de po-
nerse á la venta uua buena biblioteca 
3379 1-23 
Historia de Cataluña 
por Víctor Baluguer, 5 tonina folio láminas finas en 
acero. Memorias do un médico 2 tomos E l Collar de 
la Reina 2 tomos L a Jnventud de Enrique I V , 1 to-
uio. l l i - i ri, do Luis X V I y María Antonieta 2 tomos 
La Vuelta al Mundo, viajes, 1 t. folio $3. Se venden 
A alquilan. Librería y Papelería L a Uuiveraidad, O -
Reilly i'l, cerca de Aguacate. 3ÍOt 4-23 
Juegos de manos 
Física y Química recreativa, magia blanca y escamo-
teo, naipes, suertes Borprendcntcs, etc., etc. 1 t. -
lámina'? esplicativas, 1$: Colección di: juegos par 
recer brujo, 1 t. 1$ b. Salud 23, Librería. 
3398 
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C A R T A S K I D R O G - H A F I C A S 
generalcd j particulares, se vende muy barata una 
trran colección iantasó par separado. Obispo 86, l i -
bMrfa, z m i - » 
HABANA» 
JÜETÉS 27 DE MATIZO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A K T I C U L A S 
DEL 
Diario do la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARUÍ A. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A T B F . 
Madrid, 26 de mareo. 
E l S r . V é x g e z h a p r o p u e s t o á l a 
C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s d s l a I s l a 
de C u b a l a c r e a c i ó n de e s c u e l a s de 
a d u l t o s de l a c l a s e de c o l o r e n l a 
m a y o r p a r t e de l o s d i s t r i t o s m u n i c i -
pa l e s , l a s q u e e s t a r á n b a j o l a i n s -
p e c c i ó n de l a s D i p u t a c i o n e s , s e ñ a -
l á n d o s e u n a s u b v e n c i ó n de 7 0 m i l 
pesos . 
P r o p u s o a s i m i s m o a u m e n t a r l a 
s u b v e n c i ó n de l a E s c u e l a de a r t e s y 
of ic ios q u e s o s t i e n e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de l a H a b a n a , y q u e s e 
f a c i l i t e n fondos p o r e l E s t a d o p a r a 
e s t a b l e c e r l a s e n t o d a s l a s p r o v í n -
o las de l a I s l a . 
P r o p u s o t a m b i é n q u e s e a u m e n t e n 
h a s t a 1 6 0 m i l p e s o s e l a u x i l i o á l a s 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s y p u e n t e s , 
c u y o costo e s c e d a de 1 5 m i l p e s o s . 
L a C o m i s i ó n h a a c e p t a d o e n p r i n -
c i p i o e s t a s p r o p o s i c i o n e s , á r e s e r v a 
de o b t e n e r e l a s e n t i m i e n t o d e l M i 
n i s t r o de U l t r a m a r . 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a e l R e a ] 
D e c r e t o , s a c a n d o á c o n c u r s o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l 
de l a I s l a de C u b a . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s© 
p u b l i c a otro R e a l D e c r e t o r e l a t i v o á 
l a l i q u i d a c i ó n de d e r e c h o s r e a l e s y 
t r a n s m i s i ó n de b i e n e s . 
L a m i s m a G a c t a p u b l i c a t a m b i é n 
otro R e a l D e c r e t o , s u p r i m i e n d o l a 
c u a r e n t e n a p a r a i o s b u q u e s de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Ber in, 26 de margo. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k r e g r e s a -
r á á F r l e d r i c h s r u h e e l j u e v e s de l a 
p r e s e n t e s e m a n a . 
Nueva- Tork, 26 de mareo. 
H a s ido a r r e s t a d o e l S r . D . R o q u e 
P u e n t e , f a b r i c a n t e de t a b a c o s e n e s -
t a c i u d a d , a c u s a d o d e l del i to de de-
f r a u d a c i ó n de l a s r e n t a s p ú b l i c a s . 
E l J u r a d o h a d e c l a r a d o q u e e n l a s 
o f i c i n a s d e l sher i f f de e s t a c i u d a d s e 
c o m e t í a n a c t o s de v e n a l i d a d . 
Nueva- Tork, 26 de mareo. 
E l I T e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R o m a , e n e l que s e d i ce que r e i n e 
u n a g r a n a l a r m a e n t o d a I t a l i a por 
e l t e m o r de q u e p u e d a r o m p e r s e l a 
t r i p l e a l i a n z a , á c o n s e c u e n c i a de le 
d i m i s i ó n d e l P r í n c i p e de B i s m a r c k 
P a r í s , 26 de mareo. 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a o frec ido 
r e g r e s a r á F r a n c i a , c o n t a l de q u e se 
l e s o m e t a á u n t r i b u n a l m i l i t a r ó á 
U n t r i b u n a l c i v i l . 
Berlín 26 de mareo. 
H a s ido a c e p t a d a l a d i m i s i ó n pre -
s e n t a d a p o r e l S r . H e r b e r t de B i s -
m a r c k , d e l c a r g o de M i n i s t r o de R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s de P r u s i a , s u -
c e d i é n d o l e e l S r . A l v e n s l e b e n . 
Viena, 26 de mareo. 
H a c o n t r a í d o e s p o n s a l e s l a p r i n -
c e s a E s t e f a n í a c o n e l a r c h i d u q u e 
P r a n z , h e r e d e r o d e l t rono de A u s -
t r i a . 
San- Petersburgo, 26 de mareo. 
E l E m p e r a d o r h a m a n d a d o c e r r a r 
l a U n i v e r s i d a d de M o s c o w , 
Berlín, 26 de mareo. 
E l E m p e r a d o r h a o r d e n a d o s e di-
ga á l o s e m b a j a d o r e s de A l e m a n i a , 
q u e s e h a l l a f i r m e m e n t e r e s u e l t o á 
q u e no s e p e r t u r b e l a p a z de E u r o p a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 26 de mareo. 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a n s ido 
a p r o b a d o s por e l C o n g r e s o todos 
l o s a r t í c u l o s de l a L e y de su frag io 
u n i v e r s a l . Q u e d a n s ó l o p o r d i s c u t i r 
l o s a z t í c u l o s a d i c i o n a l e s , e n t r e e l los 
e l q u e s e r e f i e r e á l a e n m i e n d a de 
l e s d i p u t a d o s a u t o n o m i s t a s a c e r c a 
d e l a r e f o r m a e l e c t o r a l e n l a s i s l a s 
d e C u b a y P u e r t o - R i c o . 
La prensa. 
E n la diversidad de pareceres acerca de 
la misión de la prensa periódica y acerca 
de la manera y forma con que la desempe-
ñ a en nuestros días ; entre aquellos que la 
enaltecen hasta las nubes, considerándola 
una verdadera ins t i tuc ión social, c á t ed ra 
de enseñanza públ ica , cuando no poder del 
Estado, que se ha comprendido en un cuar 
to grupo, después de los que c lás icamente 
se reconocen en la teor ía polí t ica; y aque 
Uos otros que la deprimen y vilipendian, al 
extremo de declarar que es natura l ve 
hículo de toda idea perniciosa, y desaho-
go natural de todo sentimiento malsano; 
entre los que la juzgan un mal necesario, y 
los que la califican de supremo bien y pre-
clara conquista de la civilización moderna; 
figúrasenos que cabe un justo medio que 
rechaza igualmente tan exageradas honras 
y tan violentas y apasionadas censuras. L a 
prensa per iódica es una consecuencia na 
tu ra l de la asp i rac ión común al conocí 
miento de cuanto en el mundo ocurre, er 
un medio adecuado de t ransmis ión de no-
ticias y apreciaciones que interesan á todos, 
ea un poderoso elemento de i lus t rac ión, si 
se emplea b ién , un ariete demoledor, si de 
ella se hace pernicioso uso; es de todos mo-
dos una inst i tución moderna que encaja 
en la manera de ser de nuestros tiempos, 
que es de todo punto imposible destruir, 
aun cuando traiga consigo males. Junta-
mente con los bienes que aca r r éa . 
Mas ei esto debe ser reconocido y procla-
mado, si no hay argumento con qué com-
batir hoy en serio la importancia que la 
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LA SEÑORA DE VILLEHOR 
Borela escrita en francés 
POR 
L U I S L i É T A X G . 
(Pttblic*da por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 56). 
(CoNTnr&A.) 
Una de las consecuencias de las revela-
clones que me hicieron fué a ñ a d i r un sen-
timiento de profunda gra t i tud al efecto sin-
cero que ya profesaba a l valeroso Bal-
Aeigne. 
Le encont ré sólo, al dar vuelta á una a-
lameda, v corr í hacia él . 
—Balveigne, le dije, es preciso que te 
sbrace. 
—¡A mí, señor i ta , á mí! dijo Balveigne 
sofocado y abriendo unos ojos t a m a ñ o s . 
—¡Sí, a t i l 
Y de un salto me colpruó á su cuello y le 
"besé rudamente en las dos megillas. 
Después , seña lándole la cruz negra, con 
t in brazo algo tembloroso, a ñ a d í : 
—Es que quiero darte las gracias, 
Balveigne por lo que has hecho 
a l lá abajo por mi madre y por 
mi padre. 
¡Pobre Balveigne! Sus ojos l lenáronse de 
l ág r imas . Yo me escapé. 
Entretanto el mes de septiembre llegó. 
Las noches eran ya frescas, y M . de Villemor 
r e t i r á b a s e temorano á su cuarto, de jándo-
nos al amable monsieur Blanc-Bernard y á 
mí disertar sobre alguna grave materia. Es 
Indecible todo lo que le p r e g u n t é acerca de 
la marcha y el desarrollo de las enfermeda-
des lentas que se caracterizan por el enfla-
quecimiento; l a tos continua y secarla va-
prensa per iódica ha adquirido, es igual* 
mente cierto quo, á medida que reclame-
mos para ella m á s eficaces g a r a n t í a s de l i -
bertad ó independencia, tenemos que exl-
j l r l a mayores condiciones de apt i tud para 
el desempeño del encargo que se atribuye 
de i luminar y d i r ig i r la opinión públ ica . Si 
ella l^a de ser maestra del pueblo, menes-
ter es que acredite capacidad para ense-
ñar le , y demuestre con sus propios actos 
que llena l a misión a l t í s ima y noble que 
pretende realizar. E l periódico es un maes-
tro. Concedido. Procoda, pues, con la d ig -
nidad y elevación de miras del maestro. 
Así se reconocerá por todos su derecho. 
Si descendemos de l a región de las teo-
r ías á la de las p r á c t i c a s constitucionales, 
no podemos menos de convencernos de que 
esa misma doctrina que acabamos de sen-
tar es l a que predomina hoy en las legisla-
ciones de todos los pueblos cultos. E n ellos 
se expresa, con las mismas ó con diversas 
palabras, pero con el propio sentido, lo que 
declara y define el ar t ículo 13 de nuestra 
Consti tución. Todo ciudadano tiene dere-
cho á omit i r libremente sus ideas y opinio-
nes, ya de palabra, ya por escrito, va l ién-
dose de la imprenta ó de otro procedimien-
to semejante, sin sujeción á la censara pre-
via. T a l es el principio que á nadie ocurre 
prác t icamente combatir. 
Pero ello no obsta á que, exprésese ó no 
en las Constituciones de los respectivos Es-
tados, se reconozca t ambién en todos los 
países, que las leyes pueden y deben dictar 
las reglas oportunas para asegurar á los 
ciudadanos en el respeto recíproco de ese 
derecho, como de los d e m á s que se han de-
nominado individuales, sin menoscabo de 
los de la Nación, n i de los atributos esen-
ciales del poder públ ico. 
He ah í el verdadero l ímite del derecho 
individual, que ha de reconocer como ba-
rreras para su acción, el de los demás ciu-
dadanos y la existencia y conservación del 
poder social, sin el cual, aquel mismo dere-
cho no pudiera verse garantizado n i res-
guardado. 
L a prensa per iódica puede ¿quién lo dis-
cute hoy, cuando sus mismos enemigos se 
valen de ella para combatirla? puede exa-
minar libremente cuantas cuestiones some-
te al estudio de todos el in te rés general. 
Puede propagar sus doctrinas. Puede de-
tender su criterio. Nadie intenta hoy ne-
garle ese derecho. Pero dígase de buena fe 
ú ese encargo, si esa misión se realizan, 
cuando la misma prensa, abandonando su 
objeto, se convierte en instrumento de d i -
famación, en elemento de desorden, en re-
ceptáculo de cuanta acusación, justa ó i n -
justa, cruce por la a tmósfera . Dígase de 
buena fe ei el prestigio que aspira á conser-
var la prensa, puedo concillarse con el es-
cándalo diario por ella provocado, con la 
divulgación, no de los hechos reales y com-
probados, sino de todas las malicias, de to-
das las suspicacias, cuando no de todas las 
injurias y todas las calumnias. 
Nosotros nos declaramos amantes fervo-
rosos de la prensa, en la que hemos militado 
desde nuestra juventud. Nosotros procla-
mamos sus derechos y atribueioneeí y na-
die nos a v e n t a j a r á en su defensa. Pero no 
por ello podemos admitir que se entienda 
como misión de la prensa aquello que la 
prensa misma es tá llamada, en primer té r -
mino, á combatir y censurar; es decir, aque 
'lo que cons t i tu i r ía la m á s justa condena-
ción de la preasa. Porque somos amigos su-
yos leales, la queremofi honrada, la quere-
mos digna, la queremos colocar ai abrigo de 
coda sospecha y de todo ataque merecido. 
Juzgamos conveniente estamparlas ante-
riores consideraciones, para venir ahora á 
tratar de un extremo, acerca del cual no es 
posible que guardemos silencio. L a prensa 
periódica se encuantra sujeta, no entre no-
sotros n i solamente el d ía de hoy, sino en 
todas partes y en todas las circunstancias, 
á una ley especial, que ayer se denominaba 
la ley de imprenta, en la cual se definían las 
crasgresiones del derecho en que pudiera 
incurrir y se es tablecía un procedimiento 
particular para perseguir y castigar esas 
crasgresiones; y hoy so llama, áeaso con cier-
ca impropiedad, ley de policía de la impren-
ta, denominación que nace del hecho de ha-
berse reservado á ella ciertas disposiciones 
de ca rác te r puramente gubernativo ó. admi-
nistrativo, en t regándose toda la sanción por 
razón de los delitos ó faitas cometidos por 
medio de la imprenta, al Código Penal y á 
la Ley de Enjuiciamiento cr iminal . 
Ahora bien: ¿bas ta esa legislación? ¿res-
ponde á los fines sociales que inspira la re-
lamentac ión del derecho individual , en esa 
materia? Vamos á emit i r una opinión que 
acaso p a r e c e r á atrevida, pero que es, para 
uosotros, resultado de una med i t ac ión pro-
funda acerca de los hechos que ocurren á 
nuestra vista. No queremos entrar en una 
puja de liberalismo, respecto de la legisla-
ción á que haya de estar sometida la prensa; 
pero se nos antoja que no han de poder ha-
cer gala de liberales aquellos que aceptan 
el derecho común, el derecho sancionador 
establecido en el Código Penal, para la ca-
lificación de los delitos cometidos por medio 
de la imprenta. Para nosotros, se plantea 
este dilema: ó es una verdad que el Código 
Penal ee aplica en todo su r igor á los deli-
tos de la prensa, y entonces resulta, en la 
mayor parte de los casos, una irr i tante exa-
geración en la apl icación de los castigos; ó 
la impu tac ión de la responsabilidad perso-
nal del autor del escrito denunciado se pres-
ta á burlar ese rigor, y entonces ¿para qué 
el Código? 
Estamos presenciando acontecimientos 
relacionados con la persecución de los deli-
tos de imprenta que convencen á todo án i -
mo desapasionado de la verdad de lo que 
decimos, ¿Qué importa que exista una le-
gislación, acaso demasiado severa, si no ha 
de ser cumplida? Y esto sucede, no por cul-
pa de los jueces; sucede porque el sistema 
legislativo á ello ee presta; porque la ley 
abre camino á su trasgresión, desde el mo-
mento en que i econoce y acepta principios 
que no son aplicables á una materia espe-
cial, que debe regirse t ambién por disposi-
ciones especiales. 
E l asunto es de interés demasiado grande 
para que se entienda agotado en el espacio 
de un ar t ículo. Otro ú otros habremos de 
consagrarle. 
Vapor-correo. 
Ayer, miércoles, salió de Vigo con direc-
ción á esto puerto y escala en Puerto-Eico, 
el vapor-correo nacional San Franci íco. 
ta m m 
Noticias comerciales. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio part icu-
lar: 
Nueva York, mareo 25 , ) 
á las 11 de la mañana. \ 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polar ización 96, á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúca r remolacha 88 anál is is , á 12, 
E l ferrocarril Central. 
U n telegrama de nuestro servicio particu-
lar, fecha 26, inserto en el Alcance de ayer 
y reproducido en otro lugar del presente 
número, nos informa que la Gaceta de Ma-
dr id ha publicado el Real Decreto sacando 
á concurso la construcción del ferrocarril 
Central de esta Isla, Este asunto fué exa-
minado por el Consejo do Ministros el 9 del 
actual, y sobre él encontramos los siguientes 
pormenores en L a Epoca del siguiente día 
(10:) 
E l acuerdo, como dicela nota oficiosa, 
fué sacar nuevamente á concurso dichii 
construcción, a justándose á la decisión del 
Consejo de Estado y al pliego de condicio-
nes que se esíableció cuando se sacó á pú-
blica subasta la ú l t ima vez. 
Dicho ferrocarril atraviesa toda la isla de 
Cuba desde eu parte oriental á la occiden-
tal , alcanzando una extensión p r ó x i m a m e n -
te de 1.000 ki lómetros . 
Según el presupuesto hecho y que figura 
en el pliego de condiciones, se calcula el 
coste de construccióu en 25.000 y 30,000 
duros por ki lómetro sogun la clase do estos: 
lo que da un término medio de 27.500 duros 
por el ki lómetro. Como la extensión del fe 
rrocarr i l es grande, la cantidad que ha de 
invertirse en su construcción es crecidí-
sima. 
L a subvención que se otorga ea la garan-
tía por el Tesoro de Cuba del 8 por 100 del 
capital que se invierta. 
E l pago de estos intereses ha de hacerse 
en la Habana. 
Según la ley de 1^85 relativa á este ferro-
carri l , la g a r a n t í a de dicho interés hab ía de 
prestarla el Gobierno: pero se ha decidido 
de una manera definitiva que sólo se gravo 
el Tesoro do la Gran AntiUa» 
quedad de la mirada y la fiebre ep idé rmi -
ca. Aquel hombre valeroso veía claramen-
te el alcance de mis preguntas, y trataba 
de ahogar sus respuestas en interminables 
desenvolvimientos científicos. Nunca de-
cía nada fijo. Cuando encontraba, por azar, 
alguna infeliz escapatoria, nunca termina-
ba su exposición recogiendo los argumentos 
por todos sus extremos y repitiendo de una 
manera insinuante: 
—¡Lo véis, señorita! ¡Lo véis! 
Desgraciadamente no lo veía. E l estado 
de salud de M . de Villemor pe rmanec í a obs-
tinadamente estacionario. Más bien decli-
naba Pa rec íame , bien á m i pesar, 
que á medida que el hermoso sol de nues-
tra tierra, m i padre encon t rábase m á s dé 
bil cada día. Nuestros paseos acor tábanse ; 
nuestras conversaciones iban perdiendo su 
antigua animación. Y aún h a b í a algo más 
grave; algunas veces creí ver en los ojos de 
mi padre el reflejo de una ansiedad interior 
cuv a significación me espantaba. 
Una tarde, el 13 de septiembre, es tába-
mos en el mirador de Amandiers, nuestro 
lugar predilecto. E l día hab í a sido malo 
y muy tormentoso. Grandes nubes negras 
y sospechosas, daban vuelta alrededor del 
pico de Belledone, como si fueran á preci-
pitarse sobre nuestro estrecho valle, 
—No saldremos, dije gravemente. 
M i padre insist ió. Encon t r ábase precisa-
mente en uno de sus d ías mejores, y noque-
r ía dejar de salir. Balveigne, á quien se 
consultó, dijo, moviendo la cabeza: "Me 
parece que aquellos cuervos no b a j a r á n 
hasta m a ñ a n a . . . - . . " 
Henos, pues, en marcha. Era preciso ha-
cer un alto, de bastante durac ión , sobre el 
banco del mirador para dejar á mi padre 
que descansa'•a y repusiera aus fuerzas. 
Hasta aquel día , tales instantes de reposo 
Visita Pastoral. 
Según nos escriben de San Cristóbal , con 
fecha 23 del actual, nuestro digno y respe-
table Obispo Diocesano ha sido recibido en 
dicha población con gr^n entusiasmo, reci-
biendo también inequívocas muestras de 
aprecio los sacerdotes que componen su co-
mitiva. 
E l celoso y bien querido 41calde Munici-
pal de San Cristóbal , D - u a n López, que 
tanto ha contribuido á ese satisfactorio re-
sultado, logró que el Prelado prolongara su 
permanencia en el pueblo. 
E l Sr. Obispo ha confirmado allí más de 
dos mi l quinientas personas: según nos es-
cribe nuestro bien informado corresponsal, 
no ha quedado en el pueblo una sola perso-
na que no ha^a confesado y comulgado, lo 
mismo los ricos que los pobres, los mayores 
que los pequeños. E l Sr. Obispo ee ha mos-
trado tan satisfecho de los vecinos de San 
Cristóbal, que desde el púlpi to significó que 
se considoraba feliz al ser Pastor de un pue-
blo que no sólo ekigalsnaba las calles para 
recibir á su Prelado, sino que también se 
mostraba celoso cumplidor de las práct icas 
de nuestra religión. No poca satisfacción 
alcanza en este resultado al celoso Padre 
ü n c a l , respetable Cura Pár roco da San 
Cristóbal , 
Los Padres Franciscanos y Carmelitas, 
que preceden al Sr. Obispo en misión cua-
resmal, estuvieron el viernes hasta altas 
horas de la noche en el coníeeonario. E l día 
22 estuvo el Sr. Obispo en Santa Cruz de 
los Pinos, confirmando á m i l doscientas per-
sonas. Toda la Guardia Civi l y la Compañía 
de Voluntarios se confesó en Santa Cruz de 
los Pinos. í ) . l ima , salió el domingo 23 
para Candelaria. 
Refinería de Cárdenas. 
Nuestro distinguido amigo y correligionario 
el Excmo. Sr. D . José G ener y Batet, Pre-
sidente de la Sociedad a n ó n i m a propietaria 
del gran establecimiento industr ial "Refi-
nería de azúca r de C á r d e n a s , " ha regresado 
de esta ciudad, á donde se dirigió con a l -
gunas personas de la Direct iva de la misma, 
dejando comenzados los trabajos del pre-
sente año. L a Eefinería elabora diariamente 
de 600 á 700 barriles de azúcar , y según 
nuestras noticias, van á hacerse diferentes 
clases para abastecer las necesidades del 
mercado, para que todas las familias pue-
dan consumir azúcap refino, en condiciones 
ventajosas de baratura.. 
E l Sr. Gener ha regresado muy satisfecho 
de la marcha de la Refinería, encontrando 
á todos los jefes de los respectivos departa-
mentos muy dispuestos á secundar las ór-
denes y propósi tos de la Direct iva. En el 
de fabricación es tá al frente el inteligente 
químico D . José I tu r r ioz , que ha sust i ía ido 
por nombramiento de la Directiva, en ese 
cargo, al Sr. Pimienta. L a excelencia del 
fruto que produce la Refinería prueba la 
idoneidad de este funcionario. 
Tenemos entendido que cont inuará al 
frente de la fábrica como Administrador 
general de la Refinería, el Sr. D , Pabló Pe-
reda, que desempeña con ca rác te r de inte-
rino dicho cargo. 
Visita de^resos. 
Ayer tuvo efecto la de los sujetos á la 
jurisdicción de Marina, habiendo presi-
dido el acto el Excmo. Sr, Comandante Ge-
neral del Apostadero, que oyó con su natu-
ral benevolencia á cuantos procesados qui-
sieron hablarle. 
Comenzó la visita á las ocho de la maña-
na en la Cárcel y t e rminó en el pontón 
Hernán Cortés. 
Metálico. 
Por el vapor-nacional Vizcaya han re-
cibido de Nueva-York, los Sres. J, M . Bor-
ges y Ca la suma de $301,248 en oro. 
Incendio en Santiago de Calba. 
Alas once de la noche del día 22 del ac-
tual so declaró un violento incendio en los 
bajos de la casa que o c ú p a l a Cámara de 
Comercio do Santiago de Cuba, calle del 
Gallo, esquina á Marina. 
E l fuego tomó tan grandes proporciones 
desde su principio, que se hacía temer una 
gran conflagración; pero gracias á los es-
fuerzos de los vecinos y de varios oficiales 
del ejército, pudo conjurarse el peligro, redu-
ciéndose el fuego á la parte en que se ha-
bía iniciado, ó sea donde se encontraba un 
establecimiento de ropa. 
Los bomberos, vecinos é individuos del 
ejército, estuvieron trabajando hasta las 
dos de la madrugada, hora en que quedó 
completamente apagado el fuego. 
E l resto del edificio pudo salvarse mer-
ced á los heróicos esfuerzos hechos por los 
que combatieron el fuego; pero no por eso 
sus desinteresados trabajos pudieron arran-
car de la muerte á dos infelices mujeres y 
una n iña de color, que perecieron entre las 
llamas, y las cuales fueron rodeadas por el 
voraz elemento, en la hab i t ac ión en que se 
encontraban. 
L a noticia de esto siniestro ee halla 
confirmada oficialmente, según telegrama 
recibido en el Gobierno General. 
E l Conde do Lersundi. 
Según vemos en L a Epoca de Madr id del 
dia 6, ha sido nombrado ayudante del Go-
bernador general de Cuba, Sr. Chinchilla, 
el cap i t án de cabal ler ía , en situación de su-
pernumerario, D . Modesto del Valle, Con-
de de Lersundi. 
Bandoleros. 
Según telegrama recibido de Matanzas, á 
las 10 de la noche de antier se presentaron 
tres hombres montados y armados de rifles, 
en el ingenio ^Valdivieso/ ' exigiendo mil 
pesos á D, Manuel Escobar, quien so negó 
á darlos, avisando por teléfono al puesto de 
Cabezas, A l sonar el t imbro los bandidos 
hicieron una descarga, sin causar daño, hu-
yendo en dirección á Sabanilla. Las fuerzas 
de los puestos y destacamentos del regi-
miento emprendieren su persecución. 
Cts. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. 
El 20 de marzo , 29,444 12 
CQlííPAEACIÓN, 
Del 1? a l 20 de marzo de 
1889 556,891 48 
Del 1? a l 26 de marzo de 
1890 665,453 68 
habían sido encantadores. H u í a m o s un po-
co del excesivo celo del rey del Mediodía , 
el cual peseguíanos a ú n en los rincones m á s 
umbrosos, Pero decididamente aquel her-
moso ardor no exis t ía ya; la sombra no era 
fresca, sino fría. L l e v á b a m o s all í cinco m i -
nutos apenas, cuando M . de Vil lemor estre-
mecióse. 
—Vámonos , dije. 
—¡Bah! aguardemos aún . 
De súbi to , como águi las que caen sobre su 
presa, las nubes negras sepa rándose de las 
cimas de Belledone y se precipitaron sobre 
el vallo. 
—No hay que dudar; huyamos. 
Pero al punto una l luv ia fría y copiosa, 
mezclada con granizos, empezó á caer, a-
compañada de cierzo que traspasaba las 
ropas y helaba la piel, Balveigne corr ió á 
nuestro encuentro, trayendo una capa muy 
caliente que colocó, sobre los hombros de 
su amo; pero la t rans ic ión fué demasiado 
brusca. E l mal estaba producido 
M . de Villemor no pudo permanecer en 
nuestra sala de trabajo (adonde llegamos á 
toda prisa), sumamente calentada por un 
haz de hojas secas en el hogar. Tuvo nece-
sidad de acostarse. 
—No será nada, decía complacientemen-
te monsieur Blanc-Bernard nada 
A l d ía siguiente el Conde no sólo no se 
encontraba mejor, sino que su estado co-
menzó á ser alarmante. Sus manos y su 
cara a rd ían como el fuego; su respi rac ión, 
corta y t r émula , fatigaba su pecho, y la fie-
bre invadía su cerebro. 
—¡Dios mío! ¿Qué hacer? Sola, sin guía, 
sin sostén 
¡Y sin noticia del Pr ínc ipe Viviani ! Hab ía 
prometido llegar el 15 á Villemor. ¡El 15! Es 
leoir, mafiaitai Pero, de venir, hubiera 
puesto un telegrama. Y no se recibía . Re-
De más en 1890.. 108,562 20 
CHONICA"GÍENZ::RAL, . 
En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, lle-
garon á este puerto los vapores americanos 
Gity af Washington, de Veracruz y Maseotfe 
de Tampa y Cayo-Hueso. 
—Los periódicos L a Tarde y suplemento 
de L a Tribuna, correspondientes al martes 
úl t imo, han sido secuestrados por orden del 
Sr, Juez del distrito Este, 
—En la m a ñ a n a de ayer, se han celebrado 
en la iglesia del Santo Angel Custodio, de 
esta ciudad, solemnes honras en sufragio 
del alma de la Sra. Da Mercedes Segler, 
madre de nuestro amigo particular el joven 
D, Adolfo Angueira, A dicho acto religio-
so, acuclió gran número de amigos de la fi-
nada y dolientes. ' 
—Se nos ruega hagamos público, para 
conocimiento do sus familiares, el falleci-
miento, ocurrido en Nueva Orleans, de don 
José de las Nieves Vinent y dei Corral, na-
tural de esta ciudad, y que en 1857 emigró 
de esta Isla. E l cadáver de dicho individuo 
se encuentra inhumado en el cementerio de 
Clairvonne y Saint Louis, tumba de los jó-
venes veteranos. 
— E l Sr. Ldo. D . Antonio de F ú n e s y Mo-
rejón, registrador de la Propiadad de Gua-
nabacoa, nuestro am^go particular, nos par-
ticipa atentamente haber trasladado las o-
ficinas del expresado regis t ró y liquidación 
de Derecho Reales, á la calle de Palo Blan-
co n ú m e r o 58. 
—En el Registro de la Secretaria del Go-
bierno General se solicita á los Sres. D , Ra-
fael Joglar, D . Alonso López Aldazabal, 
D. Fe rmín Fe rnández y C í y D» Antonia 
Garc ía . ' 
—Se han hecho cargo Respectivamente 
de las celadurías de los barrios de Colón, 
Pueblo Nuevo y Santa Teresa, los funcio-
narios de policía Sres. Puga, Mellado y 
Martínez, 
— E l distinguido ingeniero agrónomo, se-
ñor don Juan B, J iménez ha sido nombra-
do Administrador del gran central Caracas, 
de los Sres. Terry. 
—Los naturales de Canarias residentes 
en Cienfuegos, t ra tan de fundar una Socie-
dad de Beneficencia, 
—Temporalmente ha dejado de publicar-
se el periódico L a Epoca de Cienfuegos, 
— E l 1? de abri l apa rece rá en Remedios 
el nuevo periódico E l Día , que t e n d r á el 
ca rác t e r de independiente y verá la luz los 
martes y viernes. 
—En el punto conocido ̂ ov Martín Péree, 
en la unión de las l íneas de la Ciénaga y 
Bahía, hubo un choque entre una platafor-
ma y dos carros, resultando heridos leve-
mente tres trabajadores, 
—Procedente de Nueva York e n t r ó en 
puerto, en la noche del martes, el vapor-
correo nacional Vizcaya, con carga general 
y pasajeros. T a m b i é n llegó en la propia no-
che el vapor de ig^a l nacionalidad Baldo-
mcro Iglesias, procedente de Puerto Rico y 
escalas. 
—Hemos recibido el prospecto del pe r ió -
dico ilustrado Eco de los Volun tarios y Bom-
beros, que ve rá la luz púb l i ca en los prime-
ros días del mes de abri l p róx imo. Le desea-
mos buena suerte. 
—Dice un periódico de Sanct i -Spír i tus : 
"Los hacendado de Sanc t i -Sp í r i tus van 
conociendo las ventajas que les reporta el 
sistema de ceder terrenos para colonias. 
Sabemos que el ingenio Mqpos ofrece gran 
parte de sus magníficos campos á las perso-
nas que quieran sembrar caña . Las condi-
ciones se nos asegura que son tan acepta-
bles como las observadas en los centrales 
mejor organizados," 
tardaba, pues, su viaje. ¿Dónde estaba? 
¿Cómo suplicarle que viniera lo más pronto 
posible'? 
L a noche se pasó en te viayo^ inquietud. 
Por la m a ñ a n a m i padre se h a l l á b a l o mis-
mo. Aunque hizo los mayores esfuerzos pa-
ra aparentar buena cara, v i en sus ojos 
aquella misma expresión de sorda ansiedad 
que me h a b í a alarmado en otras ocasiones. 
Por m á s que me empeñé , no quiso que en-
viase á buscar al médico de la aldea. 
Hacia las diez el rodar de un coche me 
e x t r e m e c i ó . P r e c i p i t ó m e á la escalera... 
¡Qué alegría! 
Era el pr íncipe Viv ian i , fiel á su palabra... 
a c o m p a ñ a d o por el doctor M i t t i n . 
P r ínc ipe , venid aprisa: ¡si supiéra is qué 
desgracia! 
Me ab razó con emoción. 
—¡Qué crecida! ¡Qué hermosa, querida 
Reg ina! . . , . 
—¡Oh, José! ¡i^uó bondad! No habernos 
olvidado y llegar así , á la hora prometida,,, 
—¡Eh! No nos entretengamos. . . . Según 
parece, doctor, tienen necesidad de nosotros 
en seguida. Subamos á ver ál Conde, que 
ya descansaremos luego. 
E l doctor puso una cara que significaba, 
sin duda; 
—Ya os lo h a b í a dicho. 
—¡Bah, bah! respondió el Pr ínc ipe ; aún 
no es tá probado. Vamos al - punto Re-
ginil la es decir, Regina: pronto volve-
mos. 
Era decirme claramente que no era nece-
sario que les siguiera. Sin embargo, yo com-
prendía que aquella consulta iba á ser deci-
siva, y estaba atormentada por ardiente 
deseo de saberlo todo. ¡Si pudiera sorpren-
der algunas palabras de la conversación 
que el Principe y d doctor no dejar ían de 
tener juntos! Oir d e t r á s do las puertas, e» 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso re-
cibimos periódicos de Madr id con fechas 
hasta el 10 del actual (nos faltan los del 7), 
cinco dias m á s recientes que los que t en í a -
mos por la misma vía. He aqu í sus pr inci -
pales noticias: 
Del 6. 
L a Comisión de presupuestos discutió 
ayer la enmienda, ya admitida, de las 15 
mil pesetas para fomentar nuestras relacio-
nes con América . 
Aunque algunos quer ían que este c réd i to 
quedase desechado en el seno de la Comi-
sión, no fué esto posible por hallarse ya ad-
mitida por la Cámara , y se convino en con-
ceder un voto de confianza al Sr. Moret pa-
ra que justificase la conducta de la Comi-
sión, acordándose t ambién que este asunto 
fuera «"ompletamente libro. 
Se discutió asimismo si los militares de 
reemplazo debían ser considerados como 
excedentes, y borrar dei presupuesto de 
Guerra la partida relativa á ellos, acordán-
dose que el Sr, Moret tratase del asunto 
con el Sr, Ministro de la Guerra, dando 
después cuenta á la Comisión. Estas dudas 
nacieron de que hay dos individuos del 
cuerpo do Art i l ler ía que son Senadores, y 
que están declarados excedentes con medio 
sueldo, y otros dos miliiares en igual situa-
ción que estos dos Senadores están declara-
dos de reemplazo. 
Respecto á la enmienda pidiendo no se 
supriman las 20 Audiencias de lo criminal, 
la Comisión acordó rechazarla, sin perjuicio 
de volver sobre esto acuerdo, si el Gobierno 
deseaba que fuese admitida. 
—Las comisiones del Congreso, algunas 
de las cuales daban escasas señales de v i -
da, se movieron ayer con gran actividad. 
A primera hora reunióse la que entiende 
en el proyecto de sufragio, por haberlo pe-
dido el Sr Figueroa, que anda d isgus tadí -
simo con sus colegas, con el Gobierno, con 
la mayor ía y no sabemos t ambién si con las 
oposiciones. fc 
Cróe ese joven orador que los debates van 
con demasiada lent i tud, que se da motivo 
para que se hable de la obstrucción minis-
terial, y que urge que termine una contien-
da en que es tá comprometido el honor del 
Gobierno. 
Los reunidos, Sres, Ramos Calderón, Cá r -
nica y Mart ínez del Campo,—el Sr. Gonzá-
lez (D. A . ) llegó al final,—acordaron dar 
impulso á sus trabajos, hacer réplicas bre-
ves y conchdr el proyecto antes del dia 18. 
—La Comisión que debe dictaminar so-
bre la proposición del Sr. Lastres, relativa 
á la suspensión de pagos y quiebras, asunto 
que tanto preocupa al comercio de buena 
fe, estudió también ayer tarde el asunto. 
E l Sr, Lastres dió lectura de su trabajo, 
que parece es muy extenso, porque desa-
rrolla el procedimiento para impedir que 
las suspensiones de pagos cont inúen siendo 
verdaderas estafas que ha rán imposible la 
contra tac ión mercantil mientras el Código 
no se reforme. 
- - A las cinco y media se reunió la Comi-
sión de actas graves para juzgar la de T i -
neo. E l Sr. Valledor, derrotado por aquel 
distrito, impugnó enérgica y razonadamen-
te el acta del Sr. Pelaez aduciendo mul t i 
tud de coacciones á cual m á s graves. 
E l Sr. Celleruelo, que defiende al señor 
Una, usó de la palabra á las seis y cuarto. 
Esta acta ha de dar mucho ruido, 
—Mientras las comisiones parlamentarias 
se ocupaban en varias cuestiones, en el sa-
lón seguía el debate económico, impugnan-
do los gastos de Gracia y Justicia el señor 
Pacheco. 
—La discusión del sufragio, que empezó 
á las cinco, tuvo gran interés. 
E l Sr. Azcára te , á quien siempre se 03 e 
con guato, porque, prescindiendo de sus 
ideas políticas, es hombre de gran sinceri-
dad, de juicio sano y de talento observador, 
ha combatido ayer los colegios electorales, 
por creer que es una satisfacción que se o-
torga á los conservadores, y entender ade 
más que este principio orgánico debe lle-
varse á la Cámara senatorial, pero no á la 
baja. 
L a argumentac ión que el distinguido pro-
fesor de la Central ha puesto al servicio de 
su tesis, es la que usar debía quien hablaba 
en nombre de las doctrinas radicales que 
oonetitüyeo él dogma democrát ico, con el 
cual, no hay que decirlo, no osüanios con-
formes. 
— A las seis de la tarde el Senado conti-
nuaba reunido en sesión secreta para discu-
tir el dictamen denegando la autorización 
pedida para procesar al Senador Sr, Mar-
qués de Pinar del Río. 
Aunque el debato se sostenía, al parecer, 
con algún calorl créese que el acuerdo de la 
Cámara será de conformidad con el dic-
tamen. 
E l Sr. General Chinchilla estuvo ayer 
en Palacio á despedirse de S. M , la Reina. 
Hoy sa ldrá para Andalucía , de donde re-
gresará pocos días antes de salir definitiva-
mente para la Jsla de Cuba. 
—Ayer m a ñ a n a falleció, v í c t ima de una 
pulmonía, que le ha tenido postrado en ca-
ma breve espacio de tiempo, el Sr. D , Fran-
cisco de las Rivas, Marqués de Múdela , afi-
liado al partido conservador y uno de los 
más ricos productores de vino que E s p a ñ a 
tenía. 
—Leemos con mucho gusto en el Diario 
de Barcelona la noticia de que su director, 
el Sr. Mané y Flaquer, se halla restablecido 
por completo de la grave enfermedad que 
puso en pel igró su viida, 
Felicitamos sinceramente á nuestro res-
petable amigo, 
—Conforme anunciamos, ayer se verificó 
el entierro del académico de la Española 
D. Luis F e r n á n d e z Guerra, 
Presidieron el duelo los Sres. Conde de 
Cheste, Menéndez Pelayo, Tamayo y Saa-
vedra, individuos todos de la misma Corpo-
ración, 
L a Academia dedicó al finado una mag-
nífica corona. 
Del 8, 
Ya está redactado el proyecto de ley de 
división terri torial . Anoche se leyó en Con-
sejo y, anoche mismo quedó admitido. 
—Se suscitó ayer á ú l t ima hora en el 
Congreso, entre el Sr. Pedregal y la Comi-
sión del sufragio, un incidente que tiene i m -
portancia sunja f que ya nosotros Rabiamos 
tocado: t r á t a s e do saber si, terminadas las 
Cortes su vida legal con la votación de a-
quella ley, reg i rá el precepto de la Comi-
sión, que marca tres meses para hacer la 
nueva convocatoria. E l Sr. Ramos Calde-
rón, que cree perfecta la obra que defiende, 
se convenció al fin de que tiene que refor-
marse, con objeto de que ía Regia prerroga-
t iva no encuentre dificultad alguna al d i -
solver las Cortes. 
H a b r á , pues, una nueva disposición t ran-
sitoria en este sentido. 
—Se ha advertido que son los republica-
nos los que con sus enmiendas, no todas en 
verdad dignas de discutirse, embarazan la 
aprobación del proyecto de sufragio. Sobre 
bastante feo; pero en ciertas ocasiones todo 
es permitido, ó por lo menos tiene anticipa-
da disculpa 
Estuvieron en el cuarto de M . de Villemor 
una media hora. Yo acechaba su salida, 
oculta en el n w c o ¿o una ventana, en el 
fondo del corredor. Bajaron la escalera y 
entraron en el saloncito. Era lo que yo es-
peraba. 
D i la vuelta á la casa y en t r é en una ha-
bitación casi siempre cerrada, donde se 
conservaban piadosamente los instrumentos 
do música que h a b í a n servido á m i madre. 
Aquella hab i tac ión comunicaba con el sa-
loncito por una gran puerta, disimulada 
por espesas colgaduras de telas orientales 
Abr í dulcemente la puerta y me coloqué de-
t rás de la colgadura. V iv ian i y el doctor 
Mot t in encon t r ábanse á dos pasos de mí , el 
primero de pié, golpeando con el t acón de 
su charolada bota las flores de la alfombra, 
demostrando violenta agi tac ión. E l doctor, 
recostado en un sillón, pa rec í a muy t ran-
quilo. 
—En efecto, querido amigo, decía el P r í n -
cipe: la realidad viene á daros la razón. Ha-
béis anunciado con seis meses de anticipa-
ción, casi con fecha fija, la complicación 
que hoy se produce. 
— L a hubie rá i s anunciado vos mismo si el 
afecto que sent ís por M . Villemor no hubie-
ra detenido en vuestros labios la fatal sen-
tencia. 
—Esperaba que el mal t a r d a r í a m á s t iem-
po en arruinar su robusta const i tución, y 
que ser ía posible retrasar lo menos un año 
la catástrofe, l levándole á pasar el invierno 
en Sicilia. 
—Es que precisamente aquella robusta 
const i tución quedó lesionada por el violento 
ataque de cólera, cuyas fases todas me ha-
béis descrito. Fué milagroso qu© entonces 
esto cruzaron ayer agudas frases los seño-
res Castelar, Martes, A z c á r a t e y Romero 
Robledo. E l primero desea, no que el pro-
yecto se mejore, sino que sea ley, porque 
reconocido el principio, todo lo d e m á s le 
importa un bledo. 
— E l respetable profesor de la Facultad 
de Derecho, Sr. Comas, ha presentado un 
proyecto de ley al Senador defendiendo el 
principio de que la responsabilidad de los 
funcionarios del poder jud ic ia l no se l imi te 
á estar consignado en la ley, sino que sea 
una realidad, único medio de que haya ver-
daderas g a r a n t í a s contra los abusos en que 
aquéllos pudieran incurr i r . A este fin, de-
senvolverá con toda ampli tud ese pensa-
miento en una extensa parte dispositiva, 
dividida en t í tu los , que abarcan desde la 
responsabilidad c iv i l y cr iminal de los jue 
ees hasta la de los magistrados del Supre 
mo, cuyo Tr ibunal , caso de incurrir en 
aquél la , seria juzgado por el Senado. 
L a proposición lleva un luminoso p r e á m 
bulo, que es un estudio completo del asun-
to. Se p r o p o n d r á á la primera reunión de 
las secciones para que autoricen su lec-
tura. 
—Dícese que el Sr. Romero Robledo es 
t á dispuesto á aceptar un puesto en la Co-
misión de división terr i tor ia l , si se lo ofre-
ce el Gobierno. Los conservadores mani-
fiestan anoche, según un colega, la misma 
buena disposición. Los amigos dei señor 
Martes no se h a b í a n declarado en n i n g ú n 
sentido y los del general Cassola t am-
poco. 
—Según anunciamos, anoche, poco des-
pués de las diez, se reunieron los Ministros 
en Consejo en la residencia oficial del Jefe 
d i Gabiiit te. 
E l objeto era escuchar la lectura del 
proyecto de división terr i tor ia l electoral, 
en cuyo trabajo empleó largo tiempo el se-
ñor Capdepón , quien manifestó, después 
do contestar á las observaciones que le d i -
rigieron sus compañeros , que no podía l le-
varlo al Congreso hasta el lunes próximo, 
que es ta rá puesto en limpio. 
Difícil es dar idea, siquiera sea aproxi-
mada, de la obra del Sr. Ministro de la 
Gobernación por la extensión que el pro-
yecto tiene. Sólo se sabe que se crean unas 
20 circunscripciones nuevas, y varias de las 
antiguas tienen aumento de electores, 
Madrid , por ejemplo, que ahora elige 8 
Diputados, el igirá 10, de los cuales tres 
puestos serán para las minorías, 
A Barcelona se le agregan todos los pue-
blos del llano, formando una circunscrip-
c.'ón, que elegirá 8 Diputados. Valencia 
formará otra circunscripción, que eligirá 5 
Diputados, En total , entre todas las cir-
cunscripciones, se dejan 48 puestos para 
las minorías . 
E l número total de Diputados parece 
que será de 6 más que los elegidos ahora. 
Aunque los ministros aseguraban que los 
Consejeros no se hab í an ocupado en otra 
cuestión, parece que algo se habló sobre el 
nombramiento del Capi tán general de Puer-
to-Rico, manifestando el Sr, Becerra que 
había telegrafiado al general Ruiz Dana 
rogándole permaneciese en aquella isla 
hasta que fuese nombrado el que haya de 
sucederle. 
A la una menos cuarto t e rminó el Con-
sejo, cambiando los Ministros sus impresio-
nes sobre el efecto que ha causado al Go-
bierno la acti tud del Sr. Canalejas, asunto 
que sigue preocupando seriamente al señor 
Sagasta, no por lo que ya pasó , sino por la 
cola que ha de traer, 
—La Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes resoluciones: 
Ultramar.—Real decreto, de igual fecha, 
dictando varias disposiciones á fin de que, 
por el fausto suceso del restablecimiento de 
la salud de S. M . el Rey, alcance el indulto 
á las provincias y posesiones españolas de 
Ultramar. 
Otro de igual fecha, disponiendo se de-
claren adheridos al convenio telegráfico i n -
ternacional de San Petersburgo las admi-
nistraciones telegráficas de Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas, con otras varias disposi-
ciones, 
—En Córdoba ha fallecido el Sr, D . Fran-
cisco Belmente y Camacho, padre de los 
señores Conde de Cárdenas y de D . Ricar-
do Belmente y Cárdenas . 
—Lo ocurrido ayer t ardo en el Congreso, 
al discutirse la enmienda de los Sres, Suá-
rez Inc lán y Mar t ínez (D , Cándido) p i -
diendo que no se supriman 20 Audiencias 
de lo criminal, es verdaderamente irregular. 
Suele costar trabajo el realizar economías 
cuando el Gobierno lo hace cuestión suya 
y pono los medios adecuados para que 
triunfe la disminución; pero cuando el Go 
bierna empieza, como ahora, por declarar 
la cuoatióa libre, y los primeros que traba-
j a n porque prospere la enmienda, es decir, 
porque no se hagan economías,—son el 
Presidente del Consejo y el de la Cámara , 
y los m á s caracterizados ministeriales i n -
tr igan en los pasillos contra la Comisión, 
entonces proceden bien los Diputados no 
prestándose al juego del Sr. Sagasta, que 
quieú máf? se ha opuesto á la supresión 
a? ; di da 
Desde las primeras hor.-ia do la rardo no 
tóse gran revuelo en los pasillos, donde 
trabajaban los interesados en la no supre-
sión de las Audiencias para atraerse votos. 
El propio hijo del Sr. Sagasta no era de los 
que se movían monos en esto sentido. Con 
este ejemplo no hay que decir lo que har ían 
los demás ministeriales. 
En t a l s i tuación estaba la C á m a r a cuan-
do se levantó á hablar el Sr, Canalejas, Su 
discurso, correcto y elocuente como suyo, 
resultó suave en la forma, pero de terrible 
oposición en el fondo. Quería sostener que 
el Gobiorno de que él formó parte y espe-
cialmente el propio Sr, Canalejas, hubiera 
hecho las economías acordadas, y deman-
daba en su auxilio el recuerdo de compro-
misos anteriores, y las batallas que el señor 
González (D . V. ) l ibró para vencer á los 
Ministros de Guerra y Marina, siempre 
opuestos á rebajar sus presupuestos. 
El Sr. Pons t r a t ó de probar con cifras 
que las economías en la reducción de las 
Audiencias eran más ficticiasquereale8,yen 
el mismo sentido se expresó el Sr. Sagasta, 
hijo. 
Del 9. 
L a Comisión del sufragio sp reunió ayer 
á ú l t ima hora en ol Congreso, examinando 
las enmiendas presentadas á los ar t ículos 
que quedan por discutir. 
Después de un detenido estudio, acordóse 
desechar, entre otras, la del Sr. Silvela, en 
la cual pide que, una vez aprobado el su-
fragio, sean renovados los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales y aceptar el con-
cepto de los Sres. Alvarado y Monti l la á los 
art ículos 36 y 62 respectivamente. 
En la primera se establece que las sus-
pensiones administrativas de los Alcaldes 
queden sin efecto diez d ías antes de la elec-
ción, si no se ha dictado por la autoridad 
judicial auto de procesamiento, á fin de que 
nunca presidan las mesas los Alcaldes i n -
terinos. 
En la segunda se propone que las Juntas 
de escrutinio sean presididas por los Presi-
dentes de Audiencia ó magistrados, y si 
és tos fuesen menos en número que el de las 
Juntas, por los jueces de primera instancia 
del distr i to diferente á aquel en que se ve-
rifica la elección. 
—Cádiz, 8 (3 tarde.)—Circulan rumores, 
sin que se pueda garantizar su exactitud, 
de que en la Memoria presentada por el Sr. 
Peral á la Comisión nombrada al efecto por 
el Ministerio de Marina se declara que la 
construcción del submarino adolece de de-
fectos, y propone las medidas que deben 
tomarse para evitarlos en las sucesivas 
construcciones. 
pudiera resistir. Non bis in ídem. Los mila-
gros no se repiten, 
—Entonces os he incomodado inoportu-
namente, 
—Sabéis , querido Pr íncipe , que por pasar 
algunas horas con vos, i r ía hasta el fin del 
mundo. 
— Y aun menos lejos. Gracias, amigo 
mío. 
Después el P r ínc ipe dijo con voz algo 
más baja: 
—¿Cuánto d u r a r á la crisis? 
— E l ca rác te r de esta tisis galopante es 
sumamente agudo. Lleva una marcha in-
fernal. Hasta m a ñ a n a por la tarde, si 
acaso, 
—¡Pobre , pobre Regina! dijo el Pr ínc ipe , 
Esta muerte casi fulminante va 
E l Pr ínc ipe no acabó su frase. 
Todas las espantosas torturas que me ha-
bían asaltado durante aquel cruel diálogo, 
acababan de revelarse en un gri to desga-
rrador. 
—¡Ciclos! dijo el Pr ínc ipe ; ¡está ahí! 
Pí ocipitóse hacia mí, a p a r t ó las colgadu-
ras y me encont ró caida de rodillas, sofoca-
da por los sollozos que se apretaban en mi 
garganta, sin poder exhalarse. Cogióme en 
sus brazos y me sacó en ellos. 
E l doctor Mot t i n , emocionado por aquel 
incidente imprevisto, seguía maldiciendo á 
media voz la curiosidad de las n iñas y la 
imprudencia de las personas mayores. 
Viv ian i dejóme en m i cama, é hizo llamar 
á Catalina. E l doctor, después de haberme 
examinado durante algunos momentos, 
m a n d ó á Catalina que mantuvieran m i ca-
ma caliente, y bajó á prepararme una po-
ción quo él mismo en seguida me hizo to-
mar á la fuerza. Después de algunas cucha-
radas de aquel brebaje, muy cargado de 
opio sin dada; mis miembros empezaron á 
Se cree que en la Memoria se enumeran 
los defectos de detalle que tiene el subma-
rino, y se hacen constar los inmejorables 
resultados del aparato de profundidades y 
de los motores e léct r icos .—B. 
— L a sesión del Congreso ofreció poco 
interés , porque las preguntas de ayer no 
han sido de las que mueven el esp í r i tu . 
E l Sr. General Pando volvió sobre el a-
sunto de las cuarentenas que se imponen á 
los buques que vienen de Amér i ca , y sobre 
esto hubo ligera discusión. 
Es t ábamos en la idea de que h a b í a sido 
Cádiz quien solicitó que aquellas se hicie-
sen durante el invierno en ese puerto, se-
g ú n afirmó repetidamente en el Congreso el 
Ministro de la Gobernación. Pues bien: 
ahora resulta que el Ayuntamiento, la Cá-
mara de Comercio, la Sociedad de Amigos 
del P a í s y la de Higiene pidieron la sus-
pensión de esa cuarentena, y se dijo: no h á 
lagar. 
Del 10. 
Ya suponíamos a d e m á s de los asuntos de 
ca rác te r administrativo que debían tratar-
se, se ocupar ían los Consejeros de la Coro-
na en las cuestiones pol í t icas del día . Así 
sucedió, en efecto. Pero empecemos por 
reproducir l a nota oficiosa, á la cual agre-
garemos lo que en ella se omite. 
N o t a of ic iosa . 
" E l Ministro de la Gobernac ión presentó 
un proyecto de decreto reorganizando las 
Juntas provinciales de Beneficencia, impr i -
miendo mayor actividad en la marcha de 
mismas, y adoptando otras disposiciones 
para la mejor custodia de los fondos que 
administran. 
También expuso á la consideración del 
Consejo el aflictivo estado en que se encuen-
tra Vólez-Málaga. secundando la excita-
ción del Diputado Sr, Carroño, y se acordó 
que por el Ministerio de Fomento se procu-
re activar los trabajos de la carretera de 
Lqja á Torre del Mar. 
E l Consejo acordó la dis t r ibución de fon-
dos para el mes actual. 
El Ministro de la Guerra p resen tó el ex-
pediente para que se autorice la venta por 
gestión directa, de los aprovechamientos 
que existen y que se produzcan durante un 
ano, do la factoría de subsistencias do esta 
corte, concediéndose por no haber produ-
cido efecto las subastas intentadas. 
Por el Ministro de Ultramar se en teró el 
Consejo de las noticias que recibió de Cuba, 
relativas á la nueva defraudación de que 
hace días se viene hablando, no aparecien-
do confirmada la existencia de ese delito. 
Se acordó , á propuesta del Sr. Becerra, 
sacar á segundo concurso la construcción 
del ferrocarril Central de Cuba, con arreglo 
al dictamen del Consejo de Estado en ple-
no. 
E l Presidente, de acuerdo con el mismo 
CüusL-jo de Estado en pleno, propuso el le-
vantamiento de una acordada que se i m -
puso á unos magistrados de Barcelona al 
resolver cierta competencia entre la A d m i -
nis t ración y los tribunales de Justicia, con 
motivo del interdicto propuesto por D , A n -
tonio Lar ra t contra la Compañ ía del ferro-
carr i l de Valls á Villanueva y Barcelona. 
Así se acordó . 
So aprobaion, á propuesta del Minis t ro 
de Fomento, los prosupuestos de Obras p ú -
blicas relativos á la const rucción de un t ro-
zo de carretera de Teruel, y de las de Lér i -
da á Pn ígce rdá , estaciones de Baza á A l -
banohez y Jaca á Sagüosa, 
Se dió cuenta por el Ministro de Gracia y 
Justicia de una solicitud de indulto de pe-
na de muerte impuesta por la Audiencia de 
J á t i v a , y el Consejo, en vista de las cir-
cunstancias dol delito y do los informes 
desfavorables, acordó que se acordara re-
cibo. 
Se acordó conmutar la pena de muerte 
por la inmediata á los reos condenados por 
la Audiencia de Talavera," 
C u e s t i ó n p o l í t i c a . 
L a nota oficiosa termina ahí , aunque aña-
diendo quo el Consejo se ocupó extensa-
mente del curso de loa debates parlamenta-
rios. Añad i r émos que fué así, y que esto 
constituye la parte m á s interesante de todo 
lo disculi do, 
Otro a c u e r d o i m p o r t a n t e . 
Por si en el curso del debate del sufragio 
SQ trata del tiempo en que deben reunirse 
las nuevas Córtes , el Gobierno acordó sos-
tener el criterio establecido en la Constitu-
ción; es decir, que disueltas unas C á m a r a s , 
deben reunirse las nuevas en el plazo máxi -
mo de tres meses. 
V a r i o s a s u n t o s . 
So acordó que se discuta el dictamen que 
se dió sobre el proyecto presentado por el 
Sr. Becerra, y que se ponga en perfecta 
harmonía las nuevas peticiones do loa repre-
sentantes de Ultramar. 
De la adjudicación de loa cruceros de Cá-
diz á la casa Vea-Murgula, que tiene pre-
sentadas sus proposiciones, no pudo tratar-
se por la ausencia del Ministro de Marina y 
lo incompleto de los antecedentes que éste 
había enviado. 
El actual Cap i t án general de Granada, 
S.". Lasso, irá á la pequeña á.milla. 
Partiendo du este nombramiento, se h a r á 
una combinación de mandos militares. 
Muy á la ligera se habló de la Conferen-
cia de Berl ín , 
E l Gobierno no ha recibido todavía la 
invi tación oficial; cuando la reciba y vea en 
los té rminos en que viene, resolverá lo quo 
ha de hacerse. 
U DEL "D1ASÍ0 DB LA MARINA." 
Nueva York, 20 de Mareo. 
Cuando amaneció el lunes, dia de San 
Patricio, con el cielo despejado, y cont inuó 
todo el día sin llover, los irlandeses, asom-
brados de tan inesperado beneficio, se echa-
ron á colgar al santo de su devoción, patro-
no de Irlanda, este milagro; que por t a l 
puede tenerse el que deje de llover en esta 
metrópol i el d í a 17 de marzo, y puedan 
salir los hijos y oriundos do la verde Er in 
á pasear el garbo y orear sus viejas chible-
ras por estas calles, sin meterse en el fango 
hasta los tobillos, 
Y mientras ellos, engalanados con sus 
cintas verdes, se entregaban á la huelga y 
al regocijo, y algunos pa rec í an m á s devotos 
de Baco que del Santo qqe l ibró á I r landa 
do una plaga de siarpea y sabandijas, el 
resto de la población se preguntaba qué 
diantres debía pasar en las regiones atmos -
fóricas para que se efectuara un cambio tan 
radical en la t rad ic ión y las costumbres y 
hasta en las prescripciones del Almana-
que. 
Aunque, después del invierno indescrip-
tible que hemos pasado, nada debiera sor-
prendernos, n i siquiera la gran nevada que 
se nos descolgó ayer, casi en vísperas de 
entrar el sol en Aries y muchos dias des-
pués de haberse inaugurado la primavera, 
según c-1 modo vulgar de cpntar las esta-
ciones. Cuando muchos hab ían abandona 
do los abrigos por considerarlos innecesa-
rios, vino á sorprendernos esta nevada, y la 
gente que so acostó á media noche con un 
cielo estrellado, vió al amanecer los árboles 
convertidos en una blanca filigrana y las 
calles cubiertas con una espesa alfombra de 
nieve. Según los cálculos de los motcorólo-
gos, la primavera será t a rd ía , porque de 
a lgún tiempo á esta parte anda descoyun-
tada y fuera de quicio la maquinaria ce-
leste. 
Ese desbarajuste se refleja en los planes 
económicos del partido reinante, puesto que 
en su programa ofreció al pueblo modificar 
los aranceles en sentido liberal, y ahora al 
tratar de cumplir su promesa se propone 
modificarlos en sentido prohibi t ivo. Esto 
es: al que no quiere caldo, la taza llena. 
sentir el influjo de una e x t r a ñ a pesadez, ce-
saron de correr mis l ágr imas , y caí en un 
profundo sueño. 
Cuando salí de aquella penosa inmovi l i -
dad, sent í destrozados el cuerpo y el alma. 
Las persianas de mi cuarto, cuidadosamen-
te cerradas, dejaban, sin embargo, filtrar 
algunos rayos de viva luz. Era de dia, se-
guramente. 
¿Por qué estaba allí? 
A mi primer movimiento, Catalina, que 
estaba á la cabecera de m i cama, á la som-
bra do sus cortinas, aproximóse con solici-
tud. 
—¿Eres t ú ? . . . , dije reconociéndola. 
Y al punto; 
—fQué pasa? ¿Desde cuándo estoy aquí? 
—Desde ayer, señor i ta Regina; desde a-
yer solamente. 
—Ayer r epe t í a yo, procurando ven-
cer la somnolencia de m i pensamiento. 
—¡Oh! gr i té de pronto. Y a me acuerdo, 
¡Dios mío! ¡Mi padre! Dijeron que esta no-
che mori r ía . 
—Calmáos , señor i ta Regina Sed ra-
zonable Dios es muy bueno, y es más 
poderoso que los médicos . . . E l puede . . 
— E l puede, sí, pero no quer rá . Oyeme, 
Catalina; v ís teme en seguida. Quiero ver á 
m i padre. 
—Ya lo veréis , señor i ta Regina; ya lo ve-
réi?; hny seguramente. Yo os l l amaré . E l 
señor Pr ínc ipe vendrá á buscaros, y os l le-
v a r á á verle. 
Me pareció que Catalina quer ía e n g a ñ a r -
me, 
— Quiero verle, dije; é inmediatamente. 
—Señor i ta , no es posible. E l señor Conde 
es tá conferenciando c o n . - - , 
—¿Con quién? 
—Pues con M . Bouvard. 
— ¡ T ú lo ves! ¡Tú lo ves; Catalina, como 
L a Comisión de Medios y Arbitrios de 14 
Cámara de Representantes ha redactado ya 
su proyecto de reforma arancelarla, y en él 
se le aprietan los tornillos al Arancel vi-
gente, de ta l modo que se gravan casi todos 
los art ículos con un aumento en los derechos 
que en algunos casos pasa de un ciento 
por ciento, mientras que á otros, que antes 
eran libres, se les imponen ahora derechos 
de entrada. 
Quisiera yo saber la opinión que les me-
rezca á los señores Delegad oshispano-ame-^ 
ricanos á la Conferencia de Washington la 
act i tud de la Comisión do Medios y Arbi-
trios al proponer quo se imponga un dere'bo | 
de 1 | cts. por l ibra sobre loa cueros sin cur-
t i r , que hasta ahora y por espacio de d:?z y 
ocho años se han importado libres de el e-
chos. Seguro estoy de quo no acertarán á 
comprender cómo se compadece el aparente 
afán de los estadistas norte-americanos por 
estrecharlas relaciones mercantiles con Un 
repúb l i cas de Sud América , y la proposición 
de gravar uno de los productos de aquella 
procedencia que hasta ahora ha gozado de 
la franquicia arancelaria, ¿Para ó-to se les 
ha invitado á venir á este país? ¿Para é to 
y para que vean que en el nuevo pmyecto 
de revisión arancelaria se sostú'nen ennn 
grado prohibi t ivo los derechos sobre la la-
na, otro de los ar t ículos de importación 
procedentes de Sud América, y los derechos 
sobre ol plomo argent í fero, para impedir que 
el metal mejicano venga á competir con los 
intereses mineros de losEstados-Cnidos? 
E l Sr. Saenz P e ñ a , delegado de la Repú-
blica Argentina, i>ronunció el otro día un 
discurso ante la Conferencia, abogando por 
el libre cambio entre las naciones del Nue-
vo Mundo. Manifestó, sin embargo, que el 
arancel proteccionista de este país es un va-
lladar que hace imposible extender el co-
mercio entre las naciones de la América es-
pañola y los Estados-Unid os. Replicóle Mr. 
F l in t , delegado norte íimericano con el 
aserto do quo, do un total de importaciones 
de artículo.? do la América española que as-*, 
cieude á $12 . '60 325, fcólo una pequeña 
proporción Je rjüTcnmía?, cuyo valor es da. 
$14.Z38,187, ha adundado derechos alen-, 
trar en los Estados Unidos. Es decir que un. ¡ 
12^ por ciento de los productos sud-ameri-. 
canos que vienen á esto p?ví3 pagan dere-
chos, siendo así que de las importacionesdd 
otros países los aranceles gravaujun 75 poc 
100, En cambio, cont inuó diciendo M n 
Fl in t , los países hispano-amerieanos impor-
tan efectos de los Estados-Unidos por valor 
de $50.023,911 y un 90 por 100 do la totali-
dad pagan allí derechos arancelarios. Créó 
Mr , F l i n t que los Estados-Unidos han mos-
trado la mayor liberalidad en - as tratos conil 
aquellos pa íses y no duda qu^ por medio dd 
tratados de reciprocidad (¿como e! celebra-
do, pero no consumado con Méjico?) aca-
b a r á n por entrar libres ele derechos ln<? $14 
millones y pico de productos sud-america-
nos que ahora es tán gravados pov loa aran-
celes. 
Si Mr, F l i n t hablara con frari;i!oza y sin-
ceridad hubiera dicho que esto es lo qne 
menos preocupa á los leg:i8ladv)res de esta 
tierra: que lo que ellos andan buscando, y 
esto es precisamente el objeto de la Confe-
rencia, es la manera do nivelar, ó mejor di-
cho, de trastrocar esas dos enormes cifras 
que he citado, haciendo que sea $50 millo-
nes el valor de las importaciones de pro-
ductos sud-americanos, y de $120 millones 
el valor de las mercanc í a s que so exporten 
de los Estados-Unidos á dichos países. 
E l objeto de esa mural la china que están 
construyendo los proteccionistas, es impe-
dir que salga dinero del pa ís : esto se consi-
gue produciendo cuanto el pa ís necesita y 
excluyendo todo aquello que viene de fue-
ra. L a polí t ica económica de los Estados-
Unidos en lo que afecta á la producción, 
abarca tres puntos principales: 1? produ-
cirlo todo dentro del país y fomentar la a-
gricultura y la industria para abastecerse 
á sí mismos sin pedir nada al extranjerd, 
2o Abastecer á Europa de cereales, petróleo 
y a lgodón. 3o Abastecer á la América espa-
ñola de aquellos productos y manufacturas 
que hoy recibo de Europa, Una vez haya 
alcanzado estos tres puntos objetivos, todo 
el dinero del mundo v e n d r á á acumularse 
en este país . 
Pero volvamos al proyecto de reforma a-
rancelaria. Los dos únicos artículos que re-
sultan beneficiados son (mirahile dictu) el 
azúca r y el tabaco. 
E l a zúca r ha sido el hueso de la pelea, 
que se han disputado como perros los indi-
viduos de la Comisión. Insist ían con tenaci-
dad algunos de ellos en abolir por completo 
los derechos sobre el azúcar: pero con igual 
tesón so defendían los qne únícamenta que-
rían una rebaja; hasta que por fin, cedien-
do unos y cejando otros, se b a convenido 
en que la rebaja sea de un 50 por 100, en 
la forma siguiente: Sobre azúcares del n? 
16, dutch standart y todos los de más baja 
graduación 35 por 100 ad valorem: sobre 
todos los quo pasen del n0 10, 40 por 100 
ad valorem. 
Dícese, sin embargo, que mu ches repu-
blicanos al discutirse el proyecto insistirái 
en que se declare libre el azúcar; pero no 
es probable que se salgan con la suya, por-
que los demócra t a s se pondrán del lado de 
los republicanos que se oponen á la fran-
quicia absoluta. 
Los derechos que se proponen sobre el 
tabaco son: hoja para capas, sin despali-
llar, $2 l ibra: despalillada, $2.75. Sobre ci-
garros se a l t e r a r á la tarifa, siendo, en vez 
de $2.50 la l ib ra y 25 por 100 ad valorem, 
de $3.50 la l ibra . 
L a sola publioaoión de algunos de 1c 
cambios proyectados, ha bastado para prc 
vocar la oposición de un gran número " 
republicanos prominentes que créen de bue 
na fe que lejos de subir los derechos aran-
celarios, el pa í s necesita una reforma er 
sentido opuesto. Y a en el Senado se han de 
jado oir protestas de que los altos arance-
les vigentes causan inmenso perjuicio á 1c 
intereses agr ícolas del Oeste y Noroeste, 
el Senador All ison, que parece ha modifi-
cado bastante sus ideas proteccionistas, se 
dispone á combatir rudamente el proyecto 
do Mr, Me Kinley cuando pase do la Cáma-
ra de Representantes al Senado, 
A juzgar por las opiniones que han ex-
presado muchos republicanos y legislado-
res, se p ropond rán tantas enmiendas al 
proyecto de Mo Kinley, á u n en la C á m a r a 
de Representantes, que no q u e d a r á de él n i 
forma de lo que es, pudiendo t a m b i é n re-
sultar, y es lo m á s probable, quo las di la-
ciones de los obstruccionistas no permitan 
quo se decida el asunto en esta Legislatura. 
Como decía un. amigo mió, cansado de 
las demoras y dilaciones con que los fabri-
cantes de esta t ierra llenaban sus pedidos: 
"Estos yanlres del go altead para hacer 
cualquier cosa necesitan un trimestre.' ' 
K . LE^JTOAS. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Esta noche so efec 
t u a r á en nuestro gran coliseo el beneficio 
del joven tenor, licenciado d^l ejército, don 
Miguel Valent í , que tan aplaudido fué cuan-
do se presen tó por primera vez en la propia 
escena. L a función cons t a r á de dos acu 
de Madamoiselle Nitonche, de L a Diva y de 
dos trozos de la ópe ra E l Trovador, qne 
c a n t a r á el beneficiado, dando el famoso 1' 
de pecho. T a m b i é n c a n t a r á pin acompaña 
miento de orquesta, n i de piano un aire es 
pecial, que l l amará la a tención por la faci-
l idad con que la inculta voz de Valentí sal 
va dificultades para otras insuperables. 
E l martes fué cantada L a Favorita, óper 
que obtuvo un desempeño aceptable. Tant 
la distinguida Srita. Alonso como el simpá-
tico Sr, V á r e l a se hallaban indi^paestos, y 
se va á morir! gr i té yo anonadada por aque 
Ha sencilla indicación. 
M . Bouvard era el viejo cura de Villemor. 
¡Suprema visita del sacerdote, prólogo 
la muerte! 
Catalina no supo responderme sino diri-
g iéndome suplicantes exhortaciones, mez-
cladas con l ág r imas , y se decidió á vestir-
me. Cuando concluyó, apoyé mi frente, qne 
ard ía , al cristal de la ventana, y miré al 
patio. L a vibración de una campanilla de 
plata me hizo temblar. E l cura Ibase del 
castillo, seguido por un sacr is tán . 
L a ventana aquella daba sobre el camino 
de Villemor. Seguí , pues, con la mirada, la 
silueta del viejo sáce rdo te , que iba decre-
ciendo lentamente. L a vibración argentina 
ya no llegaba hasta mí, pero á derecha ó 
izquierda los trabajadores del campo la 
oían bien; volvíanse antes de llegar el sa-
cerdote, y se arrodillaban en la tierra. A lo 
lejos dis t inguía cómo se persignaban, sobre 
la frente y sobre el pecho, ó iba yo diciendo 
en voz baja, designando á cada uno por su 
nombre. 
Andrés , pide á Dios por M . de Ville-
mor, que va á morir Margarita, pide % 
Dios por M , de Villemor, que va á morir. 
¡Larga y dolorosa letanía! ¡Singulares la-
tidos de un cerebro febril! 
El pr íncipe Viviani entrá, 
—¡Ah! gr i té corriendo á ea encuentro: 
¿venís á buscarme? 
—Sí , m á s escuchadme. Vuestro padre 
es t á muy débil, pero también muy tranqui-
lo en estos instantes. Tened valor; no tu r -
béis aquella calma con gritos y con l ág r i -
mas que le harían mucho daño. E l Conde os 
ped i rá que repitáis ciertas palabras. Repe-
tidlas dulcemente, sin preocuparos por su 
sentido. ¿Me lo prometéis? 
—Os lo prometo, dije gravemente. 
accedieron á presentarse en escena, fué sólo 
por complacer 6. la Sociedad Castellana de 
Beneficencia, por lo cual son merecedores 
de alto encomio ó inmensa gra t i tud . En el 
primero y úl t imo acto do la citada ópera, el 
público les colmó de aplausos y les l lamó al 
proscenio. 
Pronto, muy pronto apa rece r á por prime-
ra vez en el gran teatro la sorprendente 
compañía americana do Wach Nortons. 
Tendremos un mundo de maravillas: pres-
tidigitación, magia, bailes con hermosas 
transformaciones, sombras humoríst icas y 
otras variedades muy atractivas. 
Como ú l t ima noticia daremos la do la p ró -
x ima llegada do la distinguida tipio mejica-
na Srita. Soledad Goizueta, que e s t a r á en-
tre nosotros del viernes al sábado p r ó x i m o . 
VACUNA.—So administra hoy, jueves, 
de 10 á 11, en la sacris t ía do la parroquia 
del Monsorrate, y de 12 á 1, en la Real Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. 
TEATEO DE ALBISU . L a función do 
gracia del s impát ico y aplaudido artista don 
Eduardo Bachiller se efectuará esta noche, 
en el popular coliseo do Albisu. So pono en 
escena la grandiosa zarzuela en cuatro ac-
tos t i tulada i o s Madgiares, con el siguiente 
reparto do papeles: 
Marta, pastora, Sra. Franco de Salas. 
Mar ía Teresa de Austria, Sra. Rodr íguez 
(Etelvina.) 
Isabel, arrendadora, Srita. Campini. 
Georgey, madgyar, tír, Vázquez. 
Fray Josó , lego, Sr. Bachiller. 
Alberto, Sr. Massanet. 
E l Conde Roberto, Sr. Castro. 
E l Coronel Kelsen, Sr. Mar t ínez . 
Enrico, baplcán, Sr. Areu (R.) 
Bol t rán, Sr. Lluch . 
U n mercader, Sr. Reyes. 
U n alférez, Sr. Arco. 
U n aldeano, Sr. Lluch . 
PRECIOSIDADES.—Las do m á s alta nove-
dad, las que constituyen la ú l t ima expresión 
do la moda en materia do sombreros, ca-
potas y gorritos de gran fantasía para seño-
ras y niños, se acaban do importar, directa-
mente do Par í s , en L a Fashionable, en ese 
establecimiento modelo de la callo del Obis-
po número 92, á donde acude siempre la 
gente de gusto refinado y amiga do lo selec-
to, á fin do proveerse do lo conveniente, 
cuando se acercan festividades como las 
inmediatas de la Semana Mayor y la Pas-
cua de Resurección. 
Ayer tuvimos el gusto do admirar tantas 
y tantas preciosidades, y no sabemos decir 
qué nos sorprendió m á s entre la novedad, la 
variedad y la elegancia del surtido. Y , como 
nuestra curiosidad de cronistas nos llevó de 
la precitada tienda al bien montado taller 
de modista de la misma, allí tuvimos que 
deshacernos en elogios do los incompara-
bles trojes recién confeccionados, para dis-
tinguidas sejioras de nuestra buena socie-
dad, quo probablemente los lucirán en las 
próximas festividades mencionadas. 
Dama hermosa, n iña amable. 
Que vais á L ¿ Fauhionable 
A comprar lo que hay allí, 
Tanto en calles como en salas 
Luci ré is las ricas galas 
Que la Europa manda aquí . 
PALMAS PRECIOSAS.—Las que confeccio-
na de una manera especial la honrada y la-
boriosa Sra. D I Luz Braña , vida de Ruiz, 
avecindada, en la callo d é l a Snmaritana, 
n ú m e r o 13, son dignas de la mayor alaban-
za por el buen gusto que domina en su be-
llísimo adorno y su precioso tejido. Todos 
los años han llamado poderosamente la 
atención, en la festividad propia del Domin-
go de Ramos, y en el presente prometen su-
perar á los anteriores. Los extranjeros que 
nos visitan por esta época acuden á la mo-
rada do la Sra. B r a ñ a en busca de esas her-
mosas palmas para remitirlas á su país , co-
mo recuerdo do la Semana Santa en Cuba. 
Las bay do diferentes precios, según se 
anuncia en otro lugar. 
L a Sra. B r a ñ a y su familia so ocupan 
además on otros trabajos curiosos, como d i -
secar pájaros, bordar, etc., etc., que desem-
p e ñ a n con admirable perfección. 
E L BAZAR PARISIÉN.—Cada día so ha-
ce m á s popular la seder ía de este nombre, 
situada en la calle de San Rafael n ú m . 27, 
entre Agui la y Galiana. T so explica per-
fectamente ta l aumento do parroquia y de 
c réd i to , puesto quo los dueños de dicho 
afortunado establecimiento so empeñan asi-
duamente en surtirlo de cuanto puede agradar 
á las personas de buen gusto. Ahora acaban 
de recibir, para Semana 8anta y Pascua, una 
mul t i tud de efectos do verdadera fantasía 
que figuraron entro los mejores muestrarios 
presentados en la ú l t ima Exposición Uni-
versal de Par í s . 
Hay abanicos Archiduquesa, 
Preciosas faldas de Chautilly, 
Cintas á estilo li-inacimiento 
Y unos cintillos do mucho chic 
Hay también faldas do canutillo 
Quo no se vieron j a m á s aquí , 
Fiobúa y blondas y otros efectos 
Que golpe dieren a l lá en Pa r í s . 
Recomendamos á nuest'-as suscriptoras la 
lectura del anuncio de FA Bazar Paris ién 
que aparece en otra sección y una visita al 
citado establecimiento. No les posará el ha-
cerlo. 
L A AMÉRICA CIENTÍFICA.—Por conduc-
to de nuestro particular amigo D . Edwin 
W. Wilson, establecido en Obispo 43, hemos 
recibido el n ú m e r o correspondiente al mes 
actual do L a América Científlca, tan in -
teresante y tan bien ilustrado como los an-
teriores. Dicha publ icación, muy recomen-
dable por cierto, so da á l a estampa en 
Nneva-York, en idioma español . 
PARA LAS LOLAS.—LOS primores quo 
encierra L a Acacia, en su palacio do la ca-
lle de San Rafael n ú m e r o 12, para obsequiar 
á las Dolores, en el p róx imo d ía do su san-
to, no son para contadas sino para vistas y 
admiradas. 
Tiene primores 
E n joyer ía 
Y en mi l objetos 
De fantas ía . 
Todo es selecto. 
Poro barato 
Y allí á la gente 
So da buen trato. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—Para la 
noche dal 29 del actual se dispone en el 
gran teatro de T a c ó n una función extraor-
dinaria, á beneficio do la Sociedad Coral 
Asturiana. Cons t i tu i rá la opereta S ip-Rip 
la parto principal del programa, que publ i -
caremos oportunamente. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa 
para la noche de hoy, jueves: 
A las ocho.—Chateau Margaux. 
A l a s nuevo.— Ver y Dudar. 
A las diez.—Dm Benito Pimentón. 
L A PATTI EN NUEVA YORK.—En L a s 
Novedades del 20 del actual se ha publicado 
lo siguionto; 
"Ayer , á las nuevo do la m a ñ a n a , comen-
zó en ol Metropolitan Opera House la venta 
do billetes para las funciones quo va á dar 
en diebo coliseo, la compañ ía do ópera Ita-
liana dolos Srea. Abbey y Gran. 
No obstante el tremendo temporal de nie-
ve quo reinaba, mucho antes do llegar la 
hora anunciada para abrir el despacho, so 
hab í a formado una gi au cola que llegaba 
hasta la callo 411 
Durante el día, la venta total de los bille-
tes ascendió on números redondos á $15 000. 
E n esta suma no so incluye, por supuesto, la 
enorme cantidad producida por la venta de 
localidades á suscripción, y que fué llevada 
á efecto haco ya muchos d ías . " 
PRUEBA DE AMISTAD.—Dicen do Europa 
que los franceses, quo no pierden ripio on 
demostrar la amistad que tienen á los r n -
S03, acaba-n do poner en manos del gobierno 
del Czar ol secreto para la fabricación de 
la pólvora sin hnrao. 
Uno de los principales ingredientes quo 
entran on la composición de dicha pólvora, 
l)s el é te r sulfúrico que compran en Alema-
nia. 
" Abora que ol duebo "Canciller de Hierro" 
ha dejado la sa r tén df-1 mango y ol empera-
dor Guillermo ostá enfermo de los oídos, los 
franceses y los rusos so hablan bajito para 
ver si encuentran la ocasión do sacar las 
cas tañas del fuego, sin quo el joven sobera-
no de Prusia oiga revolverlo. 
POLICÍA.—Hallándose D . Josó F re i r é 
trabajando en la reja do una ventana de la 
casa n? 52 do la calle de San Rafael, hubo 
de desprenderse aquella y cayéndolo enci-
ma, le causó dos contusiones en la región 
dorsal y la fractura do la columna vertebral. 
E l paciento fué curado do primera inten-
ción por el Dr . Rodríguez Ani l lo , quien 
certificó de grave su estado. 
—Un moreno, vecino del barrio do J e s ú s 
Muría , so quejó al colador do su demarca-
ción, do que una mujer do su clase lo hab í a 
hurtado de un escaparate la suma de 00 pe-
tías en billetes del Banco Español y a d e m á s 
09 negaba á entregarle la parto que le co-
trospondia do un real, quo j u g ó en un b i -
llete en su co ippaüía y cuyo hil lpte hab í a 
eido agraciado con el premio do los $20o,000. 
Detenida Ja acusada fué remitida ante el 
Sr. Juez del distr i to del Centro. 
—En la casa do socorro del primer dis-
t r i to , fué curado de pr imera intención un 
individuo blanco, que h a b í a sido herido en 
una pierna por otro sujeto de su clase; y on 
los momentos do hallarse en la calle de la 
Concordia esquina á Amis ad. E l agresor 
fué detenido por el cabo do Orden Públ ico 
núm. 245/ y a d e m á s le ocupó el cuchillo con 
que había perpntrado el crimen. 
—Herida leye que emnnelo le causó de 
una cornada un toro, á un individuo blanco 
que se hallaba en el rastro do ganado ma-
yor. 
—El celador del barrio de San L á z a r o 
capturó á un individuo blanco y á una mu-
jer que se encontraban circulados. 
— E l martes ú l t imo falleció D . Pedro A l -
raoyda, que según sabon nuestros lectores, 
fué gravemente herido en la madrugada del 
domingo en l a calzada de Galiano. E l ca-
dáver do Almeyda fué trasladado al Necro-
comio, donde se lo hizo la correspondiente 
autopsia. 
—Ha sido reducido á pr is ión un individuo 
blanco, a lbañi l , por amenazar á otros de su 
oficio, para que abandonasen el trabajo. 
—En la enfermer ía do la cárcel falleció 
hoy, miércoles, el pardo Juan Sardinas, 
que en la noche anterior ha l l ándose en la 
cárcel , tomó una dosis de fósforo dieuelto 
en agua. 
Se encuentran á cada momento personas 
que se quejan do pé rd ida del apetito, de d i -
gestiones difíciles, do h inchazón del estó-
mago, eruptos de gas y do los dolores de 
cabeza á consecuensia de estos; so acude 
on t a l caso á los excitantes, jugos y extrac-
tos de carne, ó á la carne .'cruda para a l i -
viar el trabajo del es tómago, y esto en l u -
gar do acudir al agento más racional, á la 
carne digerida artificialmonto por la pepsi-
na, ó sea á la peptona Chapoteaut Esta 
peptona tomada en polvos ó en un vino ge-
neroso (Vino de GhapotcaiU) constituye un 
alimento do un podor nut r i t ivo estraordi-
nario; la recomiendan los.facultativos para 
acelerar las convalecencias, combatir la a-
tónia del tubo digestivo, sostener las fuer-
zas en todas las edades do la vida y al i -
mentar los enfermos acometidos de tisis, 
cáncer ó enfermedades del h ígado . 
Una do las causas más frecuentes do las 
enfermedades en los países cálidos, es ol 
ostroñimiento pues deteniendo la sangre en 
ol intestino produce la dispepsia, la gas-
tralgia, la gastritis, la h inchazón del vien-
tre, la pi tui ta, nauseas, gases y otras do-
lencias desagradables. E l remedio m á s d i -
recto es un purgante que no i r r i to los órga-
nos abdominale?, y el más apropósi to, es la 
F r u t a Julien, que á su acción suave y re-
frigerante reúne la ventaja de tomarse con 
facilidad y purgar con lent i tud y ein moles-
t ia alguna. 
E N E L BAÑO, E N E L TOCADOR, en 
el pañuelo , on ol vaso do dientes, en las ro-
pas de la cama, en todas partes os valioso, 
út i l y agradable el delicado perfume cono-
cido bajo el nombre de Agua Florida de 
Murray y Lanman. 11 
Mlk flfl i i í á s persoM. 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes so hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
do moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamaner ías , tules 
con canutillos y siempre las ú l t imas noveda-
des, so reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, míitinécs, p a ñ u e -
los, etc., y vendo sin compotencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 310 P 1M 
AVISO A L O Í I F E R : 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POE E L D0CT0E CLÉMENT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura cor. éxito y alivia en poco tiempo y sin opora-
olóu las enfermedades do la cara, do la nariz, do la 
boca, do la garganta, de la matriz y todat las enfer-
mo'ladcs que se tienen por incurables 6 dómala espe-
cio; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
í3P* Coniultas todos los días, desde las uuove de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 3130 )1-18 
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Se venden billetes para todos los sorteos 
del año it precios muy baratos. Se pagan los 
premios al sig-uiento día del sorteo por 
MAJSTJEIÍ O K R O , 
tíallnno n. 6 9 , esquina á Concordia. 
Esta antigna, afortunada y acreditada ca-
sa, servlr í i enantes pedidos se le hagan de 
billetes de Loter ía , tanto do la l l á b a n a como 
•ic Madrid , coa la exactitud que ha ncos-
tnmbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANUELi ORRO. 
KALIAJíO N . 59, ESQUINA A CONCOKDIA. 




































































Se pagan en el acto por 
MA.NUEL ORRO, Galiano 59. 
E l eiguiento sorteo, que se ha de celebrar ol día 10 
de abril, consta de 12,000 billetes á 250 pesetas, sien-
do el premio mayor de EíOo.OOO pesetas. 
íS^Kstos billotcs so venden á precios sin coinpe 
toncU. 
Galiano 5 9 , esqnina sí Concordia. 
0 469 ^ 1Í-26 21-26 
P E L E T E H I A ' " I J A M A R I N " A , " 
POItTAI^KS D E UV/. . 
c u 
Ruperto lo elevaron á la silla episcopal de 'Worms; 
Sero aquel pueblo, la mayor parte idólatra, le echó o la ciudad. Posteriormente fué elegido obispo de 
Saltzburgo, & donde fué con doce santos misioneros. 
San liuperto trabajó varios aüos en esta silla y murió 
felizmente en el dia de Pascua, después de haber di-
cho misa y predicado, en el año 697. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLKMNES.—En la Catedral la de Terciad 
las 8, en Jesús María y José la del Sacramento de 7 
á ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTI; DE MARÍA.—Dia 27: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Coronación en Jesús María y 
José. 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a . — F i e s t a 
á N t r a . S r a . de los D o l o r e s . 
E l jueves 27 del corriente á las siete de la noche la 
solemne salve. 
E l viernes 28, á las ocho y media de la mañana la 
solemne fiesta con orquesta cn la que oficiará el M. U. 
P. Fr . Miguel Ferrer, misionero franciscano y ocu-
pará Ja sagrada cátedra el M. R. P. Manuel Royo, de 
la Compañía de Jesús. 
E l mismo día á las cuatro de la tarde principiará el 
santo ejercicio de la Corona Dolorosa con orquesta, 
el sermón está á cargo del M. R. P. Fr . Pacífico E s -
pinós, do la Orden Franciscano, terminando con las 
preces de costumbre. 
OFICIOS DURANTE LA SEMANA MAYOR. 
Domingo de Ramos.—A las ocho y media de la 
mañana bendición de ramos y misa solemue con pa-
sión cantada. 
Martes y miércolés Santo.—A las siete de la ma-
ñana misa cantada con pasión y este último día ti-
nieblas á lus 4 de la tarde. 
Jueves Santo.—A las ocho y media misa solemne y 
sermón de institución á cargo do un Rdo. P. Francis-
cano.—A las 2 do la l.irde el mandato y á las cuatro 
tinieblas. 
ViornoB Santo y Sábado de Gloría.—Los oficios á 
las de la mañana. 
Domingo de Resurrección.—A las 31 de la madru-
gada, maitines solemnes cantados y miba. 
L a M. R. M. Abadesa, Comunidad y Capellán V i -
c irio invitan á los fieles por este medio para su asis-
tencia.— Eduardo Angel Alvarer. 
3510 5-27 
Capilla de la Venerable Orden 
Tercera de San Agustín. 
A las Si de la mañana del próximo sábado se con-
sagrarán en esta capilla solemi es cultos en honor de 
la Santísima Virgen María en el misterio de sus Dolo-
res, dirigiendo su autorizada palabra desdo la cátedra 
del Espíritu Santo, uno de los más ilustrados oradores 
de la Campañta do Jesús. 
Y el día 31 del corriente mes (lunes Santo) so tri-
butarán con igual solemnidad los cultos que anual-
mente son de dedicarse en esta capilla al Ecce-IIomo, 
estando encomendada la sagrada cátedra á un elo-
cuente orador do la Orden del Seráfico Padre San 
Francisco.—Habana, marzo 96 de 1890. 
A. M. D. G. 
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PAEA SEMANA SANTA. 
H e m o s d e s p a c h a d o u n a g r a n re-
m e s a de c a l z a d o de n u e s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B H I C A , d i s t in -
g a i é n d e s e l o s 
G c L A D S T O N B S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E T T , 
de todos t a ñ e m o s de c h a r o l , c o s a de 
m u c h o gus_to. 
P a r a S E Ñ O R A S y N I I S T A S r i q u í 
s i m o c a l z a d o bordado de a l t a nove-
d a d y g r a n v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o l e -
m a de 
N O E N G A f Í A R A N A D I E . 
P I R I S Y ESTIÜ. 
r r . 148 P <üt 90 ESO 
CRONICA R E L I O I O S A . 
DIA '27 DE MARZO. 
E l Circular está en Jesús María y José. 
San Ruperto, obispo y confesor, y san Juan ermí 
taño. 
San Ruperto nació en Francia, de nobles progeni-
tores. Siendo alia de edad pueril se alistó en el nú-
miro do los clérigos de la Iglesia Landunense, de 
donde volvió, muertos sus padres, para poseer BU 
grande hacienda. Hospedó en «u casa á san Aman-
do, quo caminaba á Roma, y le siguió, por imitar sua 
ejemplares virtudes. Por ol mérito tan dî tiuguidod^ 
IGLESIA DE SAN F E L I P E S E R ! , 
E l viernes de Dolores á las 8} habrá misa solemne 
con orquesta y sermón, dedicada á Ntra. Sra. do las 
Angustias. E l domingo de Ramos, á las 8 de la ma-
ñana dará principio la bendición solemne de las Pal-
mas, á la que seguirán la procesión y misa solemne. 
3570 3-27 
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO 
D E L 
BUEN VIAJE. 
E l dia 28 del corriente Viernes de Dolores, á las 
ocho de la mañana, se celebrará en esta iglesia la so-
lemne fiesta que anualmente se tributa á la Santísima 
Virgen, trasladándose para el Domingo de Ramos á 
lái sois de )a tarde el ejercicio de las Tres Horas de 
María al pié de la Cruz con el Sermón que predicará 
el Párroco que suscribe, Los oficios de Semana San-
ta á la hora de costumbre. 
Pablo F . Noya, Pbro. 
3508 5-26 
IGLESIA DE URSULINAS 
S a g r a d o s cu l tos á l a S t m a . V i r g e n 
de l o s D o l o r e s . 
IÍ1 próximo viernes 28, será la misa solemne á los 
Dolores de María, y el sábado 20, seccun la piadosa 
costumbre de todos los años, á las seis y cuarto de la 
tarde principiará el santo ejercicio de la Corona Do-
lorosa con música, el sermón de los Dolores de María, 
esta á cargo del competente orodor sagrado R. P. Fr . 
Balbiuo de la oí den descalza del Carmen, terminán-
dose estos piadosos actos con las preces de costumbre. 
Las RR. MM. Ursulinas y su Capellán suplican la 
aMutencia ú ê tos tiernos y piadosos actos consagra-
dos á Nuefctra Dolorosa Madre la Virgen María. 
E i Capellán, Juan Alvares y Fernandes. 
3434 5-25 
de la V. 0. T. de San Francisco. 
E l dia 28 del corriente. Viernes de Dolores, á las 
ocho y media de la mañana se, celebro en esta inlesia 
la EOICLIIO fiesta que anualmente se consacra á Nues-
tra Señora de los Dolores, por cuenta del Devociona-
ri-, establecido en la misma, con misa cantada con or-
questa y sermón. 
Por la tarde, á los cinco y media, comenzará ol 
ejercicio de las tres horas de María ol pifl de la Cruz, 
predicando un R. P. Franciscano. 
Habana, marzo 21 de J 890.—El Mayordomo. 
3481 4-25 
B, P. D. 
IV: 
LA SKÑOr.A. 
Adela Arango do Garmendía 
H A F A L L E C I D O : 
Los quo suscriben, esposo, hijos, 
hormacos, hermanos políticos y so-
brioos, suplican á sus amigos se sir-
van rogar á Dios por ella, y concurrir 
á las cuatro de esta tarde á la calle 
de J e sús Mar ía núm? 89, para acom-
paña r el cadáve r al Cementerio gene-
ral . 
Habana, 27 de marzo de 1800. 
Bernardo Garmendía y Córdova. 
María del Carmen, Josó Manuel y Adolfo 
Garmendía y Arango. 
Rafael y Francisco Arango y Molina. 
Próspero y Carlos Garmendía y Córdova. 
Eduardo y Enrique Garmendía y OrteRa. 
Rafael, Juan Antonio y Pedro Pablo Gar-
mendía y Arango. 
Rafael Arango y Junco. 
Justo Manzanilla y Garmendía. 
BjP* No se reparten esquelas. 
3572 1-27 
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M I A C I O N (UÑARIA. 
Benemér i ta Secoiíín de Recreo y Adorno. 
S E C R B T A K I A 
Esta benemórita Sección, competentemente autori-
zada por la Directiva, ha combinado para el Sábado 
de Gloria, 5 do abril, un baile social do disfraz en sus 
salones. 
L a bemérita Sección de Recreo y Adorno, por de-
foroncia á las asiduas concurrentes á este Centro, ob-
sequiará á las Eeñoras y señoritas con un número del 
sorteo que se ha do verificar en dicho baile, de una 
elegante máquina de coser. 
L a renombrada primera orqueeti» de Valenzuela es 
la encargada de amenizar este baile. 
Para tener acceso al lopal será requisito indispon-
sable la presentccMn del recibo del mrs de marzo. 
L i s máscan » csterán sometida^ al reconocimiento de 
la comisión Con sujnción al Reglamento, se admiten 
socios hasta (íliima hora. 
Nota.—Por complacer y á petición de una distin-
guida compoisa de sefioritos, ê bailará cn la primeia 
parto L a Virgfhia, 
Habana. 27 de marzo do 1890.—El ¡Secretario, H a -
mo n Uarhallo. C 463 5-27 
GRAN TEATRO DE TACON. 
Gran función extraordinaria y Ci. rrida á beneficio de 
la Sociedad Coral Asturiana, que tendrá lugar el 
sábado 29 de maazo. 
1'.' Gran sinfonía á toda orquesta. 
2? L a Sociedad beneficiada cantará un magnífico 
potpouní de aires pruvinciaies. 
3V Primer acto de la opereta 
R I P - R I P . 
4? L a Sociedad Coral Montañesa cantará uno de 
ios mejores coros de su repertorio, denominado 
P A Z T A M O R . 
5? Aria .de tenor del tercer acto de la ópera MAR-
TA, por el aficionado del Coro D. Vicente Granda. 
B9 Segundo acto do 
R I P - R I P . 
7? E l aficionado y socio fundador D. Josó Fer -
nMidez González cantará con ncompaílamiento de 
orquesta L A S E R E N A T A D E UN P L E I T O . 
89 Se cantará en carácter por la Sociedad benefi-
ciada el coro de Diana del tercer acto del J U R A -
MENTO. 
99 Tercer acto do 
V I E R N E S D E D O L O R E S . 
PARA REGALOS 
tiene el surtido míls espléndido y barato, á la vez que el 
más nuevo y vistoso de cuanto en jo) ería fina puede ha-
llarse en la Habana, 




12; S A N R A F A E L 
HABANA ha recibido una gran factura de objetos de fantas ía on pla-teados, bronces y peluches y otros mil objetos de capricho, 
propios para hacer un bonito presente, 
x * alt 4-31-M 
Y D E D I N E R O . 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de J> > Y E R ] A Y B R I L L A N T E S de esta casa. j • ^ 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al publico un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa-
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 2880 
F . ALONSO. 
15a-ll 15d-13M 
¡EL ANGEL V010 A SU PATRIA! 
UN LA MOERTK UB LA l'KICCIOílA NIÑA 
HARÍA AMALIA ANDKEU Y R E Y K 8 O AVILAN. 
"Yo no puedo concebir 
E n este mundo sin calma, 
Cómo ee puedo morir 
Cuando se empieza á vivir 
Cou tanto fuego en el alma." 
¡Seis primavera3 corona! on de flores tu frente casta, 
3ne amorosamente besaban tus amantes padres y ben-ecía el Señor! 
Apenas han tocado la tierra tus leves plantas, im-
Srimioudo osa huella de gracias y encanto propia solo o la inocencia. 
Ta voz como un himno celeste llenaba do barmo-
nfag el bogar de tus pudres. 
Tus gracids inundaban de ventura sus corazones. 
¡Oh preciosa criatura, á quien la dicha sonreía desde 
antes de nacer! 
Yo, que velé tu sueño infantil en la cuna, y solíoita-
mente cuidé de tu existencia, no como extraña nodri-
za, sino como madre, contemplo trocada la runa en el 
eepiilcio y lloro tu muerte con hondo dolor!-..... 
Va que tu muerteha abierto un abismo de tristeza en 
mi corazón; ya que xma de las esperanzas más gran-
des de mi vida ha apagado su luz déjame que 
invocando lu nombro celestial llore tu aunenciu eterna, 
y ofrezca á tií memoria mi tierna adoración, y & tus 
afligidos padres el tributo de mi eterno pesur; resigna-
do, al recordar quo eras un áá^el, volustes al cielo, y 
desde a;lf rogarás por ellos, y por mí ¡qué tanto 
te adoré! 
Casimira Camrjo. 
Marzo 25 de 1890. 3549 1-27 
¿QUE SERTA DE LOS PERIODISTAS? 
—¡Si agotadas sus fuerzas inteloctaales no 
contaran con un medicamento eficaz con 
quo reponerlas!—No os difícil preverlo. 
Junto con la salud, no t a rda r í a en desa-
parecer la vida. 
L a Glyodina del Dr. Clayton, con ol fós-
foro y el hierro que contiene, no solo impi-
de la anemia, sino que retempla la fuerza 
de la sangro impriraióndolo una vida exu-
berante. 
L a enorme cantidad de navajas L E l 'KGONOTO-
M E (mediante las cuales lodos son barhoros) quo ba 
vendido ol Sr. P. Casciobal en la callo de la llábana 
núm 104, es una prueba evidente ds su indiscutible 
preponderancia sobre cualquiera otra navaja d i afei-
tar por la seguridad quo ofrece á toda persona de pó-
dela ussrMii riesgo do cortarse, áe c ¡uinúa pti' s r e -
cibiendo ordenes de todas partes previo el importe a-
delantado en billetes do banco y sellos do correos. 
PRECIO: $5 B, LA BARBEKÍA ENTERA, 
D e p ó s i t o General Habana 101. P . Casciabál. 
8504 4-27 
Dentro d; pocos días encontrará dicho Cuerpo cn 
O-Kei lv 8S 
Poleilas porcia a de montaje, á $6 oro millar. 
Docena, á 1(1 cU oro. 
Tirabrosdo extensión, á $3 -10 oro. 
Teléfonos de Béll, juego completo, oro. 
Conmutadores de ciavija, á $1-15 oro. 
NOTA —Estos precios son exclusivamente para la 
Guardia Civil. 3112 S-23 
Por no podeilo atender su diu-ña, ee ven-
de, en condiciones favorables al cmnprador, 
el establecimiento do pedería de la cajlc de 
Riela número 50; sitio más céntrico de di 
cha calbv 
Informaran en capa do, los Sres. Pcrnas, 
Hermauo v C", Riela 58 v G0. 
3¿79 8 21 
LA LOCION ÁÑTÍHERPÉTICAZS; 
ea ol medicamento que más éxito ha obtenido on Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer Ü los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condisiones 
normales. Lo mismo acontece can las mancha», ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidai por 
el sol 6 el aire en la piel de la car-x y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brlHp, 
Sustituye y es superior al agua de ^nina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cahcllo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Kicla 68 y 68 y buenas boticas. 
8171 10-25 
Fortuna sin igual. 
SORTEO 1328 
Vendido parte del n ú m . 893 
premiado en $200,000 
En el PASEO, peletería. 
Obispo espina á Aguiar. 





Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 10 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente se oon-
voca á los scfiores socios para las dos juntas g í r a -
les ordinarias que han de celebrarse los din» 30 de 
marzo y 6 de abril, á las doce del día, en los salones 
del Casino Español, para leerla Memoria del ejeroicio 
do IS^O á 90, nombrar la Comisión dp examen y glosa 
de cuentas, y elegir Presidente y Vócaleo q ê cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Secretario, fírc-
yorio Alvares. C 440 8-21 
R E G A L O D S G R A I S T V A L O B . 
O B S E Q U I O IIUM • N l l 'ARIO. 
Cou el fin de alejar dudas acerca del poder curativo 
del maravilloso "líenovador do A. Gómez contri ol 
asma y catarro crónico; so llama á todas aquellas per-
sonas que sufren de osas dolencia0, para quo acudin á 
proveerse, gratis, de cuatro cucharadas de este nuevo 
específico, seguras de quo nu tan corta dosis han de 
hallar notable y rápido alivio; y radical ouracUn BÍ 
conti' úan con el uf o del mismo. Calle de Neptuno 
n. 171, A. Gómez. 
iVoía.—So prepara bnjo la áirección é inspección 
del Licenciado en farmacia D. Esteban Navea, y su 
depósito en la magnífica droguería del Sr. Sarrá. 
3196 8-19 
m 
M I , 
¡MPOETÜDOR PRINCÍPÍL 
MANUEL QUTIÉEREZ. 
GAMA NO 126. 
Toude lodo el año, ipás baratoft que na-
die, billetes de todas bis Loter ías , paganlo 
en el acto con el (í por 100 de premio todos 
los do 1,600 pesetas y menores, comispoii. 
dientes & esta casa resellados así " 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 2 6 , 
^353 i F 
Desmenuzadora de caíía quo no tiene rival por sus demostradas ventajan para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay cn uso en la Lousiaua, Puerto- Rico, Buenos 
Aires. Java, Santo Domingo v cn esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiebo de 6J 4 7 pióí de longitud con buena ma-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas do caña con un aumento considérame do ex-
tracción del guarapo, que varia do 10 á 30 p . § , según las condiciones del trapiche. I ambien re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapicho menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse do 10 á 15 p.g 
A estas veutíyas debe añadirse la muy importante quo proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase do roturas y dificultades en el trapiche, quu sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. , , i i 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Esto importo lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus prohadas ventajas. . 
Lo quo se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su 1ra-
biyo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to los los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
José jkntonio Pesant, Obrapía 51, 
Cn 342 A 
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IDIEO ^ _ c r i i M i i E n s r i E i z . 
OBISPO 63, ENTRE AOUIAR Y HABANA. 
Montada esta casa al estilo europeo y recibiendo por todos los vapores las Ultimas noyedades, puede 
siempre presentar al público un variado surtido de relojes de oro, plata, acero y nikel. Hay también 
un completo surtido de JOYERIA FINA, en brazaletes, medios ternes, dormilonas y sortijas, todo con 
brillantes, y varios artículos propios para regalos. So hace toda clase de composición de relojería ga-
rantizada. 
OBISPO 63. OBISPO 63. 
con Clorato de Potasa y Brea 
Heemplazan estas Pastillas los gargarismos y so emplean con éxito cn los m a l e s de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las a f tas , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . Tománlosc al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se lia declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expoctoración, y detienen 
la marcha de la inllamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purilica el aliento y combate ios efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , íarmc0 de 1' Clase. — Depósito en París. 8, Rnc Ymenne. y en lasprincip. Farmacias y urog 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Be <CS-TÍ,I^S:J^TJX^ir y C i a 
JABON SULFUROSO contra los granoa, 
las manchas y c/lorbá'cencias á que se 
halla espueslo el cül l s . 
JABON SULFO-ALGALINO, llamado de 
lleLmcrick, cu i) Ira la sarna, la ttÑo', 
el piiit$asia del cuero cabelludo. 
JABONdcPfiOTO-CLüHURO^HiDHAMGinO 
contra las comezones, \os em^ei^es, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n l i o p i d é m i c o . 
JABON DE BiCLORURO DE HIDRARGIRO 
(pie iei!iiipla/,;i la pomada mercurial , 
en la des t rucc ión de los parás i tos 
del cuerpo. 
TÍ. 13, s, - E t u SÍ -vi-viiqiMisrsj 
Dr. César S. Ventosa. 
C I K U . I A N O - D E N T I S T A del C . do Depeudien-
tes, C . Gallego, Scc. Sa bace cargo de todas las ope-
raoioucB do la boca y construye dei i taduras . San Ig-






































































































































































































































































E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará el dia 3 
de abril, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10.000 
2.100 is 2.000 
1,000 are 3.000 
500 are 3.000 
200 are . . . . . . . . 4.000 
100 are 10.000 
50 aro 17.0)0 
20 are 11.080 
1 Graud Prize of . . 
3 Large Prizes of . . 
8 Large Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of' 
554 Prizes of 




I.. 26 W-25 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de !a Habana. 
S E C C I O N D S I N S T R X J C O I Q N . 
SECBE^ABU. 




Eieijieutal, Mercantil y práctica comercial, 
ióu lia acordado sacar á oposiciiSu dieba 
Los sefiorns profesores quo deseen optar por ella, 
podrán presentar PUS iustanoias en la Secretaria gene-
ral dirigidus al Sr. Presidente de esta Sección. Lns 
oposiciones tendrán efecto el domingo 30 del actual 
mes, á las doce del día; y las solicitudes se admitirán 
basta el día 2»*. 
Habana, 21 de marzo de 1890.—El Secretario, FeH-
pe. Dallle. 3447 la-21 5(1-25 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,000 
2276 Prizes Amounting to $88,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l entero , 2 e l m e d i o y 
1 e l cuar to . 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 





































































































































































Se pagan por 
Salmonte y Bopazo. 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 do su peso do 
carne de vaca d i fe r ida y asimilable 
inraoiiiatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posvre. 
Tón ico - repa rador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para | 
reponer sus pé rd ida s . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 406 Bit n-12 
PASTILIAS COMPRIÍIIDAS 
DE ANTIFIEINA 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s on g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de par to , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pi ldora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción, ü n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en !oa bolsillos que un reloj. 
Do venta en la 
Droguería tfol Dr. Jolmson, 
Obispo 5 3 , 
y en todas las boticas. 
C 407 alt 9-12 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBDCION DK MAS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos ds 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su íranauloia forre» 
parte do la presente Constitución del Estaac, adoptaos 
v i diciembre de 1879. 
8us soberbios sorteos extraordinarios 
ootaOirau semi-anualinente. (Junio y Diciembre) y 
"os C i i A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en óoda 
ano de los diez meses restantes del aGo, y tienen lugut 
en público, en la Academia de Música, on Nueva OJ> 
leaiu. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a p o r i n t e g r i ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o do 
loa p r e m i o s . 
T S S T I M O N I O . 
Oertifieamot ion abajo firniantci, que bajo n t i « ( r a 
rupervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
tiros para los Sorteo» mcimualet y temi-anualcM de 
la Lotería del Fstado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se ifeclúan con honradez, equidad y 6«eno fe, 
y autorizamos á lu Empresa que haga uso de ttle 
eertifieado con nuestras Jlrmaa en facsímil*, et% to-
dos sus anuncios. 
C O M I B A K I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de iVi/era-OrZcan*, 
pagaremos en nuestro despacha los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean fircscntadns. 
K. ."W. WATJMSI^BY, P K B 8 . L O U I S I A N A «A-
VlONAXi BANK. 
1 ' IEIUtK L A N A U X PURA. « T A T K N A T . UANSA. 
A. B A L D W I N , PllEM. '-EW-Oai.KANS NAT. 
BAÑIL. 
OABIi K O I I K , PKKri . UNION NA-VÍ- BANIi.. 
Gran sorteo mensual 
eü la Academia de Mtísinn de Nueva (Mean» 
r l martes 15 de a b r i l de 1 S 9 0 . 
Premio mayor , 0 0 
100 .000 billetes íi $20 cada « n o . 
—Medio $10,—Cuarto $5 .—Décimos $2 .— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DK LOS PRESdOB. 
I P R E M I O D E . . . . $200.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.0O0..... . 
I P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E 10.000 
5 P R E M I O S D E 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . , 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
600 P R E M I O S D E 20<i 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premioH ds $ 500.... 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 















3.134 premioa asoendeutes fi Stl.051.800 
NOTA.—Los billetes agracin los con los premini 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S o n e c e s i t a n a g e n t e s . 
tafljos bíllelos para sociedades ó clubs y otros 1L-
íormes. deben pedirse al quo suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronlo irá la r»»-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la xf&t-
ñoña que escribe. . 
I M P O R T A N T E . 
OÍBKCCIOSi M.A. D A ü P a i N . 
New Orleans, L a . j 
B . V . O E A. 
6 blm « . A. D A Ü P H I N . 
Washinfíimij i». C. 
ti fuere una cana ordinaria uno contenga giro de al-
ona Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordes 
epago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS ( M l f I C A D A S QÜB COHTEHfiAH B I L I K T U 
de Banco, se dirigirán á 
NBW ORXiEAMS N A T I O N A L BANSt. 
New Orleans, L a . , 
R E O I J É R D E S E r o s ^ o ^ á r ^ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que loa billetes están firmados por 
i l presidente de una Institución, cayos derechos son 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Justicbi, 
por consiguiente, cuidado con laa Imitaciones y em • 
presas anónimas. 
f T X T T)T7^C1 /~V rale la íraooíón má»-. 
U JM X H i l O W Da de loo billete» d* 
L O T v l i l A . -v toad -orteo. Cr;0aíii«ra au-» «.»nfr**-
«« nnr mimo» Aa » n n<»«n M fruv(luíanla 
mfimwdOffífSff . 
MAHK 
TO B t m s a m M R S n a m m i s u A T 
Eabiendo llegado á nr.ostro oonoclmionto que en 
la ciudad de la Habana se ba ofrecido en venía nna 
bebida llamada '•Scbledam Sohnapps," oon cuyo 
nombro pudiera engaílarse al publico tomauaolo por 
nuestro tan afamado. 
1CHMFFS A E S l á T i e O 
iiNTíNCIOS DK LOS ESTM?OS.IINflM\ív 
advertimos 6, todoa loa consumidores do esto artí-
culo que nuestros únicos agentes para todu la Isla, 
do Cuba son los señorea 
,̂ 5 R'ij 
M e r c a d e r e s 
HABANA. 
3 5 f 
Q O M S E J O A L A S M A D R E S , 
El JAEABE CALMANTE de la 
W I N S L O W . 
Debo usarse siempre para la dentición en 
les niños. Ablanda las encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura ol cólico ventoso y es 
«1 mejor remedio para las diarreas. 
Y qno nincunn otra casa on la Isla de Cuba tíeno el 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo el 
nombre de "Scimappii" "Soliledani ScUnappB" 
6 "Sohiodam Aroinat ic Sclll'upp8,' por ser 
nosotros los únicos fábricaulcs do la .,:Mda conocida en 
el mundo entero b(ao este nombre y (JUÜ por ctiaaitrul-
c-nto cualquier artículo que ee ofrezca bajo este nombre, 
sin llovar nuestra firma na de consideraría como 
F A L . S I i i C A I í O . 
ÜDQLPHO WQLFE'S SON g CO. 
NüEVA-TonK. Jallo Io d?. 1832 
O B I S P O 9 1 . 
464 3i-2C 31 2Í 
E L SURTIDO MAS ELEGANTE Y BARATO QUE SE PUEDE VER. 
C 396 -13 
E l surtido más grande y más completo de alhajas y de objetps de alta novedad y de fanta-
sía que imaginarse puede, propios para regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMERICA," DE J . BORBOLLA Y COMP. 
54, 56 y 60 calle de Compostela, entre Obrapía y Hiamparilla 
y todo se vende á preciqs baratísimos. 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALüUiLAN PIANOS. APARTADO 157 TÍ5LEGEAFO: BORBOLLA. 
l - M 
ACEITE 
D E 
HIPCFOSFITOS D E C A I Y DE SOSA. 
ES T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A L E C H E . 
Combina, de u n a manera Fiahyopíí. y agrada-
ble , IJIS propiedades n u t r i t i v a s y medic inalea 
de l Acei te de H I G A D O d e B A C A L A O y las 
v i r t udes t ó n i c a s y recons t i tuyen tes de i o s 
H l p o f o s t l t ú s , y , con su uso, se ob t ienen s i m u l -
t á n e a m e n t e los efectos de estos dos val iosos 
y b i e n conocidos remedios. Es ademas b i e n 
to le rada y as imi lada p o r los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a n i d iar rea , como 
muchas veces acontece con e l uso d e l s i m p l e 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General» 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo» 
Cura la Tos y RosfrtatíoSo 
Cura el Raquitismo. 
N i n g ú n r emed io hasta e l d i a descub ie r to 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a Tisi8a 
como l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S 
SCOTT & B Q W N S , 
D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
' ^ N U E V A Y O R K Í C Q E t I 
ra 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIBÜJANO. 
ESPECIALISTA E U CURACION DE LA I M A . 
Acnde á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rafiv"8 y practicar el pruner reconocimiento de los 
enagpnados 
Si de lu« antecedentes que teme y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los eaajeiia-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratia. 
Horas de censa ta de J2 á 2. 
2 6 H o u r r u i t i n e r 23.—Ciezi fuogos . 
C405 27-1? Mz 
Arturo Rosa y Pascual 
ABOGADO, 
Consultas de l á 4. Domicilio y estudio Aguiar 67, 
altos, eatre Obispo y O'Eailly. 
3101 11-16 
Doctor Estrada 
se ha trafiladado á la calle de Amarrura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Trléfono, consultas de 12 á 2 
3331 30-22M 
PEMAEDO ESCOBAR 
DOCTO H MEDICINA Y CLRDJtA 
D E LA FACULTAD DE PARÍS, R E A L UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor ofrecer al público de esta capital 
los se-ricios de su piofesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato gónito-uriuario de 
las señoras y del homhre. 
E n las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Cnr tcióa completa de los pólipos, úlc»-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
áe la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del títero. 
E n ios hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
oas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro ás la vejiga, eto,—Curación radical en 
D I E Z DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e do l a ? V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s s u i n a á I n d u s t r i a . 
3487 12-23 
6BAS FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fiíjíis higiéDicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E VO AÑOS. 
DE I I . A . .TKtM • 
Los gr-indes adelantos de ebta ''asa y la mucha 
práctica hace que ningún brsgucr.) «'.̂  los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los t -v' cíales de doble 
presión do este cstablecinrento por su duración y co-
modidad 
Todo se hace por medida. 
OBISPO 311 
3i2i 10-25 
< ASA V TALLER 
de aparatos y materiales eléctricos 
D E MANUEL MORENAS. 
O - B E I L L Y 8̂ . O - R E I L L Y í<8. 
ORO. 
Alambren. I**, de timbre, libra . . . . $ O.il 
Botones de madera, uno 0,20 
PoleiWs porcelana para montaje, docena . . . 0 10 
Timbres n, 2, uno , 0,99 
Lámparas de IB bugías. una 1,41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
ilibatos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
Galvanómetros de 10 ohms, uno 7,53 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda la Isla, con la perfección e'n ult-
ñca que requieren esta clase de tiabajos; como asi-
mismo se componen aparatos eléctricos por complica-
dos que sean. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios 
3287 I I 22 
DR. ESPADA. 
Pr-Tj ir . l HÍDICO RETIRADO DE I.A ARMADA. 
BEIK"^. 3. 
Es^íc'alidíd JMlftrmtdades venéreo-sifilíticas y 
afecOToríá de la piel. Cousn tas de 2 á 4. 
C n. U 9 1 M 
j)R. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Esp«cialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 J M 
DR. m m m m ñ 
rspoeiallsta e n enfermedades 
del pecho y niños, 
t* tra l̂A lado su domicilio á Galiauo n. 136. 
Coxisuitas de 1 á 3. 
Cn 389 1 M 
Eafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
d«l Colegio de Pensilvania y de esta Dnlyersidad. 
Coaiulvas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 26-9M 
DR. R. CH0MAT. 
Cora la sífilis y enfermedades veuereas. Consultas 
ó« 11 á 1. Sol 52. Habana, 2713 28-7M 
L A M O R E N I T A F E L I O I A A L F O N S O Q U E (yara tn el Hotel Cabrera, desea saber el paradero 
de Fabián Pérez: 'a persona que dé razrtn de su mo-
rada puede de jar aviso en dicho Hotel, donde se le 
agradecerá y gi-at ficará. 3531 1a-3B 3d-27 
EN L A M P A R I L L A N. 27i S E F A C I L I T A N sir-vienUs colocaciones de piomento, con buenas 
recomendaciones y en las mejores ca-as de la Habana: 
necesito 2 crianderas, una costurera, 2 criadas, una 
manejadora: buenos sueldos: tengo porteros, cocine-
ros, (h-pendientes y sirvientes que me pidan: bogo ins-
tancias y negocios. 3552 4-27 
San l á z a r o 37 
Se solici ta una cocinera blanca ó de color, que sea 
formal. 3505 4-26 
S E S O L I C I T A 
un individuo que sepa leer y escribir y tenga buenas 
referencias, para dependiente de una bodega en un 
ingenio. Informarán San Miguel 152, de 7 á 10 de la 
mañana. 3il9 4-25 
EN CASA DE L ROELANDTS 
O-KEILLY 20, 
Se solicitan tuenos operarios 
para prerdas de manga, 
4-25 
Se necesita 
una criada de manos blanca peninsular de mediana 
edad qne sepa bien su obligación; Aguiar 120. 
34?'3 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa: informa-
rán Animas 55. 3195 4-35 
PA K A IJN.5 C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A una criada blanca de mediana edad, que tengan 
persoi as que la garanticen, Aguiar 94 entre Obispo y 
Obrapla; 34(56 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U.VA SEÑORA P E -ninsular para el servicio de criada de man» y re-
pnso de la ropa, bien sea en la Habana ó en el Veda-
do, prefiriendo esto filtimo: tiene personas que la ga-
ranticen: Atruila 1U, lesra A, entre Barcelona u Zan-
ja, impondrán. 3 «79 4-25 
Criado de mano. 
Se solicita abonándole buen sueldo en Concordia 
núm 4t. 34íU 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano blancas ó de color 
de medi .na edad y que sepan cumplir con su obliga-
ción, que tr.igan cartilla, Monte 129, altos. 
3159 4-25 
C o s t u r e r a de m o d i s t a 
Se solicita una que sepa con perfección adornar 
trajes. Industria 49. 3458 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera á la francesa y española: en la 
calle de Someruelos n. 74 informarán á todas horas. 
?5I3L 4-27 
S E S O L I C I T A 
un joven para dependiente de un establecimiento de 
vtveros, aunque no tenga práefica: informarán San 
Ignacio n. 9. 3550 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -uero: tiene quien responda por su conducta: calle 
de Bragores número 84 informarán. 
3553 4 27 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N h E criada de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Crespo número 44 informarán. 
3"57 4-27 
SK S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E M U E B L E -ría, JIoute número 2 G, donde se compran escapa-
rates y sillería de uso pagándolos bien: también se 
venden peinadores nuevos y mamparas muy en pro-
porció?. 3̂ 27 4 27 
O W P O S T E L A P5—NECESITO UN M A Y O R -
domo de ingenio que entienda la t e n e d u r í a <íe l i -
bros, buena letra y Gontabil i i lad, necesito criadas y 
manejadoras, y tengo criados y cocineros y poitcros y 
un matr i rnor i io , portero y criada. 
3563 4 27 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS DE 11 i A 1. 
HABANA n0 111. 
2142 28-23F 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prefaaionalc?. de 12 á 3. Cuba n? 14. 
2492 S8-2M 
D r . T c c i á a A . F i a s o e n c i a . 
Catedróttoo de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado do Europa se ofrece como "especialista en 
la» enfenaedades mentales y de ¡os niños."—Empe-
drado 39. 157x9 8̂ -1 E 
i L F 
M E D I C O J>OSIMETRA—Tratamiento oon los 
medicament^B Dosin'étricos (los que recibo de Pa^ís) 
y que tantos láuros merec.u en toda Europa. Con-
sulta de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde; San Miguel 89. 
3233 16 ifjtld 
T * R F i ' L G E N C I O P R I E T O . — C T B U J A N O 
J/i>i7ArarZ"i>)'2N —Especialista en orificaciones y 
artracuones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas dr 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
ían a£ainadas gotas de oro para quitar los d»Iores de 
muelas: Unico"depósito Acosta 7. 3153 14-1X 
Jesé María <le .Tstnreguizar, 
.Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
GQ profedimiento seriilio. sin ciiracción del líquido. 
Bspeclalista eu afecciones palúdicas. Obrafía 48. 
C n. 430 27-16 M 
Lealtad 84. 
Se necesita una criada de med año edad, que tenga 
libreta y buenos antecedentes. 3546 4-27 
E S O L I C I T A UNA MUCHACH1TA DÉlDOCE 
á catorce afios, hien sea blanca ó de co'or que ayu 
de á los quehaceres de una casa, pagándole un corto 
sueldo, vist-éndola y calpápdola: informarán Aguiar 
128, altos. 35fi0 ' 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular, que sea cariñosa con los niños 
se le pnc i bien y muy buen trato. Escobar 16fi 
S5£3 4-27 
UNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R E E D E Institutriz para la instrucción primaria y vivir eu 
familia, en 1̂  Habana ó sus alrededores. Informarán 
enNeptuno esquina á Lealtad, peletería L a Elegante 
Habanera. SV*7 8-27 
¡OJO? 
Se necesita un medio oficial de mueblería que sepa 
bai nisar y arreglar muebles y que sea formal y sea co-
mo de por meses, mueblería Re na 2 frente á la Co-
rona. 3464 4-23 
A M A D E C H I A 
una señora peninsular desea colocarse de ama de cria 
con buena y aliumlante leche, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Factoría n. 1 darán razón altos 
entro Monte y Corrales. 3454 4-25 
SB S O L I C I T A ACOMODAR UNA J O V E N D E m ralidad para'coser y acompañar á una e.eñora 
viuda. Además de casa, manutención y ropa limpia; 
se le darán quines pesos billetes todos los meses. L a 
que deseo tomar esa colocación acuda á la calle do la 
Lealtad m. 231. 3455 15-Mz25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina 30. 3470 4-25 
O l í S O L I C I T A UNA C R I A D A D É MANO blanca 
k que sepa coser, cortar y peinar y que tenga buenas 
reccraemlacioTies, no teniendo estas condiciones que 
no se presente Jesús María 21. 3457 4-25 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una en Consulado 17; so exigen buenas 
referencias v que duerma en el acomodo. 
3424' 4-25 
AMA D E C R I A , G A L L E G A , D E 23 A K O S D E edad y ss.i • meses de parida, robusta, con buena y 
abundante leche: tiene personas que garanticen su 
conducta. Santa Clara 8. 3181 4-25 
S e s o l i c i t a 
un mozo para el ordeño de una ó más vacas v estar al 
cuidado de cllaa. Arsenal J8, herrería impondrán. 
3483 4 Íí5 
ÜN P R O F E S O R NO J O V E N , I N T E L I G E N T E cn matemáticas para interno de un colegio do pe-
ces alumnos. Muralla 64. 3138 4 25 
S s s o l i c i t a 
un Joven para vendedor.̂ ambulante do li ros. que ten -
ga referei cias, los informes se darán Salud 23 librería 
3431 4-25 
S e so l i c i t a 
un depemlients inteligerle en el ramo de sedeiíay 
quincíill'iía; informarán Lealtad 153 á todas horas 
y un mnchacbo para idem, 3127 4-v5 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarstí di ui>a casa rarticular, sabe cocinar 
como lo pidan y también entiende de dulces San Ig-
nacio 122, esquina á lado Acosta. 
3430 4-25 
A los dueños de sastrerías 
Un .joven muy conocido y con 18 afios de práctica 
en el corte y con buenas recomendaciones desea co-
loca-se Impondrán Obrapía 62, de 12 á 3. 
3533 8 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sul,ar, bien sea para manejar niños ó bien para 
criada de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas qi;e la garanticen: impondrán calle de la 
Cárcel 19. Sf>Si 4 27 
Desea colocarse 
una criandera sana y relien venida del campo á lecha 
entera, infomaráa Apodaca 8, á todas horas. 
3561 4 -27 
Desea colocarse 
de criandera á media leche una morena.joven de pocos 
meses de paride, tiffje personas que abonen de su mo-
ralidad: infermarán Ancha dej Norte 130. 
3525 4-27 
Se solicita 
una criada de mano para los qutdiiiceres de una corta 
f imilla, sueldo de 15 á $20 b., Jesús-Maria 59 impon-
drán. 3529 3-27 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
para criado de mano un moreno de mediana edad: tie-
ne personas que garanticen su conducta: impondrán 
A guacate 1&. ijlíS 4-25 
D I N E R O . 
Se da en pequeñas ó grandes partidas con hipoteca, 
valores públicos, pagarés, alquileres, etc. 
Los negocios que me sean confiados lleva'án la ga-
ramía de la reserva y realizados en el término más 
breve en lo posible. 
De 7 á 11 de la mañana y de las 4 en adelante Cam-
panario 31. Correo S IVL 3439 4-25 
S B S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda de costura. Amar-
gura 4 i, 3450 4-25 
^e solicita 
una costurera qué sea inteltgenta en coeer por figurín, 
corlar y entallar, para coser á una señora. Cuba C9, 
altos. " 3146 4-̂ 5 1 
Una criada de mauo 
So solicita que sea joven, ágU y de buena conduita 
y entien la algo de costura, se le abonará buen (¡neldo 
con exactitud: calle de Jesús-María 3. 
3565 4-27 
Monsietir Alfred Bolss ié 
profeíor de francas. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Mod'smcá y Lccuelon e famiUarcs franco-españolas, 
premiado con una meda^a do 2? clase, ce vende eu la 
misma: 0-50 BiB. 3526 4-27 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
pora señoras y señoritas, incorporado el Instituto 
Provincis.1. situado aix Is fr.íf ca y hermosa casa, ca-
lle de las Tamas núm. 1P, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dinVido por Df Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de llar^elona y Directora qne ha si-
do de! i-lep'o 'Tsahel la Católica" d.e esta ciu:l;id. 
Admite inrernas, medio y tereiu internas y ext'. mas 
éstas abonaráu $.í-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
oibirán completa educación y tino trato. Además, 
habrá ciases de ir.síru " îón y de ¡ah res para señoras 
y señoritas exíernas y para las que aspiren al profe 
serado haíta obtener el titulo Eiemeutal y Superior, 
Da clames de boHados decorativos, cn Mauro, oro y 
colores, encajes y flores de crochet, frivolhe y malla 
^uip«r; costuras á mano y á míquina, remiendo? y 
surcüoe; flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa 
i i -k n por medida en toda clase de lencería y confep 
ción de prendas de vestir. 
Especialidüd en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otro» ol jetos de barro y ;-'i¿ta al natural y metalizados; asi cpmo en toda clase 
üle «vaderas y metales calcadas; frutaa y dulces de 
oera jr aioldes sa ados de los mismos; pájarus / piari 
JIOS.ÍS itaííadoa á los naturales, etc., etc. 
Da clases ¿domicilio & precios convencionales, 
•ve ¿ae.ilits. el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remate á cualqaieí pnnto del interior. 
»48fl 4-'5 
ÜN D O B L O N V UN E S C U D I T O A L MES POR lecciones músien. irgiés ó francés, tnmbién los 
ramea de instrucción en eípañol. Una profesora in 
gieí-a da clases á nomb-ili.. por un méu.Ao especia 
i)ejrr eñas en la libreiía de Wilson O- Upo 43. 
8197 4_2e 
ÜNA S E S O R A I N G L E S A Q U E HA SIDO D I -reciora de colegio se cfrece á dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés é instrucción general en 
i5aste:l8no; refe encías inmejorables. TrocarJero 83 
^16 ' 8-23 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Loa discípulos aplíecdos sou aptos á los tres meses, 
para llevar la correspondencia extranjera, 
Hay una clase especial para \o» extranjeros que de-
seen aprenderel castellano. 
8a pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 24. 
2848 ^ «7-11m2 
s \ m m 
| TN P R O P E S O R E X P E R e M E N T A D O Y CON 
i J tttnlo académico dô ea encontrar una familia ó 
un colegio de la Habana, del Cerro ó de Mariana©, 
que le de cuarto y comida en cambio de clases diarias 
de francés, ingles, alemán, piano ó solfeo; tiene las 
mejores refc?eccjafl- informarán en la Libr: ria Wil-
son. Obispo 43. 3535 6 27 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color para dos persona^ que 
duerma ¡em el acomodo y sin pretensiot.cs; Merced 63. 
3545 4_27 
DÉSE A TOMAR E N R E Ñ I A O P A R T I D O 
IkJ'i'1.potrero ó finca que tt nga de 2 á I b.ábálleriaa y 
esté bien céreado. impondrán Consulado lOH, altos. 
3544 4 27 
f ^ K S E A C O L O C A R S E UNA 
' *paninsiilar de dos mesFs de parida con buena 
C R I A N D E R A 
i con buena y 
abundante leche p^a criar á leche entera, es sana y 
rolnista v no siendo buena cae^ po ae soluca: informa-
rán Riela 18Í. relojería.' Í543 4 27 
Desea colocarse 
una jovtu recién llegada de la península de criad i de 
mano ó manejadora de niños, tiene quien responda por 
su conducaí informarán Galiano 98, 
3538 4 27 
ÜN I N D I V I D U O CON S U F I C I E N T E S G A -rantías y práctica en los negocios, se ( frece á los 
propietarios de fincas urbanas para la administ'-adón 
y cobro de éstas; también arrienda fincas urbanas ba-
jo bases que le < onvengau: sus precios son módicos: 
en la imprenta del DIAEIO DE LA MARINA, eulre-
suelo¿. ¿e 12 á 5, inf rmarán. 3512 4-'¿fi 
EN C O M P O S T E L ^ N . 115 S E S O L I C I T A UN criado de mano que sepa ŝ i ob igación y tenga 
buenas referencias: sueldo $20 billetes y i opa limpia. 
3 01 4 26 
^ N FUÑI ÍCION N. 1 D E S E A C O L O C A R S E 
>4 una señora peninsular d media leche ó á dar de 
mamar tres ó cuatro horas al dia en su casa: en la mis-
ma se vende una pareja de pavos reales macho y hem-
bra: informarán á todas horas. 
3 US 4 25 
Un J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -cación de porrero $ de criado de mano; tiene per-
sonas que a." ouen por su djulucta: fou.da j^ffiptert^te 
eaquida á Bo nba. 1̂37 < ^ 
ÜN M A T R I M O N I O SIN H I J O S D E S E A COr-¡ocarse, él para criado de mano ti otra casa aná^ 
loga; ellasabu desempeñar los quehaceres de una casa 
y coser muy bien, especialmente ropa blanca y de UIOÍ 
dista: tiene muy buenas recomendaciones y desean 
colocarse juntrs: no tienen incogveniente en salir fue-
ra de ta Habana: informarán Compostela u. 100, altos 
de la barbería. 3143 4-25 
BE SOLICITA 
una buena criada de maho. Neptuno námero 165, 
3129 4.-55 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C K > crt . Lamparilla 27^.—Facdita dependieníes y sir 
vienieu tüdi.= clites COJI recomendaciones al ino 
Miento qne bagfin iv-< p^djdos; necesito criadas, coci-
neros. criad¡)', cain-ireroj: 't'en¿;o criai.deia3, portetM 
y de to ios sii-vientes: se compran cuatro casas sin in̂ -
tervención de corredor; hago instancias. Pidan. 
3411 4 23 
$ 8 0 0 ó $ 1 0 0 0 
Se dan con hipoteca Villegas 121 ó Dragones »ntre 
GaÜano y Rayo, abaniquería. 33',2 4 23 
_ E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R UNA C R I A D A 
r̂ de nvuc de moralida; y honradez, para muy corto 
trabajii, que tenga personas que den buenas re&ren 
cirs. de no ser así cuc no se presente. Virtudes 97, 
bajos. 8375 4 23 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, se necesitan informes. 
Sol 78. 8418 4-5-3 • 
CR I A N D E R A - UNA SEÑORA A S T U - L A N A desea colocarse á, leche entera es sar.^ y rob;,tAta 
la que tiene buena leche y Bersonas que réepohdap 
por su conducta; informarán Escobar ^7. 
3414 4-23 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano en Galiano 48, esquina á 
Concordia. 3415 4 3̂ 
U I S r A C O C I N E R A 
y un muchacho de 12 á 14 años para el servicio se soli-
citan . Tratanifi de íú á ^ de la tarde en Trocadero 59. 
36?5i 4-,?6 
T T E S E A O L O C A R S E UN J O V E N P K N l N -
! *sular de criado <1e mano; sabe bien su obligación. 
Informarán Pra -o 6S. "522 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 13ül1 NA CAMA-rera en hotel ó casa de huéspedes, de camarera ó 
de criada de mano; tiene quien responda por su cou-
ducta. Informarán Cárdenas n. 2 A . 
3513 4-26 
BIS SOLICITA 
.do, Dr3irone8 número 64. 
&5I7 4-26 
ÜN A . I O V E N G A L L E G A SOLICÍVA C O L O -carión en una casa de moralidad, bien sea para 
manejadora ó criada de mano: de su ajuste tratarán 
en í.u casa: sabe cumplir con BU obliga'.-ióa y hay quien 
abone por su conducta. San José 162 informarán. 
35 a 4-26 
US, 
r 4fi4 
á, P. RAMÍREZ. 
| A>3 fhXA.fi 75 y ;r. 
Tiece el imís ex-
tenso .y variado sur-
tido de excusados 
inodoros, banade-
ras, mingitorios y 
en gpjieral todos 
los íirtícnlos qne 
comprende el ramo 
sanitario 6 hlaié-
«ieo, que vei-de ú 
preciON muy bara-
tos; é invita al ptí-
blii-o á que visite 
su estableeímiento 
y se convencerá de 
la verdad de este 
anuncio. 
»'i 10 >7M 
JOVELT D E S E A C O L O C A R S E E N F A -
brioa ó empresa 6 cisa de comercio, para llevar 
I cuentas 6 cobrar; tiene persona-» qae a -.red¡,t»n por él. Infurxníirán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. • 
3"I5 4 26 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para los quehaceres de la casa 
y cuidar dos niños. Acoíta l?1. 
3410 4-23 
Se solicitan 
rapartideres de cantinas en Acosta número 79. 
3105 4-23 E S E A C O L O C A R S E D E C1ÍIADO D E mano 
un peni' s^ar en una casa decente: c-.s de buena 
conducta y ieherecoméndacibnesdé las casas pn que 
ha servido Muralla 42, alies, cu-íito u. 7, de nueve á 
cuatro de la tajde, 84ri8 4-23 
Desea colocarse 
iim joven peiiinsular recién venida ds criada do ma-
no; Cubada de San Lázaro 121 34ü7 4-23 
Se solicita 
un muchacho de 10 á 14 años, p ninsular, ó un panli-
to que tenga quien lo garantice, para criado de manos 
de un inafrimonio sin hlP3i Labana 52 
SH'S 4-23 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
qui eres y pagarés de 1 nena firma, y se compran ca-
sas; Concordia 87 y Empedrado 22. 3381 4-23 
MODAS. 
Se adornan sombreros para s-eñeras señoritas y ni-
&fi3 á $2 billete* Los usados se reforman con el me-
jor gn-t-o, lavándolos y colocándoles los adornos por 
$3 billetes Se hacen capotas y gorriías á 2 v $3 bille-
tes. Se cambian los sombreros nsado-i por otros nue-
TOS á precios baratísimos. Eo florería *e trabaja cuan-
to se pida á precio" sumamente módicos. Obispo 2, 
altos, entrada por Mercaderes. 351fi 4-26 
S E S O L I C I T A 
uua pardita ó mnrenita de 12 á 16 aBos pa-
ra entretener rica n iña y hacer íos d e m á s 
quehaceres de la casa. Pocito n ú m e r o 11, 
lintre M a r q u é s González y Santiago. 
3502 4 26 
E S E A C O L O C A R S E ÜN A S I A T I C O G E N E -
ral coi ínero y repostero, en establecimiento ó câ  
^e solicita 
una cocinera para un Hiatrimoni.o, que sepa cocinar á 
la española y que sea atoada, cuíle de Aguacate JS. 
33S9 4-23 
sa particuls/; tiene personas qne respondan de su con-
ducta: darán rezón calle del Inquisidor n. 9. 
a504 4-26 
C O M F O S 1 E L A 55. 
Necesito: cocineras blancas $34; dos de color $25; 
cuatro crhdas á $25; dos manejgdoras, y tengo cama-
reros de hotel, criados de 1?, cocineros y porteros y 
necesito un guarda-candelas que haya servido en el 
ejército. 3198 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea aseada y tenga buenas 
referencias: celle del Aguila número 90 
35^3 4-26 
P R A D O 107. 
Se necesita una criada de mano con buenas reco-
mendaciones de las casas donde baja servido. 
3511 4-V6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera tanto de ropa de señora como de caballe-
ros y niños: tiene quien la garantice: impondrán calle 
de la Salud 215, accesoria. 31P6 4 15 
J t , 
FABRiCA D E S O M E R O S . 
IKPORTAÜOa DIRECTO 
de todas clases, colores y formas: más baruto que 
oadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás felaftea á 
como quiera; lo que se quie'-e í-a realizar la mucha 
oxiMtencia que hav. AMISTAD W . — B O A D E L L A 
35̂ 0 15 25M 
—< /ÓtSTA - S E T O R T A Y S E E N T A L E A POR 
75 centavos, íe hacen víwtidos de olán á $4 b., 
lana » s^da á precios muy baratos, se va á domicilio, 
íupra deia Habana, Vedado y Cerro, Jesús Maiía en-
5re Cuba v Son Ignacio, al lado del 21. 
.^97 4-23 
Mine EiisaOsvald 
p o i i O en coDOcinrento de sus numeroso» amigos y del 
público que Cí>ntinón haciendo plissé arord^au de ves-
tidos bastí "''>rt centímetro? de largo. Ten^o'^-Rey ÍO. 
H|0 25-37 ib 
A M A R G U R A 54—EN E L MISMO D I A E N -cuentran toda clase de sirvientes: solicito 2 cria-
dos $35: dos á $30 y 4 á $26; 1 cocinero $R0; otro $45 
y otro $40; 3 criadas á $36; 4 cocineras á $35 y un 
portero $3ib Tengo camareros, crianderas y un coche-
ro Vendo una bodega, una c^a de buéspedes y una 
ñnca. 8473 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para acompañar á una señora ó señorita, 
ó para ayudar á los pequeños quehaceres de la casa: 
bien en la Habana ó fuera de ella. Informarán Misión 
n ú / e r o 2 1 , 3350 8-?2 
S E i S O I i l C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
rfú on Neptuno núm K. Cn 852 1^ 1M 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, sea blanca ó de color 
con la condición de dormir en el acomodo, se le da 
buen sueldo, Tenerife 44, á todas horas. 
3276 7-21 
C O I M E . 
Q E COMPRAN E S C A P A R A T E S Y D E M A S 
^muebles de u-o. se realizan á $75 los peinadores 
americanos que valen en todas partes á 110, hay infi-
nidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Mone ?, G, donde se solicita un aprendiz de mue-
blería. i'528 4-27 
l). ROBISTUA'O Pl'LiDO Y RODRIGUEZ 
natural de Soto del Barco, provincia de Oviedo, su-
plica á su hijo Ramón Ignacio, ó á quien lo conozca y 
sepa de é', le dé noticia de su paradero, para ente-
rarlo de un asunto de familia. Pueden dirigirse al 
solicitante, que reside en el pueblo de Viñales, provin-
cia de Pinar del Rio. C—"155 5 ¿5 
N E X T R A N J E R O B - C J E N L L E G A j ' O S E 
ofrece al comercio como tenedor de libros y co -
rresponsal. Conoce varios idiomas y tiene relaciot eg 
de comercio en Italia, Fran' ia y Suiza. Desea co lo-
carse en una respetable casa de comercio de la Ha-
bana. Tiene las mejores referencias. Dirigirse H^tel 
L a Frarcia, Tenlent* ^ey 15, tm»rto n. 20. 
4-28 
ORO, M 1 I M T E S Y PLATA V I E J A . F5 
se compran cn todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a Amér ica . 
3548 15-27M 
S e c o m p r a n , m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pienino, aunque tenga 
qne componer, en Reina 2. frente á L a Corona. 
«4fi2 4-25 
E E B L E S . 
Se cempraa en grandes y pconefias partidas pagán-
dolos nif-iür quü nadie San liaf-iel n 100. 
34 5 8-?5 
A V I S O . 
A las familias que áe¡¡cen pender muebles en la Nue-
va Mina. Bernaza n 8; se compran toilos los que se 
|iro)>«ti>gaii en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio, 3IS3 10Mz25 
A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGUEA, EFICA Z Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemno, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GABAÑTIA, pues muchos imitadores y algún fal- gj 
sfficador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del £0 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DK USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . zA 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . En 
C 338 1-M Dí 
í5ESES2ffiS5HSHSH5HS2S2HffiS^ 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes, 
O B I S P O N U M . 8 4 X Í q i l é S . 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
Mf largo. 
r Hay siempre repuesto de víanos 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
3573 4-27 
de la mitad de su valor puede el público surtirse en los grandes 
almacenes de tejidos LOS ESTADOS-UNIDOS, de los 
artículos del giro que necesite. Esta rebaja obedece ala necesidad 
de reducir las existencias. El balance se pasará en los primeros 
días de abril y hasta esa fecha será constante la 
R E A L I Z A C I O N 
de todas las mercancías á la mitad de su valor. Para dar una idea 
al público de tanta 
como hoy puede encontrar en LOS ESTADOS-UNIDOS 
vamos por vía de muestra, á darle el precio de algunos artículos. 
Brochados negros y de colores, de seda, 
á 6 y 8 reales. 
Granadinas negras, pura seda, á 8 rea-
les. 
Oro, faya, negro, á 13 reales. 
Rastmir negro, á 20 reales. 
Mantillinas negrns de blonda de seda en-
terizas, á 4 pesos. 
Chales de blonda de seda blancos y ne-
gros, á centén . 
Guarniciones de punto deChanti l ly, pun-
to de blonda y punto de Chautilly de 1 y 2 
varas de ancho. 
Toreras negras, á 20 reales. N i en la mis-
ma fábrica. 
Colgaduras de punto bordado, á 12 pe-
sos. 
Sobrecamas de olán cameras, á 3^ pe-
sos. 
Warandol hilo puro, 2 varas de ancho, á 
5 reales. 
Organdí , dibujos de verdadera novedad, 
vara de ancho, á 30 centavos. 
Todos los olanes y percales de 2 reales 
vara, á real. 
Pañuelos dobladillo y ojo para señora, á 
3 pesos docena. 
Alfombras para poner dolante da la ca-
ma, á 8 reales. 
Y todos, todos los demás artículos á precios por el estilo en 
0 45S 
San Rafael, esquina á Galiano. 
íi¡D 3a 22 ld-23 
E l e s t a b l e c i m i e a t o de P B I J E T B R I A V todo lo ccin.corni9n.te a l r a m o 
z a p a t e r i l f u é , e s y s e r á e l N X J S V O P A L A C I O D E C R I S T A L que e s t a b a 
e n G-aliano 7 6 . 
L o s n u e v o s d u e ñ o s do e s t a importante c a s a no h a n perdonado g a s t o s 
p a r a t r a s l a d a r s e á N E P T U N O 8 8 , c a s a a m p l i a p a r a d o r c u m p l i m i e n t o á 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
E l N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L , P E L E f E U J A , h a c e s u s v e n t a s 
c o n toda l a c l a r i d a d , n a d a de e n g a ñ o s , lo m i s m o puo a.s c o m p r a r e l m á s 
astuto como e l m á s s i m p l e . C l a r i d a d y f o r m a l i s a c í ó n e n e l trato, e s e l que 
u s a e s t a c a s a T o d a f a m i l i a que n o s h o n r e c o n s u s ped idos s e r á a t e n d i d a 
oon pront i tud; b a s t a u n s i m p i e a v i s o par:» que p a s e u n o de lo s d e p e n d i e n -
te s de l a c a s a á d a r c u m p l i m i e n t o á s u encargo . 
AVISO A L O S F A B R I C A N T E S D E TABACOS. 
Esta (íasa sia;ue teniendo depósito de cintas para anurrar tabacos, por paquetes y piezas sueltas: hay del 
námorol2 al 20. En clase no hay más allá: legítima de (^r<úiáila. 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , frente á la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a C a s a de 
M o d a de l s inr .pá t i co S u á r e z . 
NUEVO P A L A C I O D E C R I S T A L . 
tOfl «.$.-22 4d-23 
M A T E O S H 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
X E 3 S E Z S U R T I D O . 
OBISPO 4 5 . Pedirlo á L A P R O V I D E N C I A 
C U8 ilt 
OBISPO 4 5 . 
5a-22M 5d 23 
m i fsilf 1 1 3 1 i i i i PlJ Plrfi k | § B i l l Jj 1 . 
í50.ii i^licerina de ÓAJST) ÜL. 
Díirante la lactancia produce este VINO resultado» maraTillosos, sobre todo, si loa niños padecen de 
diarrea. Con esto. VtNO DEPAPATINA no solo se drticnen las diarreas, facUitendp la d!¡jf Eti .̂p y se 
ev|taij IQS vi',jn¡tos ty,n fy^pncpt&s en la piimpra eds,d y los de las segotes enibai'it^adas, lo mî uio que los 
dclQrss de vieúlre, sino que también hace arrojar las"lorabriccs, causa muy frecuento do mucLos pade-
oiraieuto», 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de haedlao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAT. ACADEMIA DE CIENCIAS, L a P A P A Y I N A (pepsina veye-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loj hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T E A L G I A S , GASTRITIS , etc. y en toda» eníermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m>is VINO que el VINO DEPAPATINA WB GANDDI- exigiendo al comprarlo 
el sello de yarantia, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, es tedas las boticas. 
(1) L a Papaytna en superior á la Pepsina porqw peptoniza bastados mil veces su poso de fibrica 
hímeda y la Pepsina solo peptouiza 40.—Además, la j;wp<7.;yma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre, C 33r> 1- M 
C O M P R O Y C A M B I O 
tod'-B lo} mneliléa que sé presentei, !o mismo en fraíl-
eles que en {)i,(44efias paradas, y toda clase da cactos 
que convengan, en Lealíad número 48 
84?fi 4 25 
M u e b l e s , a l h a j a ^ b r i l l a n t e s , 
oro y plat:í vieja, se compran pag+udo altos precios. 
L \ A M E K I D A , Nepüu.o 41 esquina á Amistad 
' 3187 15 m í 
SALMC1TE Y FEElíAlIDEZ! 
N e p t u n o 1 7 S . 
SE CQMPEAN M P E B L E S . 
G A S á DS FAMILIA. 
TEMENTE R E Y 15 
j^rlamontos par» familias 6 amibos qne quieran 
vivir j un tos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
'as hora» que convengan: asistencia' esmerada; esta 
casi» se recomienda por su conocida respetabilidad. 
3359 8 22 
2̂ 32 l!* 12 
PiBíBáS, 
DE L A C A L L E V E h PRADO N. 110, A L T O S de " E l Amor," ha desapiareoldo un perro Pocket 
f|ue entiende por "Jack " Se gratificará con V5 pesos 
billetes al que lo entregue cn dicha casa. 
;'55S la-26 3d-27 
E l d o m i n g o 2 3 s e e x t r a v i ó 
un rosario de cornelina blanco, en la iglesia San F e -
lipe: se gratificará al que lo devuelva por ser un re-
cuerdo Consulado 132. 3452 4-?ñ 
P é r d i d a 
Pe la calle de S. NicolIs 3) se ha extraviado el dia 
21 del corriente una perrito ratonera, negra de patas 
amarillaí' y hocico canoro, al que la entregue se le da-
r¿n más señas y gratificará generosamente. 
83»fl 4-23 
Q e. alquila ia cafa picota til cop buena sala, dos cua^-
ÍOICS. ^gua do buen pozo y demás gervicio. en la bo-
iega, esquina á San Isidro la ilave y Reina 23 trata-
ján. 35*8 4-27 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S . 
Juntos ó separados, se alquilan doa en el segundo 
;ñ « de la casv, calle del Agui'a n 31, muy frescos, có-
modos 0 indepon iieptes; en módico precio: las llaves 
é infermea eu el n. 33 de la misma calle. 
3517 10-27Mz 
S B A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado, calle cuatro entre nue-
ve y siete: al lado impondrán. 
agsj 4-27 
Se alquüan en la hermosa casa, calzada de la Reina Tiiim 149 ños departamentos: uno compuesto de sa-
la, dos cuartos, patio y todo el servicio, la sa^a y el 
primer cuarto con vista á la calzada y entrada inde • 
pendiente, y el otro con dos habitaciones, patio y co-
• ciña: además se alquila un cuarto interior. 
3-(!7 4_37 
E S D E E L M A R T E S 18 HA D E S A P A R E C I -
do de la e^lie del Em^euradn n. 15, un perro (le 
agua blanco y entiende po P R I M E R O ; la persona 
que lo «ntregue se gratilicdrá en la misma. 
328^ q-2l 
Casas ás ÚÉ, Mi 
Q<i alquilan dos Qoa t̂fs altos cn treinta y cinco pe-
nses. San Nicolás n. S3. En la misma se hacen car-
go de un niño para criarlo á media leche en • u casa. 
3>18 4-20 




E l dueño do este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sus mimerusos favorece-
dores y al público en geueral, con los si-
guientes precios; 
En primera;—Viage do ida y vuelta on 
ferrocarril, almuerzo en Paso Rrral, carrua-
ge á San Diego, papeleta de baños, cónsu l 
ta módica y estancia en el lintel 27 fáqm 
todo por 85$ o: o En según ia igual tiempo 
y con laamismatí ventajas $60 oro. 
Pagos adelantado.-: Hotel Telégrafo , 
Piado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Lu í , 
dondo informarán con detalles. 
C u 363 alt 16-4 
E » $30 BtB 
se alquila la honita y fresca casita de mampostejía 
11 hana 2: la llave está eu la b <dega d« la esquina é 
impondrán Aguacate 13fi. 3507 4-26 
O e ¡iiquila la hermosa y espaciosa casa quinta calza-
)0*la Real de Marianao 111, cerca de los Quemado?, 
la llave está en la hodega ralle del Rey esquina á San 
Federico, Quemados, é iníbsnnrán en la calle do ^ 
Amistad 41, Habana. 3480 4-25 
BIST B I J VEDADO. 
Frente al hotel y restaurant París ó sea en la calle 
7? u-quina á 2, se alquil:* una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
í'dento, pues reúno las mejores condiciones al efecto. 
Igualmente se vende, así como otra contigua y una al 
fondo por concluir. E n la misma informarán a todas 
horas del di A. 34*8 8 25 
SE: A L Q U I L A ivr 
trfs hahilacioiícs amuebladas, muy f-escas y ventila-
das á 18, 25 y 30 pesoa biiletes, cou servicio y entrada 
á todas jioras Lamparilla 6'í esquina á Villegas. 
31S¿ 4-25 
Virtudes 10. 
Se tlquilan habitaciones con 6 sin muebles, y con 
toda asisteuüia; Umbién se reparten cantinas á precios 
iiKÍdicos. 3460 4-25 
E£3 A L Q U I L A 
lu casa eslíe de la Merced n 49, de tr-ís pisos propia 
para dos ó treó familias por estar los pisos indepeu-
diouiL-s; con a^ua y demás comodidades; Paula 72 es-
tá la llave é informan. 3486 4-25 
S E A L Q U I L A 
'a casa calíi de Cuba n. 63, entre Muralla y Teniente 
Rey, propia'para establecimiento, por ser los bajos 
muy espaciosos y estar preparado para ello. Informa-
rán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
3472 8-23 
SE A L Q U I L A 
Una habitación alta á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos: Aguacate n. 35 entre Obrapía y Obispo. 
3469 4-25 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á un matrimonio 
solo de moralidad <$ para caballeros solos son buenos 
para escritorio, razón Obispo 31. 
3423 4-25 
2 8 , C o m p o s t e l a 2 8 , 
Se alquila en f imilia, con asistencia 6 sin ella, una 
grande y fresca habitación exterior, amueblada ó sin 
amueblar. Compostela 28. 3485 4 -25 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, con suelos de marmol, agua abundante, patio 
y dos traspatios, caballerizas y cuartos de criados en 
Refugio 49 está la llave é informarán eu Lealtad 47, 
por la mañana. 3477 6-25 
Se alquilan unos altos en el centro de la casa Ville-gas 42, sala con tres cuartos, cocina, cuarto de 
baño, azotea, agua de Vento, inodoro, hay llavfn, son 
muy frescos y sanos, Villegas 42 junto á O'Reilly. 
8149 4-25 
En Jesús del Monte, en la calzada número Ŝ ü se alquila esta casa con sala, comedor, zaguán, cinco 
hermosos cuartos bajos y tres altos, agua, patio y 
gran traspatio con muchos frutales, acab ida de pintar 
la llave en frente é impondrán Salud 23 lilirería. 
3432 4 25 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 60 de la linea, en el mejor punto 
del Vedado, con fresca v ab undante agua: informarán 
Prado n. 55. 3142 4-25 
SE A L Q U I L A N los magníficos aitón de la casa Mer-caderes u. 19: reúne todas las comodidad; s . ra 
una corta familia: tres habitaciones grandes, tala es-
paciosa, hermoso corredor, balcón á la calle, cocina, 
cuarto de baño, inodoro, llaves de agua y azotea con 
vista al mar: informarán en la misma casa. 
3451 4-25 
1 0 8 , O B I S P O , I O S . 
Se traspasa este local con armatostes propio para 
cualquier establecimiento y en precio muy barato: en 
el mismo informarán. 3467 8 25 
S E A L Q U I L A 
la casa 5? n. 23, esquina á G, Vedado: la llave en la 
calzada n 73: informarán en la Habana, Baratillo, 0 -
brapía y Monserrate, portales. 
3436 4-25 
PARA COLOLOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Candad, de la Sra. Viuda de C a -
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — H a -
bana, U de marzo de 1890. 3040 16 15 
DE AMALES. 
S E V E N D E 
muy barato un buen caballo de siete cuartos de alza-
da, maestro do tiro. Consulado número 51. 
3569 4-27 
Se vende 
un buen caballo dorado, criollo, maestro de tiro, de 
siete cuartas tres dedos, en Belascoaín 48. 
3133 4-25 
A L A S PERSONAS. D E GUSTO E N L A calle de San Miguel número 1, altos, so venden magní-
ficas parejas de canarios de raza superior, hay esco-
ceses, franceses, be'gas, criollos y para nrxtos de dis-
tintas cUses. ^ i l ^ 10-22 
~ B V E N D E ÜN M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
11 montar, criollo, dorado y de cinco años, se da ba-
i-ato. Ancha dol Norte 98, de 9 á 12 de la mañana. 
3327 10-22 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O t U dueño en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta: en Reina 53, en donde se encuentra; in-
formariin á todas horas. 3262 8-'/ü 
Q E V E N D E UN F L A M A N T E V I S - A Y I S , D U -
Joquesa tamaño chico, propio para usailo con una 
sola bestia; un Qamante milor moderno; un precioso 
"coupe, un tilbury americano; un sólido vis-a-vís 
propio para el campo ó la ciudad; también se cam-
bian por otros carruajes. Aguiar 10'. 
3178 4-25 
¿No alquilan los altos de la casa Monte 18, tiene sala, 
koantesala, cuatro hermosos cuartos, cocina, agua y 
todo el servicio independiente do los bajos; la llave 
está eu la botica y tratarán de su ajuste Prado 109. 
34*0 la-24 3d-25 
Se alquila la casa situada en la calle de San Isidro número 86, concluida de reedificar, propi i para una 
corta familia, la llave en la bodega del frente, de-
más pormenores informarán Zulueta 71, Quinta A -
venida. 3377 4-23 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
3417 8-23 
Se alquilan 
los bajos de la calle del Sol número 54; en la misma 
informarán. 8374 4-23 
"Oara vivir bien cómodo y barato.—En $28 oro so 
i alquila la casa Je&ús Psregrino n. 52, átres cua-
dras de Carlos I I I , do» muy coi tas de la linea de ca-
rritos y guaguas del Príncipe, fre. ca como no hay 
otra, tiene siete habitaciones cuyos suelos se acaban 
de poner; y Animas 115. tiene cuatro habitaciones, en 
esta última tratarán. S401 4-23 
13, O'Reilly 13 
Re alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas, con uua grande cocina y un gran zaguán propio 
para comercio ó depósito. 3400 4-23 
Se alquila 
la casa Maloia 134, compuesta de sala, pomedor y 4 
cuartos intctmres: la llave enfrente, informes Hotel 
Nuevitas, Dragones 7. C 451 5 -23 
Se alquila 
en Virtudes ^3, un cuarto alto, grande á hombres so-
los, enn referencias, dándole llavín. 
3383 4-23 
Se alquila 
la casa de alto y bajo call^ de Lamparilla 59. 
tren de lavado ri9,68, eotá la llave ¿ impondríi 
en el 
3385 4 23 
Se alquila un hermoso almacón capaz como parados mil tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio para tender y forrar y so da barato e • la calle de 
Gervasio 144 y en el 14t5 informarán. 
3342 8 22 
RE A R R I E N D A 
un potrero de cincuenta caballerías, con bueno? pas-
tos, agua féitil, á legua y media del paradero de Bai-
noí. ferrocarril de la Bahía: informaián eu Amargu-
ra 23 3307 9-21 
O e alquila la cafea Vedado, callo Quinta n. 53, fresca 
lOy cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: \x llave eu el 
u. 53 6 informarán en Neplu o 126, altos. 
3231 9-19 
Se alquila 
el piso alto de la calle del taratillo u. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
ge alquila 
el tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esquina á 
G orla, con comodidades para una regular familia y 
con agua. L a llave está en loa bajos, accesoria B Su 
dueño vive en Estevez 58. 3150 9 -18 
S O N B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la caea 
calle Concordia n. 9f>: en la misma impondrán. 
^159 9 18 
VENTA 
de Fincas y EstaMecimiento¡ 
SE V F N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarcz 
43, con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libre de tolo gravamen, se da 
barata ; or marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3563 4-27 
C A F t l 
Se vende uno, acreditado, por ,eüpv Qña ausentarse 
dtícño pov úiotivós'üe salud: darán razón Neptuno 9^ .. 
número 35 3510 4-27 
S e v e n d e 
en uno de los pun'os más cóutncos de esta ciudad un 
café con cantina. Mercaderes, catá de cambio. "F.l 
Bohín," informarán. 3568 4-27 
SE V E N D E E N 1300 P E S O S ORO UNA CASA en el barrio de la Ceiba, sala, comador, i» cuartos» 
de azotea, etc ; otra de s?í8 vam» do'frente vr-t 30 de 
fondo en ^ÜS„S del Monte en $500 í-ro y üna" estancia 
de labor muy barata, un planino en $35, una carpeta 
de es+ableciraieuto en $20. Moútc 365 su dueño, de 7 
á 11 y de 4 á 6 y se toman con hipoteca al l i por 100 
$600 billotcs y $1500 oro. 3534 * 4-27 
$je veyde \»no por tenur que ausentarse su dueño 
para la Penínsulaí está situado en un barrio muy cén-
triro y tif ne una gran marobanleria Informarán en 
Villegas n._d 3199 4d-26 <a-26 
Q E V E N D E N DOS CASAS, UNA P E G A D A A L 
¿^paradero de Estanillo y á veinte pasos de la calza-
da do tabla y toj?, t-n buen estado, con sala, comedor 
y dos •tartos patio v traspalo, libre de gravamen en 
$500 oro; y otra en el barrio de la Ceiba, de mampos-
U.ría y azotea, con sida, comedor y tres cuartos, libre 
de gravamen, en $1,200 oro: eu la misma se dan $2500 
oro on tinca rásti -.a <n el Vedado y ''erro. De todo 
Utfoftuatáa Sitios n. ICO. 3514 4-26 
JT'N $3 ÜO» ORO, U L T I M O P R E C I O S í > 
ILdo la bonita áasa San José 37, con 5 cwart 
V E N -
os, 2 
ventanas 10x23|, azotea corrida, techos cedro, cloaca, 
agua redimida, libre de gravámenes y alquilada, su 
dueño Perseverancia 61. 9491 4-25 
L - N $2,500 ORO, U L T I M O P R E C I O S E V E N D E 
r , la boiúta casa Perseverancia 61, con sala, come-
dor, dos cuartos y su pequeño desahogo, inodoro, a-
síua, azotea corrida y toda de manipostería, se da tan 
b n ata por areglar un negocio, eu la misma impondrán 
319) 4-25 
TT^N $1.000 ORO, U L T I M O P R E C I O . L A B O -
Tjnit t casita á la moderna, sita Gloria ? 9, de azul' a 
y teja, cou sala, su aposento, cocina, esousado, sumi-
dero y desagüe y libre de gravamen; en Perseverancia 
ntím 61 impord án. 3492 4-25 
Buena oportunidad 
Por tener su dueño que atender á otro negocio, se 
vende una vidriera do venta de tabacos y cigarros si-
tuada en un pun'p céntrico de esta ciudad: informa-
rán en Obispo 17, café L a Perla. 3489 8-25 
SE V E N D E N L A S CASAS SAN M I G U E L $3500; Ciehfuegos $2000; Rayo $5300; Picota $4000; Car-
men $9'10; Corrales 1200; Bomba 3500; Beina 17000; 
otra eu 35000; Bomba en 10000; también hay varias 
cantidades para hipotccüs al 8 por ciento; informan 
San Nicolás 56, de § á \9 do I» mañana y de 4 á 8 de 
la tarde: Angeles 16'. 3402 4-33 
SIÑ I N T E R V E N C I O N D E M E R C E R O S E vende á tres leguas de la Habana por «alzada, una 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impoTidrán 
0-Reil ly4l . 3409 8-̂ 3 
^ E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A F L O R I -
V da 80 acabada de construir á la moderna, de raam-
poste'-ía y azotea, libro de todo gravamen, so da en 
$1,300 oro del cuño español, vale $2,010: su dueño 
Puerta Cerrada 20 3391 4-23 
S e v e n d e n 
una duquesa en buen estado, muy ligera y forma muy 
elegante; un coupé moderno de dos asientos; un cou-
pé de cuatro asientos, de medio uso; un tílburj' ame-
ricano barato, un arreo para pareja do medio uso y 
dos csrros en buen estado propios para cigarros, ropa 
ó cosa análoga. 
Todo se vende barato ymo hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes, Salud n, 17. 
3474 5-25 
S E V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nuevo, propio para familia. Aguila 8 í. 
3378 8-23 
U N C O C H E 
fúnebre de niños, se vende, dan razón San Miguel 65, 
en la misma se desea comprar un juego de milord, ba-
rato. 3384 4-23 
O C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L I -
monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á l l de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
1 M U E B L E S . 
EN L A C A L L E D E SAN M I G U E L N U M E R O 90, se vende un elegante y nuevo juego de cuarto 
de fresno; puede verse desde las ocho de la mañana 
hasta las seis do la tarde. 
3556 4-27 
A LOS NOVIOS, 
Casas de huéspedes y al público en 
general. 
F E R R E E T E R I A . 
Acaba de recibir un surtido de camas, caraitas y 
cunas de lanza y carroza, con adornos de metal y pai-
saje de formas caprichosas y sigue vendiendo á los 
precios módicos que tiene acreditado hace ranchos 
afios. 
LOS DOS LEONES 
si alguuo lo ignora, están situados en la 
Calzada de (xaliano esquina á Virtudes 
Benguria y C1? 
C 466 alt 4d-27 4a-27 
ANGA.—POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 
Jf se vendo un magnífico piano de media cola, de po-
co uso, del fabricante Steinmag Sons, de Nueva-York: 
se dará en proporción. Calle de la Amistad n. 104, 
bajos, de 12 á 5. 3520 4-26 
Q E V E N D E MUY B A R A T A UNA E L E G A N T E 
>Ocama chinesca de lanza cou hermosas cabeceras de 
paisajes, un vestWor de fresno para señora, un juego 
de gabinete á lo Reina Ana, un elegante juego de sala 
doblo óvalo do palisandro, un pianino Boisselot filis 
de Marsella de excelentes voces: Lealtad 79 informa-
rán. 3519 4-26 
PIANO. — SAN MIGUEL 13. 
Se vendo un pianino de Erard, está como nuevo y 
se da barato; también un canastillero caoba, un espe-
jo medallón, cuatro cuadros grabados, eu proporciói 
todo: San Miguel '3, entre Consulado é Industria; en 
la misma se barnizan pianos y toda clase do muebles 
con toda perfección y economía, se va á donaicilio, los 
mejores barnizadores de la Habana, 
3506 4-26 
JU E G O S D E S A L A D E P A L I S A N D R O Y cao-ba lisos y escultados, juegos de comedor amarillos 
y caoba, escaparates de 10 á $100, lavabos, palanga-
neros, veladores, espejos y lavabos para barbería, si-
llas y sillones de Viena, amarillos y de bracito, lám-
paras de 2 y 3 luces, carpetas, mamparas, costureros, 
jarreros 10, 15 y $20, cuadros, adornos de columnas 
para sala, alfombras, un j uego de cuarto de fresno, 
c irapleto, un juego de sala de Viena, baúles y male-
tas de cuero, una mesa consola de palisandro y otros 
muebles. Lealtad 48. 3175 4-25 
UN PIANINO D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B. , medio de Viena, una 
caja de hierro, carpetas y bufetes, 2 espejos de cuerpo 
entero, camas y demás, muebles. Reina 2, frente á la 
Corona. Slhii 4-25 
¡A Uta! ¡ A p t o ! ¡A í M 1 
Vendemos los muebles todos á noventa días de pla-
zo, descontándolo al doce por ciento anual. Efecto de 
la maldita inílut-ncia que ejerce el viento sur cn el en-
fermo organismo de los bobos de L A CASA P|^U 
Príncipe Alfonso número 312, 
33*3 4_23 
MIL VECES MALDITOS. 
Eátáiuoa malditos mil veces por nuestros amados 
coucólegac; pero sus maldiciones no no-» privan de 
vender escaparates á 20, 30 y 40$, bl de dar per se-
tenta, los magnííio.os de caoba, moderno», con dos hi-
leras do pcrl JS eu la cormaa, é ígualitos á ios que los 
monopolistas quiereri vender en 90 y 100$, ni tampo-
co de que seamos .siempre bobos dentro de L A CASA 
PIA, Prín. ipc Alfoi so 312. 3394 4-23 
Nunca nc-s gustaron las payasadas. Bobos de for-
malidad vendemos nuestras mercaetías á tres meses 
de plazo, descontado al doce por ciento anual, y de-
safiamos á todos los vendedores de muebles usados á 
que lo hagan mejor que los bobos de L A CASA PIA, 
Príncipe Alfonso 342. 2"!).". 4-23 
Si, señor: en vista de los anuucios insertos en esta 
sección puede V. ir á comprar muebles usados donde 
quiera; pero no sabe V. lo que se pe sea sino va á vi-
sitar antes de hacer la compra, á los infelices bobos 
de L A CASA P I A , Príncipe Alfonso 342. 
3396 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala de nogal, Mercaderes número 4, in-
formará el portero. 3376 4-23 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S corridas para cualquier establecimiento: so pue-
den ver á todas horas calle de San Rafael esquina á 
Hospital: iníormaráu Maloja 125: su dueño las da en 
proporción. 3106 4-23 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se hiin recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dorada1» contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam- nte módicos, arreglado? á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T F . en colonias ó sitios "l í l Heéiro" sitio ingenio demoli-
do, c«rca de la Macagua, de 100 caballerías, machas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y u'1 solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 3390 15-23M 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, cou muebles ó siu ellos, se vende una cas:! ca-
paz i ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, medir cuadi i 
de la línea: no so quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
3352 9 i!t 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa casa, situa-
da en el punto más sano y pintoresco de ette poblado; 
compm sta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermost s cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lería de columnas y uu hermoso jardín: también se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2a esquina á 13, Ve-
dado 3'53 9-18 
49 AGUIAR 49 
t o s 
INODOROS 
D E 
M U E B L E S Y PRIIA^ 
Si desean euoontrar bueno, elegante y barato ace-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obraría 55, casi esquija 
á Compostela al lado del cafó; todo á prec'os d? ver-
dadera ganga, juegos de cuarto y de sala L-.iis XIV j 
Lirs X V de palisandro m.iciz ', buróe, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca m-.yor con 
magníficos marcos dorados propios para salones, escv 
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y de bolsillo de platay 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un grau surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar á la NUEVA AMÉRICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela. 3413 4-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . U N I C O E N SU CLA8B. 
O-REILLT NÚMERO 118, 
CONTIGUO A LA l'LAZOLETA DE MONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase da 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billa! es de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 ^-l'.'dzo 
^. E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON LAN-
O z a y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
raitas con baranda para niño. Compostela 121, cntie 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2936 16T1?M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16 12 
AVISO 
Descando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todaj 
horas, las personas que deseen hacer proposicionee, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D.'Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68. 6 á D. Antonio San-
tailucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ee recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concior-
no á billares. Bemaza53, tornería do José Portox», 
viniendo ñor Muralla, la sobanda 6 mano derecha. 
2699 %>-7M 
BA R A T I S I M O . E L M E J O R A P A R A D O R D E L mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 20 ,̂ do comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, platay brillantes, re-
lojes d9<ro á $20 billetes, siditarios brillantes á 50y, 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compog-
tela 46. 2998 16-11M 
DE MAOMMIi 
A l mejor postor 
Se venden tres magníficas, plataformas con kilos y 
libras, varios tamaños: Venduta pública de Félix Gó-
mez Minifio: Mercaderes 16. 3509 4a-26 4d-26 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 j piés de diámetro, 37 piés do 
largo, con ilusos de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
do 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
3258 10-20 
U B A G I O 
O I S E T A 
del a s r n a 6 ahorjo, tos, can-
sancio y fa l ta do r e s p i r a c i ó n 
con e l uso do los 
CÍ&AM03 ÁSTIASMATM 
DEL 
De v e n t a c n todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B 8: Chlh 
n« 345 ' M 
LENA DE PANADERIA. 
C E S O L A I N F O R M A L I D A D . 
D. Bernardo Gastigar tiene el gusto de participar 
á los consumidores que desde esta fecha hav en Villa-
nueva constantemente leña de llaña lo mejor conoci-
do hasta hoy. E n dicho punto se encuonira perma-
nente su dependiente Sr. Moré, que atenderá en el ac-
to y sin alteración de precio cuantos pedidos se sirvan 
hacerlo. 3541 4-27 
PARA E l DOMINGO DE RálOS. 
Se venden con variados y preciosos tegidos, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
SAMAIMTANA 13. 
3435 5 26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidad. 
B A R R I O S Y COEULiO, 
R E G L A . 
Reciben órdenes es la Habana: B ÁRTiTOS V í'« 
Ennan. 1. Teléfono 403. A p a r c o 259 
C 105 " yg—igE 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o I 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O P F f i N H E I B E E R 
don ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y univcrsalraenle recomendada por 
los facult.itivos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r m e d a d e s de 
l o » JRronqt i ios y del J f i t l i n ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces-, cicatriza los t u b é r c o l o s del 
J P u l n t ó n ¿e los T í s i c o s . Combate el 
í A i t f a t i s m O f la M a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n tle los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias, 
V E D A D O . 
Se yende la casa calle 5? n. 21, cou terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á 11 de la maiiana y de 3 á 6 
de la tarde; no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Venta de una propiedad en Madrid. 
Sa vende ó permuta por propiedadfs urbanas ó rús-
ticas en esta Isla, MU solar en Madrid, eituado en el 
Pa co de 11 Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compueeto do 1,283 metros 50 oemímetros, ó sean 
U>>5S2 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro do la propiedad de M '.d.- iii ;:1 folio 2V. tomo 
P00, íiíÉca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D. Andrés Díaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2603 27-5M 
C 389 lü-yMzo 
mejor resulta-
do son los que 
representa este 
cliché y se ven-
den baratos en 
AGUIAR 
1". 49. 
V I C U Y 
Administración ; PARÍS, 8, Boulovard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L 3 . - A facciones linfáticas, Enfer-
mudades rfe l is vias digestivas. Infartosdcl h igado y del 
bazo,Ob5tru. oiones viscerales. Cálculos biliarios,**. 
H O P I T A L . — Afecciones de las vias digestirás, 
Pesadóz dol e l̂ómaga. Digestión difícil. Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — AKcrioaes da los ríñones, de la 
vegiga. Grave'a, Cáktilos urinarios. Gota, Diabelis, 
Aibaioinuria. 
H A U T E R I V E . — ArdeeioiMs de los riñónos, de la 
vegiga la Grávela, los Cálculos unnirios, la Gota, 
la Diafaetis, la Albuminuria. 
EXIJASE 61 HOMBRE Üe 19. FUENTE SODrs la CÁPSÜIA 
| Las Aguas de las Fuentes de Vicby arriba mencionadas so I 
encuentraa en la Habana, en casas de José Sarra y Lobé ! 
y O. En Matanzas, Matliiast! emanes: Artiset Zanelti. 
O O J R ® : E A 
Ultima ^o^edad . g á É 
Boulevai 
Strasbourq 
V E N D E S 
E N T O D A S 
L A S BCEN.VS 
PEDEQUKR'.XS 
Y PERFUMERIAS ' 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SiSRA 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espedoB, 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores p&Udos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tie Estómago, Consumpción. 
^ n o d e B u g e a u i 
T O N i - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
á e primer orden. 
El V i n o d e B u g e a í u d UKICO DEPOSITO AL POR MENOR 
SE RALLA EN LA9 PRINCIV-ALES BOTICAS 1 e-\ París, Farm* LEBEAULT. 53, rué Réanmur. 
V e n t a a l por SVEayor t 
y C 1 3 , 5 , m Bonrg-I 'Ábbé . P A R I S 
Imp. del "Diario de la Marina," Biela, 89. 
